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I M P R E S I O N E S 
El DIARIO predica con eljcretario de Despacho. Se inser-
tarían anuncios por este estilo: ejemplo. 
Amigo del hombre laborioso, 
esta mañana anuncia una medi-
da que es un testimonio de esa 
amistad: la rebaja de la tarifa 
de anuncios para el que busca 
trabajo, para el que solicita una 
ocupación. 
Ahora que tantas maravillas 
se predican para después del 20 
de Mayo, nosotros hemos queri-
do celebrar esa fecha con una 
innovación beneficiosa para los 
desheredados de la suerte; la se-
guridad de que durante la égida 
de Machado, nadie se quedará sin 
comer porque tenga que gastar-
se el dinero de la comida en el 
importe de un ofrecimiento de 
trabajo. 
Innumerables son los que es-
peran vivir sin trabajar en esta 
era venturosa y banqueteada 
cuyo advenimiento esperamos 
ansiosos. ¿Qué mucho que nos 
hayamos acordado de los que se 
pasan la vida trabajando sin 
vivir? 
Esta bonificación—que es ca-
si una exención—comprende úni-
camente los anuncios de los que 
solicitan trabajo. Es decir, no 
abafca la solicitud de destino, 
porque esto último suele ser to-
do lo contrario de lo primero y 
además, porque no habría pági-
nas suficientes para darles cabi-
da. Si accediéramos a ello, el 
periódico se convertiría en una 
' gaceta de cien mil solicitantes y 
un solo lector: el general Ma-
chado. 
Pero, no hay duda de que se-
ría curioso. La especialidad más 
solicitada habría de ser la de Se-
"Se ofrece para la Cartera de 
Instrucción Pública un buen pa-
dre de familia, inscrito en el Par-
tido Popular; sabe leer, de co-
rrido y no incurre en faltas de 
ortografía." "Para Agricultura: 
Ofrezco mis servicios bien pro-
bados en estos cuatro años últi-
mos. Adaptándome a los propó-
sitos iniciales de rectificación, 
brindo sólidas garantías de que 
no me mueven ideas de lucro. 
Soy sólidamente rico y sé ha-
cer las cosas." 
Con la mira puesta en un des-
tino de importancia: "Aquí estoy 
listo. Tomo café con Ensebio to-
dos los días. Para más informes, 
dirigirse al periódico Tal ." 
Para una jefatura de Despa-
cho: "Joven diligente, sin aspi-
raciones desmedidas, uso patilli-
tas y usaré gafas de carey si fue-
ra necesario. Procedo de las Vi-
llas. Enemigo declarado de la 
Enmienda Platt. Pariente lejano 
de Clemente." 
Para cualquier cosa: "Tengo 
recibo de todos los banquetes de 
Machado. No asistí al Yacht 
Club, porque a mí no se me pa-
ga con un baile." 
Otro más: "Con disposiciones 
para todo, estuv? a punto de 
viajar en el tren de la Victoria. 
No leo el DIARIO DE LA MA-
RINA". 
Aspirantes a no trabajar, es-
peren a que pasen estas prime-
ras semanas de nombramientos y 
de desilusiones. Luego podrán 
acogerse a la bonificación que 
ofrecemos a los verd-ideramente 
trabajadores. 
LAS F I E S T A S P R E S I D E N C I A L E S 
PROGRAMA DE ACTOS OFICIA-
LES Y DIPLOMATICOS 
\ 16, 18 y 10 de Mayo, sába-
do," lunes y martes: Recepción de 
las Misiones Especiales por el Pre-
sidente de la Repúbl ica , doctor A l -
fredo Zayas, para la presentación 
do Credenciales. 
IT.—19 de mayo. 4:30 pasado 
mericliano, martes: Sus Excelencias 
los señores Embajadores y E n f a -
dos Especiales y sus esposas serán 
recibidos por la esposa del Presi-
dente Zayas. 
I I I . —20 de Mayo. 9:30 antes 
meridilano, miércoles: Toma de Po> 
Bf&ión del Vicepresidente de la Re-
pública en el Senado. 
IV. —10:15 antes meridiano: E l 
Ayudante del Presidente i rá con el 
carruaje de Palacio y dos escua-
drones de caballería a ponerse a las 
órdenes del Secretario de Estado. 
V. —10:45 antes meridiano: E l 
Secretario de Estado se d i r ig i rá a. 
la casa del Presídante electo para 
acompañarlo a Palacio. 
V I . —13 meridiano: Prestación 
del Juramento y Toma de Posesión 
del cargo de Presidente de la Re-
pública por el General Gerardo Ma-
chad». 
V I I . —12:30 pasado meridiano: 
El Presidente Zayas se despedi rá 
del General Machado y de ja rá la 
Mansión del Ejecutivo con el Se-
cretario de Estado, quien lo acom-
pañará hasta su casa. Las Misiones 
Especiales y el Cuerpo Diplomático 
acreditado se r e t i r a r án después de' 
Presidente Zayas. 
^ H l - — 1 pasado meridiano: Pr i -
bier Consejo de Secretarios del Ga 
Pineie del General Machado. 
^ 3:30 pasado meridiano 
Toma de Posesión de los Secreta 
rios de Despacho en sus Secreta-
Has respectivas. 
X--—21 de Mayo, 11 antes meri-
diano, jueves; Recepción de las M i 
^ones Especiales y del Cuerpo D i -
plomático acreditado en Cuba por 
el Presidente de la Repúbl ica Go-
í'eral Gerardo Machado. 
. ^-1-—12 meridiano: Recepción 
los Comandantes de ouquea de 
perra extranjeres por el Presiden-
le de la República. 
X n . — i o pasado meridiano: Re-
CePción en Palacio en honor ó* J^j 
GOBERNADOR RECIBE POR 
PRIMERA VEZ A VEINTE DI-
PLOMATICOS PANAMERI-
CANOS 
RIOHMOND, V a . , mayo 13. 
* United Press).—Por primera vez 
a la historia d ip lomát ica america-
?a' Un gobernador ha recibido a 
jos delegados de veinte naciones 
Jjanamericanas. El gobernador 
la t kle' 611 nombre del Comité de 
a ^dependencia, dió la bienvenida 
los diplomáticos que viene i a 
^ e n c i a r los festejos del 318» 
aniversario de la fundación de Ja-
estown, primer establecimietito 
e ios ingleses en los Estadca Uni -
°s- E l doctor Be l t r án Mathleu, 
sa? ^ ador de Cllil3' respondió al 
de \ padec iendo la deferencias 
c Mr . Trinkle, como decano del 
«erpo Diplomático acreditado en 
Jjashington. Ya en Wil l iamsburg, 
rLr0ct0T Mathleu pronunció un 
ôrto discu 
fué el orador durante la celebra-
ción oficial del aniversario citado. 
Misiones Especiales y del Cuerpo 
Diplomático acreditado. 
X I I I . —22 do Mayo, viernes: Fun-
ción de gala en el Teatro I^acional, 
si es posible. 
X I V . —2,3 de Mayo, sábado, ocho 
pasado meridiano: Comida del Se-
cretario de Estado en el Tennis 
C'lub en honor de las Misiones Es-
peciales y del Cuerpo Dip lomá t^o 
acreditado, seguida de un baile 
que empezará a las 10.30 pasado 
meridiano. 
X V . —24 de Mayo, 5 pasado me-
ridiano, domingo: Thé én el Yacht 
Club. 
X V I . —S:30 pasado meridiano: 
Comida del Secretario de la Gue-
rra y Marina en (honor de los Agre-
gados Militares y Navales y de los 
Comandantes de buques de guerra 
extranjeros. 
NOTA: La Secretar ía de Esta-
do organizará una excursión a Ma-
tanzas y al Central Hershcy o al 
Central Toledo para las Misiones 
Especiales que deseen visitarlo, un» 
vez terminado el programa oficial. 
HERRIOT SIGUE SIENDO 
ALCALDE DE LYON 
SEGUN MANIFESTO EN PA1MS EL MINISTRO DE 
ESTADO BULGARO. PARA SU PAIS HA PASADO 
YA EL MOMENTO CRITICO DE LA REVOLUCION 
El gobierno actual de China hace grandes esfuerzos 
para resolver sus problemas interiores y entrar a 4 
formar en el concierto de las naciones civilizad a? 
( S E i m C l U RADIOTELEGRAFICO D E L DIARIO DE L A M A R I N A ) 
PARIS, mayo 14.—M. Kalfouf, : HINDEMBURG RECIBIO A Y E R A 
Ministro de Asuntos Extranjeros en! LOS JEFES DE LOS PARTIDOS 
PARA LA CANONIZACION DE LA BEATA TERESA DEL 
NIÑO JESUS HACEN PREPARATIVOS EN FRANCIA 
ROMA, mayo 13. (United P r e s s ) . — 
Millares y millares tie bombillos eléc-
tricos dispuestos en forma de un do-
sel monumental, han sido colocados en 
la cúpula de la Catedral de San Pedro 
para las fiestas de la canonización de 
la Beata Teresa del Niño Jesús , mon-
ja francesa que murió en olor do san-
tidad en 1597 y que será canonizada 
el 17 de este mes. 
Será la más vistosa ceremonia ca-
tólica efectuada después de la sepa-
ración de la Ig-lesia y el Estado en 
Ital ia . Su Santidad irá a decir Misa 
en el Altar de los sucesores de San 
Pedro y para ello se efectuará una 
magní f ica procesión al rededor de la 
Logrgia de San Pedro hasta entrar en 
la Bas í l ica y al regreso. Su Santidad 
Pió X I , acompañado de los cardena-
les tomará parte en otra solemne pro-
cesión hasta la Capilla Sixtina del 
Vaticano. 
el Gabinete bú lga ro , encuén t rase en 
esta ciudad y declaró ayer a los pe-
riodistas que el momento crítico 
para su patria hab ía pasado y que 
antes del 31 de mayo es tarán or-
ganizadas las fuerzas suplementa-
rias acordadas por la Conferencia 
de los Embajadores. 
MR. S C Í R R M A X A F I R M A QUE 
CHINA HACE ESFUERZOS PARA 
RESOLVER SUS PROBLEMAS 
WASHINGTON, mayo 14.—Se-
gún las declaraciones hechas ayer 
en esta ciudad por Mr. Cacob Gould 
Schurman, que acaba de retirarse 
como Ministro de los Estados Uni-
dos en China, esta nación está ha-
ciendo los mayores esfuerzos posi-
bles por resolver sus problemas in-
teriores y formar parte del grupo 
de las naciones poderosas y c iv i l i -
zadas. 
Mr. Gould Schurman afirma que 
el Gobierno actual, de China es ca-
paz de realizar ese propósi to . 
LOS ARANCELES SOBRE E L TA-
BACO QUEDARAN AUMENTA-
DOS DESDE MAÑANA EN F RAN-
CIA 
PARIS, Mayo 14.—Por un de-
creto dictado a propuesta del Mi -
nistro de Hacienda Caillaux se au-
menta, a part ir de m a ñ a n a , la ta-
rifa sobre los tabacos de consumo 
corriente. 
Es una de las medidas adoptadas 
por el nuevo Ministro de Hacienda 
para elevar la recaudación por el 
sistema de impuestos indirectos, en 
su propósito de nivelar los presu-
puestos . 
LOS FERROCARRILES ALEMA-
NES DESPEDIRAN A 30.000 
OBREROS 
B E R L I N , Mayo 1 4 . — L a Direc-
ción General de los Ferrocarriles ha 
hecho publico que se verá en la ne-
cesidad de proceder a una nueva re-
ducción del personal, licenedando a 
treinta m i l funcionarios de diver-
sas categor ías en sus l í neas . 
E L PRESIDENTE VON H I N D E N -
BURG RECIBIRA ESTA TARDE 
A L CUERPO DIPLOMATICO 
B E R L I N , .Mayo 14-—El Presi-
dente Hindenburg recibirá hoy por 
la tarde al Ctrerpo Dip lomát i io acre 
ditado en esta Capital, concurrien-
do al acto el Primer Canciller doc-
tor Luther y las altas personalida-
des oficiales prometiendo ser un ac-
to de la brilantez ds los tiempos 
moná rqu icos . 
E L T R I B U N A L A R B I T R A L DE 
DANTZIG DECLARO CASUAL LA 
CATASTROFE DE STAROOARD 
VARSOVIA, Mayo 14.-—El T r i -
bunal Arb i t r a l de Dantzlg1, en el 
asunto de la demanda formulada 
por el Gobierno de Berlín para que 
se declare culpable a Polonia de la 
ca tás t rofe de Starogard, ha recha-
zado tal petición declarando que las 
l íneas están en buenas condiciones 
de mantsnimiento y por tanto el 
acídente fué de un orden casual. 
ORDENES A LOS CAPITANES DE 
PUERTO E INSPECTORES D E 
ADUANA DE MEJICO 
CIUDAD DE MEXICO, Mayo 14. 
— L a Dirección General de Puertos, 
Faros y Marina Mercante ha dis-
puesto que por todos los Capitanes 
e Inspectores Aduanales en' los dis-
tintos puertos de la Repúbl ica se 
envíe diaria.mente un informe de 
las entradas y salidas que se rea-
licen, con 'especificación de nacio-
nalidad, rumbo y otros detalles que 
permitan conocer en cualquier mp-
mento la si tuación de un buque que 
navegan por aguas mejicanas. 
ANUNCIASE E L ENVIO A A L E M A 
NIA DE LAS DOS NOTAS APRO-
BADAS POR E L GABINETE 
LYONS, mayo 13. r(United PARIS, mayo 14.—La prensa 
Press) . Apjsar de la derrota de los anuncia la próxima remisión a Ber-
socialistas radicales, a manos de | i ín de la nota redactada por la Con-
los socialistas conservadores enlferencia de los Embajadores sobre 
las eleccione del domingo pasado el desarme y la respuesta francesa 
en esta ciudad, M . E.duard Herriot a las sugustiones alemanas sobre el 
el ex-Premier derrotado reciente-j pacto de las seguridades, 
mente, con t inua rá siendo Alcalao| "Le Petit P a r i s i é n " indica que 
de la Ciudad. Los socialistas a D«-ila• respuesta francesa rio responde 
sar de sus tendencias radicales, no;en n ingún modo a la idea del pacto 
quisieron oponerse a que fuera poside ga ran t í a sobre el Rhin sin el 
tulado conjuntamente para ocupar desarme por los Aliados de Fran-
cia, que debe entrar en el cuadro 
de los pactado en el Tratado de Ver-
salles y supone que es posible la 
entrada previa de Alemania en la 
Sociedad de las Naciones bajo las 
condiciones normales. 
POLITICOS 
B E R L I N , mayo 14.—Ayer tuvo 
el Presidente Hindemburg el p r i -
mer día completo de trabajo como 
Primer Magistrado de la Repúbl ica 
Alemana, ocupándose principalmen-
te de recibir las visitas de los Je-
fes de los distintos departamentos, 
liders de la polít ica en el Reichs-
tag, Autoridades del Estado y del 
Municipio y al doctor Hjalmarx 
Schacht, Presidente del Banco deí 
Imperio. ' 
EDUARDIO HERRIOT CONTI-
NUARA SIENDO A L C A L D E DE 
LYON 
PARIS, mayo 14.—Eduardo He-
rr io t , ei ex-Premier Ministro de 
Francia antecesor del actual Ga-
binete de Painleve, con t inuará co-
mo Alcalde de la ciudad de Lyon a 
pesar de la derrota de los radicales 
socialistas por I'os socialistas en las 
elecciones municipales del domingo 
úl t imo. Los liders del Partido S07 
cialista han decidido no oponerse 
a su reelección, aunque Herriot 
pertenece ai grupo radical. 
E L PROYECTO DE L E Y RESTA-
BLECIENDO E L PATRON ORO 
F U E APROBADO POR E L R E Y 
LONDRES, mayo 14.—La san-
ción real ha hecho ley el proyecto 
aprobado por el Parlamento resta-
bleciendo el pa t rón oro en el I m -
perio Bri tánico. 
el refer í l o cargo. 
EL PUEBLO ACLAMA A TROTS-
KY AL OIR SU NOMBRE 
MOSCOU, mayo 13 (United MAÑANA SE C E L E B R A R A N LOS 
Press.) L a primera apar ic ión de px,*NERALES D E MANG1N EN L A 
León Trostky, como miembro de la | CATEDRAL DE LOS INVALIDOS 
Directiva del Concilio de Todas las, PARIS, mayo 14.—Los funera-
Rusias, fué acogida con clamores ies ^ \ General Mangin t end rán lu -
es ten tóreos de júb i lo por el ou<-|gar m a ñ a n a en la Catedral de los 
blo • I Invál idos, según lo dispuesto por el 
E l público permaneció en silen-'Gobierno de acuerdo con sus fa-
ció mientras leían la lista de asís- miliares. 
tentes hasta que se pronunc ió el . 
nombre- del antiguo Jefe del E jé r RECAUDACION DE LOS I M -
cito 1 entonces dió rienda suelta PUESTOS EN A B R I L H A SUPE-
a sus exclamaciones de a l eg r í a . RADO A L A ¡DEL AÑO PASADO 
Jutno a Trotsky estaban sentados PARIS, mayo 14.—El rendimien-
Stalin, Kalenin y otros de los qu« t0 de impuestos en abri l fué 
maquinaron contra el compañero de dog mi l millones novecientos se-
| de Lenine, obligado por ellos a es- y seis mnioneS, que sobrepa-
j capar y buscar un refugio en el sa ^ seiscientos cuarenta y cinco 
¡Cáucaso, para salvar su vida. millones a lo recaudado en abril 
ÜDUARDO Z A M A C O r S 
E N M O 
VISITA A L CASINO ESPAÑOL 
Méjico, Mayo 4. 
Don Eduardo Zamacois, el nota-
ble escritor y novelista español, 
que &3 encuentra actualmente en-
tre nosotros, fué recibido anteano-
che, con una cordial y expresiva 
recepción, por la junta directiva y 
socios del Casino E s p a ñ o l . 
El señor Zamacois llegó acompa-
ñado de los señores don Qabriisl Ba 
yon y don Laureano Migoya, siendo 
saludado con una car iñosa ovación. 
Después de recorrer los diversos 
departamentos del suntuoso edifi-
cio, se pasó .a l salón de juntas, don 
d3 . .a^ lo j^^f ien las copas, brindan-
do en muy cordiales frases de bien-
venida y admirac ión , el Presiden-
te del Casino, don Emil(io Gestera, 
quien hizo un cumplido elogio de 
la personalidad l i teraria del señor 
Zamacois, invitando a brindar por 
tan distinguido huésped . 
Don Eduardo Zamacois dió lec-
tura entonces a las siguientes cuar-
ti l las: 
Mis amigos saben que desde muy 
niño empecé a viajar, pero con tal 
prisa que antes de cumplir los diez 
años ya conocía dos idiomas (lo 
que equivale a haber nacido dos ve 
ees), y habr ía traspuesto el Atlán-
tico y recorrido buena parte de Eu-
ropa. 
Señalo aqu í 'este hecho, para no 
tener que fatigar la a tención de mis 
oyentes, explicándoles coiño a mí 
corazón, solicitado de continuo por 
paisajes y costumbres diversas, le 
fue difícil sentir el amor a la pa-
t r ia ; amor instintivo en la plural i -
dad de los hombres. A manera de 
"ma le t í n " , mis padres me llevaban 
de un lado a otro, y cada nuevo am 
biente di jérase que me imponía",un 
nuevo esp í r i tu . Ese cariño, casi fe-
tichista, que todos profesan a la pa-
tria, donde nacieron, a los camara-
das de colegio y a la fuente can 
tarina dond'3, una tarde, la prime-
ra novia, y deliciosamente turba 
dos, vieron sonreír a l Ensueño por 
primera vez, no existen para mi 
Esas impresiones, verdadero fun-
damento de nuestro carácter , esas 
einociones que constituyen, sin du 
da el surco más hondo que en nos 
otros deja la vida, yo las deseo 
nozco. 
De mi espír i tu las huellas de la 
infancia se emborronaron, limadas 
por el mucho andar, y hoy es mi 
conciencia como un canto rodado. 
¡La patria! ¿ P a r a qué cortar la tie-
rra y levantar fronteras entre los 
hombres, cuando en el cielo no las 
hay y el sol vierte su luz, con gene-
rosidad igual, entre todos los pue-
blos? "Amaos los unos a los otros" 
ensañó Cristo, y no dijo m á s . . . 
Por eso, en esta fiesta de espa-
ñoles nadie más autorizado que yo 
para cantar las virtudes de Espa-
ña: Porque e&e canto no puede ser 
en mi, como en otros, el fruto sen-
timental de mis recuerdos; el refle-
jo conmovido de mis años pueriles, 
si no una visión justa y desapasio-
nada de mi experiencia. 
Yo, señores , he aprendido a que-
rer a España , no viviendo en ella, 
sino fuera de ella; y para el admi-
rable temperamento, bravio y des-
deñoso, a la vez, de sus hijos, y pa-
ra su historia, sembrada, por igual , 
de aciertos y de errores, son mis de 
vociones más fervientes. 
En el alma española conviven y 
se estorban dos almas, fundamen-
talmente enemiga: una contempla-
tiva, perezosa y artista, más veci-
EPOCA DE CONTRASTES DE ARMAMENTOS Y 
DESARMES NO PUEDE SER DE PAZ DEFINITIVA 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
La República de los Estados Uni- i despropósi tos , contrastes y contra-
dos de América , por medio de su 
Embajador en la Gran Bre taña , M . 
Houghton, se erijió como Dómine 
el día l o . del actual en el Club de 
los Peregrinos de Londres y distr i-
buye sendos palmetazos a las Na-
ciones que perturban la paz. Quie-
nes piensan que se d i r i j ia princi-
palmente a Francia que, ha pre-
parado por la pluma del Marisca] 
Poch un informe al Consejo de 
Embajadores demostrando que 
Alemania, lejos de desarmarse co-
mo le exije el Tratado de Versa-
lles está armada secretamente y 
tiene un ejército secreto también 
entre los cuadros del ejérci to, que 
se le convierte violando e&e Trata 
dicciones ¿pero es que el mundo 
quiere la paz o desea i r pronto a 
la guerra, quedando en f ranquía 
pa.ra vender toda clase de arma-
mentos a los que quieren luchar y 
preparar grandes e inepugnables 
bases navales en Singapore y Ha-
wai? 
Es decir que por una parte, pa-
ra evitar futuras guerras se des-
truye la base naval de la isla de 
Heligoland que Inglaterra cedió a 
Alemania antes de que esta la fo r t i 
ficase; y ahora como corolario del 
Tratado de Paz de Versalles y en 
los umbrales del Pacto de Seguri-
dad, se crean esas dos bases nava-
les en el Pa.cifico, como para indi -
R A D I O N O T A S d e B R O A D W A Y 
Por MIGUEL DIí ZARRAGA 
, E L HOMBRE QUE TUVO PALABRA DE HONOR 
Eugenio Debbs, el ex-candidato 1 cifista D'ebbs. Otro ' hombre con 
do en uno de 100.000 oficiales que' car que allí, en ese mar, se l ibra 
pueden dir ig i r desde ahora un ejér- | r á la primera batalla entre los an 
cito de 800.000 hombres 
Pero el- Mariscal Foch ño quiere 
presentar ese informe hasta ver la 
actitud de Alemania. 
Y ahora, tanto Inglaterra como 
Francia arguyen que, como le pue-
de ser posible a esta ú l t ima re-
ducir su ejérci to, aun a trueque 
de que Honghton le considere na-
cin mili tarista, frente a esas fal-
tas alemanas a los preceptos del 
desarme del Tratado de Versalles. 
Y en un telegrama de Berl ín del 
8 del córlente leo que se dice que 
Alemania considera que el "Pacto 
de Seguridad de Europa ha falla-
do" porque Inglaterra y Francia 
exijen que antes de firmar ese Con-
venio se exij irá a Alemania que re-
conozca la estabilidad de sus fron-
teras en el Rin y en Polonia. Alema 
nía se conformaría con que la A l -
sacia y la. Lorena pasen definitiva-
mente a Francia, pero no Silesia a 
Poloni'a, y sobre todo el corredor 
de Danzig que corta la Prusia en 
dos. 
Stresemann dijo a un alto- em-
pleado de la Liga de Naciones que 
visitaba Berlín, que n ingún gobier-
no a lemán aceptará ese corredor de 
Danzig, que forma parte del Tra-
tado de Versalles, y de ah í que Ale 
inania nunca formará parte de la 
Liga de Naciones y menos bajo la 
terula de un Presidente u l t ra Con-
servador como es Hindenburg. 
Primer contt"aste y primera Ca-
lla de la paz def-rnitiva. 
glo sajones, contra Rusia y Japón . 
DOS INCENDIOS EN E L JAPON 
DEJAN SIN HOGAR A V A R I O S 
MILES DE HABITANTES 
T O K I O , mayo 13. (United P r e s s ) . 
Dos incendios ocurridos ayer en esta 
nación han dejado sin hogar a muchos 
millares de personas. 
E l que estal ló ayer en Kumuagaya 
destruyó dos mil edificios, incluso es-
cuelas, bancos, oficinas públ icas y la 
estación de ferrocarril, dejando a 
25.000 personas sin techo, bajo el 
cual guarecerse. E n Yoshiwara, barrio 
licencioso de Tokio, mil mujeres han 
quedado en la intemperie, al cuidado 
de la policía, después de violento fue-
go que redujo a escombros, un núme-
ro considerable de casas de te. 
EN WASHINGTON V U E L V E A 
CONFIARSE EN UNA REACCION 
CONVENIENTE A RUSIA 
lidO! 
W A S H I N G T O N , mayo 13. (United 
P r e s s ) . — L a actual s i tuación en R u -
sia ha despertado considerable interés 
en esta capital. Especialmente el fu-
turo papel de León Trostky, cuyas re-
cientes alusiones sobre la polít ica de 
Lenin y declaraci(||es . radical í s imas 
contra los proyectoíPíde hacer a los 
Y esos mismos Estados Untaos 
que en la Conferencia que actual-
mente se celebra en Ginebra so-
bre la regulación del tráfico de ar-
mas, introducen la exclusión de to-
da venta de gases venenosos que 
no es un arma como un cañón o 
como un tanque de guerra, ame-
nazando dar al traste con esa Con-
ferencia, como también anularon 
la Conferencia sobre el opio por 
introducir proposiciones radicales 
que Inglaterra no podía aceptar, 
de repente se hacen belicosos, como 
siempre lo fueron cuando se llevan 
extranjeros dett-rminadas concesiones -Hor.ef se hicieran para que le fue-
en Rusia, han dedo lugar a que se ge otorgado el pe rdón . Wílson, el 
confíe de nuevo, en la posibilidad de pacifista, no quiso perdonar al pa-
tina reacción beneficiosa. ^ 
de los socialistas norte-americanos 
a la Presidencia de la República, 
ha vuelto a ser figura de palpitan-
te actualidad, aunque sólo por al-
gunas ho ra s . . . ¿Quien se acorda-
ba ya de Debbs? Nosotros casi le 
habíamos olvidado. 
Sabíamos que, por el nefando 
delito de ser pacifista, se le encar-
celó durante la guerra y sabíamos 
también que a lgún tiempo después 
de pasada la guerra se le l iber tó, 
con la esperanza —ya que no la 
promesa— de que el ingenuo socia-
lista no volvería a incurr i r en un 
nuevo delito de pacifismo. 
Pero nos equivocamos. Debbs 
acaba de pronunciar un nuevo dis-
curso en el que otra vez declara la 
guerra a la guerra. . . ¡He ahí a 
un hombre rec t i l íneo! Por lo visto 
no se acabó a ú n la especie. 
Un hombre rect i l íneo es lo más 
insólito que se conoce. Tan insó-
lito que hace vacilar todas nuestras 
más ín t imas convicciones periodís-
ticas . Estas convicciones —que pal-
pitan al unísono de las emociones 
del momento en que escribimos— 
nunca son. ¡no pueden ser!, rect i l í -
neas n i inflexibles. Por el contra-
rio, se amoldan a las circunstan-
cias y de aquí que puedan parecer 
en contradicción amas con otras, 
cuando, realmente, las que se po-
nen en contradicción son las cir-
cunstancias. Viene esto a cuento 
porque nunca falta quien se asom-
bitó de que el periodista elogie un 
día a un pueblo y le censure otro 
día . Esto es porque los pueblos 
son como las personas: ninguno hay 
tan malo que no tenga algo bueno, 
ni tan bueno que no tenga algo 
malo. 
Los Estados Unidos son el país 
de las grandes contradicciones, y 
esto no es cosa de demostrarlo aho-
ra . No hay quien iio ignore. Y pre-
cisamente Eugenio Debbs fué quien, 
en ya lejana ocasión, dió motivo 
para una de las más plausibles prue 
bas de cómo, aunque algo pa radó -
jicamente, se entiende aquí la libar-
tad. 
Atentando a esa libertad se proce 
só y condenó durante la guerra a 
Eugenio Debbs, como antes recor-
damos, por pronunciar un discurso 
contra la guerra. Inexorablemente 
se le sentenció a presidio, donde 
se pasó varios años de angustiosa 
tortura, tanto más de lamentarse 
cuanto que Debbs no fué nunca un 
criminal en el estricto sentido de 
mucho menos talento, quizá con 
menos elevación de miras, pero se-
guramente mucho más hombre, 
sus t i tuyó a Wilson. E l presidente 
Harding medi tó sobre el caso de 
Debbs, y no ta rdó en ponerse de 
acuerdo con el procurador general 
de la nación, Mr. Daughcrty, quien, 
por su gestión presidencial, inv i -
tó a Debbs para que fuese a Wa-
shington, desde el presidio de 
Atlanta, con el f in de cambiar con 
él amplias impresiones acerca del 
crimen cometido y de su expiación. 
Y he aquí lo sorprendente. E l 
presidiario fué plenamente autori-
zado para salir de Atlanta como 
cualquier caballero particular; esto 
es, en traje corriente, sin policías 
que íe custodiasen, ni agente algu-
no más o menos secreto que le si-
guiese a distancia. . . Y Debbs l legó/ 
a Washington sin habérsele exigi-
do otra ga ran t í a de su regreso a 
Atlanta que una simple palabra de 
honor. 
Ya en Washington, hospedóse en 
el hotel que prefir ió y dirigióse des 
pués al Capitolio donde le aguar-
daba ei procurador general. Reci-
bido por éste, como cualquier otro 
personaje, encer rá ronse los dos en 
privada conferencia, que d u r ó des-
de ilas diez de la m a ñ a n a hasta un 
poco después de las tres de la tar-
de. 
¿De qué trataron en esta confe-
rencia el presidiario Debbs y el pro 
curador general de da nación? Debbs 
discretamente, no quiso decirlo. E l 
procurador tampoco. Súpose, sin 
embargo, que la entrevista fuá de 
elevados tonos patr iót icos, y que 
en ella sólo se discut ió la mayor o 
menor gravedad de la amenaza del 
bolcheviquismo en este pa í s . E l 
procurador temía que las ideas so-
cialistas de D'ebbs pudieran inf lu i r 
en el desarrollo del bolcheviquismo. 
Y Debbs, que no es bolchevique, se 
negó a prometer actitudes que pu-
dieran constituir algo así como una 
re t rac tac ión de su credo. 
En las manos de Debbs estaba 
su indul to . Si él lo quer ía le bas-
taba para obtenerlo con repudiar 
el bolcheviquismo. ¿En qué forma 
y hasta qué punto? Esto es lo que 
no se d i jo . Lo único que puede 
agregarse a esta información es que 
Debbs se volvió tranquilamente a 
Atlanta, y re ingresó ilibremente en 
el presidio. Su palabra de honor 
fué cumplida. 
Algún tiempo después , y sin ne-
!a palabra, sino, por el contrario, cesidad de sacrificar su credo, Debbs 
un excelente hombre de gran cora- fué libertado. E l hombre que dió 
zón y de extremadas virtudes cívi-
cas. Aún dentro de ila cárcel, du-
rante unas elecciones, obtuve de 
sus compatriotas más 
Uón de votos para la 
de la República. 
Inút i les hab ían sido cuantas ges-
su palabra de donor de volver al 
presidio, como volvió, no d ió pala-
bra alguna que le comprometiera a 
de un m i - i disculpar los horrores de la gue-
Presidencia | rra. 
fPor eso ahora, l ibre, no ha vaci-
lado en repudiarla. 
Y el pueblo que le escuchaba, 
¡le ac lamó! 
NUEVA YORK, Mayo de 1925. 
WARNER B R O T H E R S DEDICARA 
MEDIO MILLON DE PESOS A LA 
CAMPAÑA CONTRA E L MONO-
P O L I O CINEGRAFICO 
H O L L Y W O O D , mayo 13. (United 
P r e s s ) . — L a casa de productores de 
pel ículas, Warner Brother, los mayo-
de7all¡ u n r g a n a n c i r s e g u r a . , " y 'd l - res P^ductores independientes, se ha 
jo su Secretario de Marina, Cur-
tís D . Wi lbur en Hatford, Con-
necticut, el 7 del córlente dirigién-
dose a la Cámara de Comercio, y 
desarrollando el tema del "Comer-
cio, y la bandera", que los Estados 
unido hoy al movimiento nacional 
contra el. trust de los peliculeros. 
Harry Warner, su presidente, anun-
ció en la Convención anual de la com-
pañía, que dedicarla medio mi l lón de 
pesos a los gastos de la campaña con-
Unidos deben estar a la defensi-1 tra el trust, a l que pertenecen, entre 
va en todo el mundo, y consecuente 
con ese espír i tu antipacifista han 
acordado los Estados Uníaos des-
pués de las maniobras navales en 
las islas Hawai construir una base 
naval, eij la Bahía de las Perlas 
que es la mas abrigíada, ancha y 
profunda de ese archip ié lago, una 
base naval que sea completamente 
inexpugnable, para poder dar ja-
que-mate al Japón en unión de la 
tremendamente poderosa base na-
val de Singapore que Inglaterra va 
a construir también frente al Ja-
pón . 
Segundo contraste y segunda fa-
lla de la paz defini t iva. 
Y por úl t imo en el seno de esa 
Conferencia que se celebra en es-
tos días en Ginebra, presenta In-
glaterra una proposición para que 
no se comprendan y que se excluyen 
de las restricciones del tráfico de 
armas y para que por tanto se pue-
dan vender con toda libertad, y a 
esa Nación se asocian I ta l ia y Ja-
pón, buques de guerra, submarinos, 
municiones navales, aeroplanos y 
tanques. Con razón decía Lange, a 
nombre de Suecia, Noruega y D i -
namarca, y a ellas se asociaba Fran 
cía, que esa lista de instrumentos 
de guerra que se discutia debía au-
mentarse y no sufrir excepciones. 
De modo que t r a tándose de evi-
tar las guerras, vienen las grandes 
Naciones a pedir que se pueda ex-
cluir de ese tráf ico de armas las 
mas poderosas, como los acoraza-
dos y Ion tanques. 
Y se pregunta uno, al ver tales 
EL "ANAHÜAC" 
otras compañías, l a Associated F i r s t 
Nacional, la Famous Players-Lasky, y 
la Metro-Goldwin-Mayer. 
Ese medio mil lón de pesos será in-
vertido exclusivamente en anuncios en 
la prensa de todos los países, contra 
los que quieren limitar la independen-
cia de la producción y distribución de 
pe l í cu las . 
MOVIMIENTO MARITIMO 
R O T T E R D A M , mayo l l . - ^ L l e g ó el 
Pentraeth, de Puerto Tarafa . 
N E W Y O R K , mayo 13.—Llegaron: 
el Sydfold, de Antlla; el Sisto, de Sa-
gua. 
B A L T I M O R E , mayo 13, 
Nelson, para Cienfuegos. 
-Salió el 
P I L A D E L F I A , mayo 13 .—Llegó el 
Antietam, de la Habana. 
Sal ió: el Vildfugl, para Baracoa. 
ZANNI TIENE GRAN FE EN EL 
EXITO 
Hasta la hora de entrar en pren 
sa psta edición la Estación Radio 
telegráfica del Morro no ha esta- rtíparación, ostá nya en Dutch Har 
TOKIO, mayo 13.— (Por United 
Fress).——El teniente coronel Pedro 
Zanni del ejército argentino, avia-
dor que ha volado desde Anister-
dair^ a Tokio en estilo peculiar, 
sin ayuda extraña de ninguna cla-
se, es tá ahora dispuesto a conti-
nuar su viaje ( apenas mejoren las 
condficiloncs a tmosfér icas , 
E l tiempo ño es bueno actual-
mente, pero se espera que mcicTfe 
en breve y los remolcadores cana-
dienses Que han de acompañar ; i l 
aviador en la t ravesía del Pac.'fi-
co, l l f .v/ iclo piezas sueltas de ae-
roplano, por si es precisa algún 
blecido comunicación con el cruce-
ro mexicano "Anahuac", que viene 
a dar mayor lucimiento a los fes-i 
no del Islam que de la Cruz, que tejos de ia toma de posesión del1 
de 1924. 
j — ^is^urso. E l doctor Ricardo 
• Alfaro, ministro de Panamá, 1 efectuará en New York . 
GAUDIN REELECTO PRESIDEN VÜELVE A E>XX)NTllAKsE E n 
TE DE LOS CABALLEROS DE e b u p c i c x e l v o l c a n p a s t o 
COLON AMERICANOS BOGOTA, mayo 14.—Una nueva 
, ! y violenta erupción de', volcán co-
INDIANAPOLIS. mayo 13. (Un!- lombiano "pasto", precedida por 
ted Press) . — E l doctor Félix Gau- teinblor de t ierra, tuvo lugar 
dm de New Orleans ha sido ree- surgiendo una Solumna de ce-
lecto presidente del Supremo Con-: ̂  ' ^ 
sejo de los Caballeros de Colon en , ' , , „ ™ „ j „ t j ^ „1„ 
los Estados Unidos en el meeting tura y Podía verse desde esta ciu-
final de dicha inst i tución, celebra-, dad. El volcan encuént rase a 130 
do hoy a q u í . La convención de los millas da ia ciudad de Quito, Ecua-
Caballeros de Colón en 1926, se j dor y cerca de la frontera con Co-
1 iombia. 
se encoge de hombros ante el t iem 
po que pasa; y otra diligente, re 
G^n^ral Machado. 
Tal cosa hace pensar Que dicho 
beldé, emprendedora, plena hasta buque d e m o r a r á aún m á s de v-elnt* 
los bordes de iniciativas fecundas, y cuatro lunas cm tomar puerto. 
En España la "Mar ta" hacendosa; _ 
de que habla el Evangelio, y su n/irMrTiuiTrxtTrv m a n t t t i i í i /% 
hermana "Mar í a" , la soñadora , MOVIMIENTO MARITIMO 
cambian un beso . 
Y como la raza hispana es raza Procedente de Cádiz y otras es-
de conquistadores, de individuos calas en puertos «^panoles l legará ' ti<?rnl)0 ^ como ese servicio 
enamorados del horizonte, de la a ésta, m a ñ a n a viernes, al amane- ^ac^^ad0 constai-vmente hay pro-
aventura y d.e los caminos, fueron cer> el vapor español "Montevideo' . 1:;íib;iitlades de que logre su empe-
"los españoles de acción", los que trayendo noventa pasajeros para la ño. 
constituyen, por así llamarles, las Habana y veinte y siete en trúnsi- Zanni tiene confianza en que po-
tropas de choque de nuestra cul- to> ag{ como gl.ail c;intidad de car- d i á , por lo menos, igualar el re-
bor, en las Aleutinas, listos para 
'cualquier emergencia. 
Los patronos de ambos remolca-
dores no saben exactamente la ru -
ta que ha de seguir Zíinni, pero 
supopen que sea la •que usaron los 
aviadores americanos y esperan 
además recibir ultefiores indicacio-
nes. 
E l éxi to del argentino dependerá 
en pqrte de poder recibir con fre-
cuencia avisos sobre el estado del 
le ser i 
NOTICIAS DE M A D R I D D E L 9 DE 
A B R I L 
NOTICIAS OFICIALES D E A F R I -
CA 
Esta madrugada se facilitó el 
siguiente parte: 
"Comunica hoy el Al to comisario 
de España en Marruecos que ha-
biéndose procedido a la revisión de 
causas de indígenas encarcelados, 
se ha dado suelta a 40 por el Gran 
visir, en presencia do todos los 
caídos del ter r i tor io . 
"Que ha visitado fortificaciones 
permanentes en contrucción del 
Gurugú y Taxuda obras de gran 
importancia para l'a defensa mar í -
tima y terrestre de la plaza, que 
van muy adelantadas. 
" E n los tres teni tor ios , s'n una 
baja; pero con incidentes muy 
afortunados para nosotros, pues ha 
habido presentaciones con armas y 
acuerdos de hacerlo otros aduares. 
"La Aviación ha bembardaedo 
con éxito el zoco de Beni Hassan. 
"Se han capturado dos convoyes 
enemigos, una guardia enemiga, 
con sus armas, en proximidades 
Guesula (Larache). Elogia mucho 
el celo y elevada moral de las tro-
pas a su mando." 
tura, los que incesantemente cru-; 
zan el mar para emprender una vez 
(Pasa a la p á g . CUATRO 
ga y correspondencia. 
El vapor "Cád iz" a r r i b a r á pro-
bablemente el sába.do. 
cord de los americanos; está fuer-
te, goza de buena alud y tiene "fe 
en su éxito. 
KL GENERAL PRIMO D E R I V E -
RA EN M E L I L L A 
Meli l la 8.—El marqués de Es-
tella, acompañado del ¿:cneral San-
jur jo , del Gran Visir y séquito, v i -
sitó ayer el hospital indígena, con-
versando con los heridos. Estos, al 
abandonar el Presidente ei hospi-
tal, le vitorearon con entusiasmo. 
Después visitó el marqués de Este-
lia el hospital Docker . in teresándo-
se por el estado de los oficiales y 
soldados enfermos y heridos, en-
tre ellos el caíd Mizian, que per-
dió el brazo izquierdo en el com-
bate librado hace varios meses cer-
ca de Azib de Midar. También ha-
bi'ó en a l emán con dos legionarios 
de dicha nacionalidad. Visi tó asi-
mismo 1̂ hospital de la Cruz Roja, 
donde conversó con el Icniente avia-
dor Sr. Kuidobro, herido gravemen-
te en reciente accidente de avia-
ción. La^ damaB de la Cruz Roja 
obsequiaron con un refrigerio al 
Presidente, que br indó por la sa-
lud de los heridos y enfermos y fe-
licitó a los médicos y a las damas 
de ja benéfica institución-
Por la noche, el prestigioso mu-
su lmán Hamed Amer obsequió con 
un banquete al general Primo de 
Rivera. Asistieron también el ge-
neral Sanjurjo, el Gran Visir y 
otros generales y personalidades. 
Una comisión de representantes 
de l'as entidades económicas pre-
sidida por el general Aldave, visi-
tó al marqués de Estella, entregán-
dole un documento con las peticio-
nes relativas a la ampliación de 
Tas obras del puerto y otros asun-
tos de interéa local. 
COMIDA Ejf CASA 
AMOR 
DE H A M E D 
Melil la 8.—De madrugada ter-
minó la comida ofrecida al presi-
dente por el prestigioso musu lmán 
Hamed Amor, en cuyo domicilio se 
hospeda el gran visir . 
Las hijas de Amer, que se edu-
can a la eurpoea, interpretaron al 
piano la Marcha Real al entrar en 
la casa ei presidente. 
Una de estas jóvenes es prome-
tida dei capi tán de Regulares de 
Alhucemas Mizzian. 
A l terminar la comida, el Gran 
visir, dir igiéndose al general P r i -
mo de Rivera, dijo que entre los 
comensales había probablemente 
quieneg tuviesen deudos muertos 
por los rebeldes. 
Expresó sus deseos de que espa-
ñoles y moros convivan en adelan-
te como hermanos. 
"La t ra ic ión p a s a d a — a ñ a d i ó — n o 
se r epe t i r á " . 
Abogó por el nombramiento de 
un vocai m u s u l m á n en la Junta de 
Arbitrios, que bien pudiera ser el 
mismo Hamed Amer, cuya adhe-
sión a E t p a ñ a se halla bien proba-
da. 
E l general Primo de Rivera dijo 
que la elección de vocales en la 
Junta de Arbi t r ios no es por razas, 
sino por gremios, y dentro de ellos 
puede un musu lmán ser elegido. 
Promete estudiar la petición y 
resolver r áp idamen te . 
ENTREGA DE BANDERAS 
Melil la 8.—El general Primo de 
Rivera ha dicho a los periodistas 
que en los primeros días de Mayo 
irá a Málaga un tabor del grupo de 
Regulares de Meli l la , con objeto de 
que le sea en t r egad la bandera 
que le regala dicha ciudad. 
Con esta ceremonia coincidirá la 
entrega de la bandera de combate 
al cañonero Cánovas del Castillo, 
que le regalan las damas malague-
ñas . 
E j general Primo de Rivera ha 
telegrafiado al general gobernador 
para que demore hasta esa fecha la 
inauguración del monumento al co-
mandante Benítez. 
Es casi seguro que estos actos 
coincidan con la visita del Rey a 
Málaga. ^ 
E L V I A J E D E L PRESIDENTE A 
M A L A G A 
Meli l la 8.—Reina temporal, que 
impide la navegación aérea . 
En Mar Chica se hallan prepa-
rados cuatro hidroplanos para con-
ducir a Málaga a los generales Pri -
mo de Rivera y Sanjurjo, con sus 
séquitos. 
En ca?o necesario h a r á n el via-
je en el crucero Reina Victoria. 
RECOMPENSA A UN CABO 
Melilía 8.—El general P r i m » de 
(Pasa a ia pág. CUATRO) 
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S O I H E S 
Y VERSOS SERPA 
Desde hace varias fccmanas se 
hallan muy a mano, sobre mi mesa 
de trabajo, dos libros Q'U' merecen 
toda m i s impa t í a : las Crónicas Vo-
landeras" de m i afectuoso y esti-
mado compañero de ¿sdarción Sr. 
Luis M . Somines, y "La Miel de las 
Horas", torno de verso,, deI poeta 
señor Enrique Serpa. Otro tomo de 
poesías que he recibido y leido con 
júbi lo , del Sr. Francisco Izquier-
do, aguarda en mi bufete de la re-
dacción del DIARIO, una segunda 
lectura m á s reposada. Envío desde 
estas columnas mis plácemes al au-
tor, por haberse decidido a publi-
carlo. Ŝ . trata de un verdadero 
poeta, que por pudores de idealis-
mo, oculta celosamente la rica ve-
na l ír ica de su alma. 
Las "Crón icas" de Sumines tra-
ducen en estilo claro, oeucillo, agra-
dable, sin alambicamientos ni reto-
ricismos, la reacción exiiocionai de 
un observador, con su dejo de fil'ó-
sofo y de poeta, frente al inagotable 
y cambiante espectáculo del mun-
do. Semines ha trabajado mucho. 
El lo significa que ha conocido el 
lado m á s profundo de la vida, el1 
m á s rico de sugerencias para un 
hombre dotado de un fuerte y v i -
vaz sentimiento de s impat ía huma-
na. Los hechos han ido a tocar una 
cuerda ssnsible en el fondo del es-
pí r i tu de Semines que !os contem-
plaba con la mirada atenta e inge-
nua a la vez del meditador y del 
artista, suscitando estados de áni -
mo en los cuales se combinan en 
proporciones casi idént icas, la idea 
y la emoción. Semines traduce en 
palabras ajustadas y sinceras esa 
respuesta de su yo más ínt imo a 
los hechos que le impresionan, y 
queda escrita una crónica. Así to-
das. ¿QuS más para decir que tie-
nen médu la de pensamiento y que 
se leen con placer, simpatizando 
con sencill'ez las vibraciones de su 
alma generosa? 
Serpa es muy distinto. E l mun-
do que le absorbe por completo es 
bu propio mundo interior. Allí es 
donde se mantiene tenazmente f i -
jo su mirar , encadenarlo a la eon-
templac ión del mar agitado y tur-
bulento de sus instintos, que hier-
ven con la impetuosidad, la vio-
lencia y el desorden de la juven-
tud, y sobre los cuales la potestad 
ordenadora de ideales bien defini-
dos no fca hecho sentir todavía su 
labor de refrenamiento, de selec-
ción y do encauce. Es verdad que 
el1 poeta habla a veces de sus idea-
les, pero ¿los tiene acaso? No se 
descubren por ninguna parte n i 
ello importa tampoco, después de 
todo. A las necesidades psicológi-
cas de oí den. superior eme los de~ 
terminan, Serpa podr ía decirles, re-
cordando a Longfellow-: "Dormir, 
no es tiempo t o d a v í a " . 
Por ahora, aunque acaso Serpa 
piense io manera distinta, paréce-
nos que le basta con sumirse en la 
embriaguez gozosa que le produce 
ei' gustar sin medida el mosto tur-
bador de sus emociones, cantándo-
la en versos un poco rudos si se 
quiere, pero a t ravés de los cuales 
se descubre un espír i tu rico de ins-
piración y de fuerza. 
Hasta en aquellas composicio-
nes que pretenden ser descriptivas, 
agrupadas bajo el rubro de "Cosas 
de m i t ierra" , Serpa no logra l i -
bertarse del avasallador dominio 
que sobre él ejercen las fuerzas in-
ternas que agitan y conmueven su 
espír i tu . En rigor, él se transmuta 
en los seres u objetos que cautivan 
su atención, los personifica. Tes 
atribuye una psicología y los des-
cribe en té rminos de lo que él mis-
mo siente o experiraenía , mientras 
se halla bajo la influencia de esa 
ex t raña motamorfosis. Sus descrip-
ciones sen nuevos pretextos para 
insistir en sus temas favoritos y 
dar riend.i suelta a su imaginación; 
constituyen un largo catálogo de 
sus experiencias emocionales. He 
ahí por qué las "Cosas de mi tie-
r ra" tienen poco de su típica reali-
dad. Son, propiamente, "Cosas de 
Serpa", lo cual no arguye en con-
tra de su valor poético. 
Pero, llagamos punto final', que 
estas lineas no pretenden, ni re-
motamente llegar a ser un ensayo 
de crí t ica; y para dejar sentado que 
las crónicas de Semines y los ver-
sos de Serpa gustan e interesan, 
basta con lo dicho y aun sobra casi 
todo. 
Ramiro Guerra. 
" H E C A T O M B E " 
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ANUNCIESE EN E L "DIARIO DE LA MARINA" 
LOS FESTEJOS EX HONOR D E L 
PRESIDENTE ELECTO 
El deslumbrador sarao del Olub 
Náutico Varadero, fué una fiesta 
de alta dist inción y de exquisito re-
finamiento social 
En Crónica especial. 
Con caracteres de oro. 
Con adjetivos que se agotan por-
que todos son pocos para reseñar 
esa fiesta, inicio ahora los apun-
tes aue han de reflejar pál idamen-
te ese sarao ofrecido la noche del 
sábado en el prestigioso Club Náu-
tico Varadero, como homenaje que 
la distinguida sociedad de la Pla-
ya Azul dedicaba al Presidente elec-
to General Gerardo Machado y Mo-
rales en su visita a Cárdenas . 
Magno homenaje. 
Bajo todos sus aspectos. 
La casa del Náut ico , ese palace-
te confortable y bello, desde el 
cual se divisa el incomparable pa-
norama de un ciclo y de un mar 
maravilloso, fué el sábado recinto 
fantást ico de luz y de flores, que al 
hospedar al futuro Primer Magis-
trado de la Nación, congregó tam-
bién a la más selecta representa-
ción de la mujer cubana, a una plé-
yade . de gentilezas y arrogancias 
que con el fulgor de «us miradas, 
impr imían a la fiesta el reflejo de 
sus ojos negros y fascinadores. 
Gran noche! 
Por qué no decirlo? 
A l iniciarse los preparativos de 
esta fiesta repet í más de una vez 
que no tendr ía precedente y fui 
exacto en mis palabras, porque si 
es verdad que en estos úl t imos me-
ses el Náutico ha ofrecido br i l lan-
tes bailes, ninguno ha sido como 
el del sábado, al que rodeaban miles 
de alicientes. 
Baile de gala. 
De carác te r oficial. 
Que no era solo al Presidente y 
Vicepresidente electos de la Repú-
blica a quienes se ofrecía sino tam-
bién a los Presidentes de honor del 
Club, porque el General Machado 
y el señor La Rosa, ostentan desde 
hace tiempo esos nombramientos del 
Náutico. 
•Cuánto hay que hablar de la 
fiesta. 
Cuánto hay que r e seña r ! 
Lo dije en pár ra fos anteriores 
y-vuélvelo a repetir, que se agotan 
los adjetivos para traer e estas co-
lumnas aquel cuadro que ofrecía la 
noche del sábado el Náutico, noche 
del florido mayo que parecía per-
fumar aquel ambiente de franco re-
gocijo, con el más dulce de los aro-
mas. 
Llegué a buena hora. . . 
Cuando empezaba el bullicio. 
Cuando se empezaba a v iv i r la 
vida plácida y r i sueña que se dis-
fruta entre placeres y a legr ías . 
Era constante el desfile de autos. 
Venían todos de la ciudad. 
Y todos dejaban en la puerta del 
Club a distinguidas familias que 
venían a ser par t íc ipes de la fiesta 
que minutos más tarde es tar ía en 
su apogeo. 
Las recibía el doctor Castro. 
E l Presidente del Náut ico. 
Y con el sociable y caballeroso 
clubman, ampl ían t ambién ese co-
metido, otros Directivos entre los 
que recuerdo al doctor Alejandro 
.Neyra, Panch icú Arguelles, Luis 
del Valle, el doctor Rafael de Za-
yas y José Jenkius. 
Bello el Club! 
Como nunca! 
Un* decorado f lora l or iginal ís imo 
convert íalo en un para íso seductor 
que hacía transportar nuestra men-
te a esas regiones de ensueños de 
que nos hablan los sublimes leyen-
das de hadas encantadas. 
Un primor la terraza. 
No fal tó Un detalle. 
Elegido siempre ese poético l u -
gar para la celebración de las co-
midas, ostentaba la noche del sá-
bado largas guirnaldas de flores 
qué se confundían con hileras de 
farolitos venecianos. 
Numerosas las mesas. 
Casi no cabían en aquella terra-
za las que fueron solicitadas para 
esa comida en honor d'e los señores 
Machado-La Rosa y que fué precur-
sora del bái le . 
Reinaba ya la m á s grata anima-
ción por todos los ámbi tos del Náu-
tico cuando las notas del Himno 
Nacional ejecutadas por la orques-
ta del "Chinchurreta" de la Haba-
na, anunciaban a llegada al Club 
del General Machado. 
Vestía de uniforme. 
F u é saludado el General por to-
da la concurrencia con una ovación 
a la que él correspondió con la son-
risa en sus labios. 
Un detalle. 
Que no o lv idaré! 
La mayor ía de los socios del Náu-
tico lucían el uniforme reglamenta-
rio de verano con . el cual vestía 
t ambién el Vicepresidente electo se-
ñor Carlos de la Rcsa, 
Cerca de las diez de la noche em-
pezó la gran comida-banquete en 
la terraza. 
Era ya todo regocijo. 
Se desbordaba el entusiasmo. 
A la entrada de las escalinatas 
que por la playa Norte da acceso 
al Club, se si tuó la Banda Mil i ta r 
del Cuarto Distri to que ejecutó un 
bello programa musical, alternan-
ido con la orquesta del Chinchurre-
¡ta que en los salones de baile deja-
j ba oír los más modernos y precio-
isos fox, danzones y valses. 
Las mesas todas ocupadas. 
Fijé mi vista primero en la Pre-
sidencia que que apa rec ía al centro 
de todas. 
Estaba allí el Presidente electo. 
Con dos damas a los lados. 
Era una Beba Avendafio de Gron-
lier, uiia belleza cubana proclamada 
y Flora Núñez de Argüel les una da-
ma cardenense que lleva en sí siem-
pre un sello de donaire, dist inción 
y elegancia. 
Con el Vicepresidente electo se-
ñor Carlos de la Rosa compli'tao.i 
la mesa presidencial la señora de 
Cadwell, José R. Barceló el Gober-
nador de Oriente, el docto? Juan 
Gronlier Gobernador de Ma:anzaá, 
el señor Rafae l iSánchez Aballí Em-
bajador de Cuba en Washington 
y al cual estreché la mano corres-
pondiéndome con el afecto que él 
siempre sabe prodigar a sus amigos 
de Cárdenas, entre los que me cuen-
to. 
Es un clubman s impát ico. 
Cumplido y caballeroso. 
S^uiendo por la mesa presiden-
cial v i en ella t ambién al doctor 
Alejandro Neyra el experto Como-
doro del Náu t i co ; el doctor Luis 
Ros, José Jenkins, Arsenio Garc í i , 
Francisco Argüelles Armona, a la 
señora María Faz de la Rosa, al 
doctor Ernesto Juan Castro el Pre-
sidente del Náut ico, al s e ñ o r Ismael 
I Quintero y su esposa la señora 
| Amalia Paíomino, a Panch icú Ar-
Igüelles, al señor Luis del Valle, al 
'Coronel John W. Caldwell, al Ge-
neral Carlos M. ae Rojas, al doc-
tor Rafael de Zayas el inteligente 
Secretario del Club, al doctor Ra-
*nón Zaydín Presidente de la Cáma-
ra de Representantes y al distin-
guido joven José Manuel Vázquez 
Bello hermano del Presidente del 
Senado, que tuve el gusto de cono-
cer. 
Una mesa nutrida. 
Cerca de la presidencial. 
Ocupábanla Margot La Rosa y 
Patricio Obregón, Fina L a Rosa y 
R a m ó n Arechabala, Eiena La Rosa 
y René Vi l la , Cuca Vi l l a y Tomás 
Fe rnández , María Jost-ía Carol y 
Pedio W. Lhi r i a , Josefina Arango 
y Mario Vi l la , Mary La Rosa y Fe-
Upe Carol, Gloria García y Raúl 
Pérez , Nina La Rosa y Alfredo 
Cadlwell y Leonor Giró y Humber-
to Vi l l a 
En esta mesa estaban también 
María Adera Fernández , Esther 
Veulens, el Dr. Gran y su esposa y 
el joven Garlitos de La Rosa y Faz. 
Una mesa de matrimonios. 
Todos jóvenes. 
Formaban ese partie Raquel V i -
lá de Rojas y el Dr. Alberto de Ro-
jas, Edil ia Neyra y .|.aolfito Her-
nández, María de los Angeles Ortiz 
y Jui'io Hernández , Lucita Iglesia 
de Vilá y Enriquito Vilá, Silvia 
Amador y el Dr. Franc isc» P. de 
la Torre y por úl t imo un matrimo-
nio que fo r largos años residió en 
Cárdenas y que se encontraba aquí 
de paseo. Angélica Vila y Carlos 
Alberto Zanetti a los que sa ludé . 
Otra mesa de matrimonios. 
Estaban en ella la elegante Hor-
tensia -Muñiz de Menéndez y A l -
berto Menéndez, Guillermina Smith 
y Alberto Carol, Nena Aguilera y 
Santiago Estévez y ei doctor Mo-
Uer con tu respetable esposa la se-
ñora Carmita Samper, a los cuales 
fui presentado. 
Una mesa más . 
F p r m á b a n l a los distinguidos es-
posos Lol i ta Arós tegui y Chas A. 
Villaverde Dorothy Freuch y Frank 
J. Casáblanca, Serafina Herrero y 
Dr. \ ¡ m ¿ A. Cabei'lo, Elena Dunn e 
Isolino J. Rivero y Acela Qnich y 
José González Rodr íguez . 
E n otra mesa anoté a Mar ía La-
guardia de Etchegoyen y Pedro A. 
Etchegoyen, Margot Muñiz y Pe-
dro K . Suárez y a las encantadoras 
habanerx+as Margarita y Anita Leal. 
Una mesa de dos matrimonios. 
Eran ellos Amparo Valdepares y 
Roberto Smith y Bebita Smith y el 
Dr. Juan de Rojas. 
Una mesa s impát ica . 
De dos parejas. 
Eran Minita Argüel les con el 
Dr. Garlitos Jones el joven Aboga-
do, y Mary Carr con Panchito Ar-
güelles Muñiz . 
Ocupaban otra mesa dos matr i -
monios: Pilar Carbaso y Ramiro 
Gómez Miranda y Ofelia Echeva-
r r ía y el Dr. Aurelio Gómez Miran-
da y con ellos estaba la interesan-
t ís ima Graciell'a Echeva r r í a a la 
que acompañaba el cap i tán Ricardo 
Firmat , Ayudante del Presidente 
electo. 
En una mesa que chapefoneaba 
la Alondra cardenense, la respeta-
ble señora Nieves Medina de Parra-
vicini estaban sus lindas hijas Nie-
vfteita, Elsa y Milka con tres jó-
venes nuestra colonia america-
na Mr. Tayl'or, Mr. PrVwltt y Mr. 
Mil ler . 
E n una mesa en la que v i al jo-
ven matrimonio Sra. Raquel M . de 
Rojas y Virg i l io Costa anoté a Ani -
ta B. de Juan y Lorenzo Juan, a 
Julio Bermúdez y Sra. a Miss. B. 
Ewart, a Mr. Kellem, a Angélica 
Costa con Fello Zazas, a Esther 
Rojas con Garlitos Argüel les , a 
Elisa M. Suárez con Tirso Mesa y 
la Sra. Virginia R, Viuda de Costa. 
E l señor Guillermo de la Rosa 
con su esposa Cuca Alvarez ocupa-
ba otra mesa. 
En la mesa donde se hallaba el 
Cronista ocupaban asiento el activo 
hombre óe negocios Sr, Felipe Dul-
zaides, su hermano Luis ei doctor 
Manolo Menéndez, Luis Gómez, Ra-
món Leal Pino y otros amigos que 
en franca camarader ía pasamos la 
comida. 
Una mesa más. 
Ocupábanla Macuca Rojas y el 
Dr. Ismael Veulens, Hortensia Gó-
mez y C P. Munson, Acelita Gon-
zález Qnich y Ortel'io F e r n á n d e z y 
Esther Amador y el Dr. Aurelio 
UN OBSEQUIO AL GE-
NERAL MACHADO 
Nuestro distinguido amigo y 
compañero en la prensa Antonio G. 
Zamora, Director de nuestra revis-
ta decana " E l Hogar", ha obse-
quiado al General Machado, Presi-
dente electo de la Repúbl ica , con 
una soberbia y ar t í s t ica escr ibanía 
de plata fina cincelada, compuesta 
de tintero, secante y corta papel, 
con el monograma del General Ma-
chado y el escudo de la República 
grabado ar t í s t icamente por la casa 
de "Cienfuegos y Cía." 
Esta linda escr ibanía va encerra-
da en lujoso estuche. 
Nuestro compañero Zamora, que 
es un gran admirador del General 
Machado, acaba de publicar un b r i -
llante folleto do 64 páginas , en el 
cual presenta de manera galana y 
atildada al General Machado, juz-
gándole en los diversos asuetos de 
su vida. 
Es un folleto que se r e p a r t i r á 




V i en otra mesa a Isabelita Jhon-
son y Silvia Castro y con ellas al 
joven cardenense Luis E. del Va 
He y Rafael Carvajal e! hi jo del 
Marqués de Pinar del Río . 
Y por ú l t imo en la mesa f inal 
que anoto se hallaban la genti l ís i -
ma Sra. Nena González Seilén de 
Coto con. su esposo y las bellas 
hermaneas Violeta y Enedina A l -
varez Sellén. 
Se presentaba en sociedad la úl-
tima. 
Por vez primera. 
U n verdadero bibelot la linda 
Enedina que lleva en su rostro la 
frescura de sus pocos años . 
A la hora del baile anoté , que no 
estaban en la comida, a las señoras 
Ramona Abete de Mart ínez, Ange-
l i ta Rodr íguez de Parquet, y las 
Srtas. Jui'ia Parquet, Gladys Mar-
tínez, y Nena y María Rita Argu -
dín, esta ú l t ima la prometida de 
mi afectuoso amigo Enrique I . 
Cruell del cual escuche elogios, que 
en uno de los momentos de la fies-
ta le prodigaban un grupo de pres-
tigiosos caballeros por su discurso 
pronunciado l'a tarde de ese día en 
el Arechabala en la recepción del 
Vice Presidente electo señor La 
Rosa. 
F u é muy comentado ese discur-
so. 
Y celebrado a la vez. 
E l m e n ú de la comida servido 
por Enriquito Torres fué del agra-
do de todos. 
Pr ivó un champagne. 
El G. Chauvet Freres. 
E l a r i s tocrá t ico champagne de 
moda fué seivido en todas las me-
sas a la hora de los brindis. 
Fué el primero en levantar su 
copa para pronunciar más que un 
discurso, un delicioso madrigal de 
elevados conceptos pa t r ió t icos , el 
respetable Dr. Alejandro Neyra 
Rangel, Jefe de Sanidad Local, que 
dir igiéndose a los señores Macha-
do La Rosa condensó en pocas pa-
labras los ideales de los futuros go-
lernantes. 
Habló con entusiasmo. 
Con energía . 
Y al referirse ai venidero go-
bierno dijo que h a b r á para los ig-
norantes escuelas, ins t rucción y sa-
biduría, para los obroioá trabajo 
bien retribuido y buenas relaciones 
entre el capital y el trabajo, para 
los ricos carreteras, puentes, cami-
nos y movilización de sus fortunas 
en bien de la comunidad, para los 
malos el rasero inflexible de jus-
ticia y para los parias el hál i to su-
blime de i'a l ibertad y el derecho. 
Pidió protección para Varadero y 
para el Club Náut ico . 
Dijo que Varadero devolvía la sa-
lud y que tenía su ejecutoria pa-
triótica porque dió albergue, lecho 
y alimentos a los soldados herma-
nos del Genera! Carlos Rojas, 
cuando hambrientos y descalzos v i -
vían con la vista fija y la esperan-
za de redimir la patria esclava. 
Dijo que la Lej ' del 18 de Junio 
de 191S protegiendo ias Regatas 
Nacionales estaba incumplida y alu-
dió ai Dr. Zaydin, Presidente de la 
Cámara de Representantes a l l i pre-
sente, pidiéndole apoyo de los le-
gisladores y te rminó el Dr. Neyra 
con un brindis para el General Ma-
chado, el Sr. La Rosa, el General 
Rojas y el Dr. Zaydin. 
Habló después este ú l t imo. 
Otro discurso bel l ís imo. 
Que basado en los mismos con-
ceptos del Dr. Neyra hizo el Dr. 
Zaydin una fi l igrana, siendo ova-
cionado al igual que el comodoro 
del Náut ico 
Empezó después el baile. 
Era ya la media noche. 
De la comida se dedicó el Gene-
ral Machado a la danza y no cesó de 
bailar en toda la noche el Presi-
dente electo. 
Es incansable.' 
Durante la fiesta pude recoger 
una grata nueva del' Presidente del 
Náutico referente a haber donado 
el team Universidad una valio§a 
canoa de ocho remos al Club Náu-
tico para poder tomar parte nues-
tro Club en las regatas de esa ín-
dole que se ce lebrarán en la capital'. 
Circuló pronto la noticia. 
Con regocijo para todos. 
Los claros de luz de un nuevo 
día asomábanse por el horizonte, 
cuando la gran fiesta del Nauticc 
llegaba a su epílogo t r iunfa l . 
Era ya el amanecer.' 
Francisco González B A C A L L A O . 
E S P E C I A L I D A D E S F A R -
M A C E U T I C A S C U B A N A S 
E l conceptuoso discurso del doc-
tor Cabrera Saavedra, que le/ ol-
mos en la sesión solemne de la 
Academia de Ciencias la noche del 
20 del mes anterior y que el DIA-
RIO DE LA M A R I N A del domin-
go 3 de los corrientes publicó pa-
ra deleite de sus muchos lectores, 
nos ha producido un estado de áni-
mo excelente-
Una vida de cincuenta años de 
estudio, siguiendo siempre los ade-
lantes de las cüencias. porque le 
tocó en suerte presencia1" y segidr 
con curiosidad^ muy interesada, el 
prodigioso desenvolvimiento de las 
ideas y de los principios, hasta es-
tos ú l t imos momentos en que la 
medicina ha alcanzado un floreci-
miento y exuberancia !?orplien(len' 
t e s . . . ; es, en realidad, una suer-
te, que muchos no logran aunque 
se afanen por ser el escultor de su 
propio cerebro, como dice el apo-
tegma del gran R a m ó n y Cajal,, 
porque ^t la Naturaleza no es da-
divosa, de poco vale el cincel; no 
todos los cerebros están organiza-
dos para comprender y apreciar en 
cuánto vale y enseñan, y no o l v i -
dar un verso clásico: 
"Aprende como si hubieras de v w i r 
(siempre. 
Vive, como si hubierais de mori r 
( m a ñ a n a . " 
Hay que reconocer, que, en el 
clínico, objeto del m á s elocuente 
homenaje celebrado en la Acade-
mia de CienOias .de veinte y cinco 
años a la fecha, la Naturaleza fué 
liberal; prodigalidad de la que se 
enorgullecen y han sacado prove-
cjho cuantos en Cuba siguen el con-
tinuo evolucionar de la medicina 
durante cincuenta años . 
Si el d-iscurso del eminente mé-
dico nos produjo gratas emociones, 
también nos ha causado la inquie-
tud, que vamos a exponer. 
La Farmacia, ciencia hermana de 
la medicina, juntas han sufrido 
desengaños y han tenido éxitps, en 
Cuba está como detenida, sin un 
!/ógico mct|vo. La Escuela de Far-
macia de la Universidad Nacio-
nal, tiene un excelente cuerpo de 
profesores que ha sabido desper-
tar e inculcar el amor al estudio 
on sus discípulos, los cuales, hon-
rando a los maestros en Congresos. 
Academias, Asociación y Colegios 
Farmacéut icos , han podido demos-
trar su perfecta preparación para 
ri ejorciicio científico profesional: 
prueba de ello es que las doctoras 
Sarah Bustillo y Trino Lagomasi-
no han redactado el Formulario 
Nacional; que la doctora América 
¡Viendive en una de las sesiones del 
Colegio Fafniacéut ico, celebrada en 
la Biblioteca de la Academia, de 
Ciencias, presentó un trabajo sobre 
Mercurio Cromo 220 soluble tan 
nuevo como importante; que el doc-
tor Manuel García Hernández, en 
el V I Congreso Médico, leyó y dis-
cutió un estudio referente al Acei-
te de Chaumogra, como no se ha 
publicado en otro país y tan nue-
vo e interesante como el del doc-
tor Noguera Gómez de Venezuela, 
sobre ese mismo aceite. E l doctor 
Gonzalo I tur r ioz , alumno del inol-
vidable don Gastón Alonso Cuadra-
do, elabora con suma competen-
cia sueros y productos químicos y 
otros farmacéut icos , como el docto;1 
Bosque, han preparado especialida-
des que responden al avance de la 
medicina; ese sorprendente avance 
que de manera tan didáctica rela-
ta en su discurso el doctor Fran-
cisco Cabrera Saavedra. 
Los farmacéut icos cubanos no 
han podido evitar la invasión de 
miles de productos, mal llamados 
'patentes'', que entran por las 
Aduanas de 'la Repúbl ica , Cierto, 
que tanto de Europa como de los 
Estados Unidos vienen algunas muy 
buenas especialidades, dignas del 
apoyo de la clase médico-farmacéu-
tica; pero por lo general las de-
más son cualquier cosa, y és tas son 
las que detienen la Farmacia. 
En los Estados Unidos hay labo-
ratorios de inuciha autoridad y pro-
ductos que superan a los de otros 
países; si aquí no vinieran, habríe, 
que traerlos. Los opot&rápicos de 
Armour son superiores, y deben 
preferirse a los del Viejo Mundo. 
Algunos de esos que llegan de Eu-
ropa, la materia prima ha sido ad-
quirida en América , y aunque so 
remiten allá en las mejores condi-
ciones para su conservación, no 
siempre pueden impedir que la dis-
tancia y el tiempo ejerzan su ac-
ción. 
De Pa r í s recibimos excelentes es-
pecialidades que no tienen posible 
competencia. 
En perfumer ía higiénica y en 
utensilios de su uso ín t imo, los" Es-
tados Unidos superan por el per-
feccionamiento de sus grandes fá-
bricas y aparatos. 
Pero quitados todos esos, nos in-
vaden otras especialidades, verda-
deros polifármacos, que más deben 
su consumo a la propaganda, que 
a sus virtudes; propaganda que ya 
se hace directamente al público, n i 
siquiera es a l Médico, ni se ve en 
los diarios de mayor circulación. 
Antes de la época actual había 
en Cuba especialidades como las de 
Figueroa, Castells, Catalá, Hi ta , 
Curquejo, Barata, Barnet, químico 
de la casa Sa r r á ; Hernández , Mar-
ques y de otros, que fueron acep-
tadas por los médi&os de Cuba# lle-
garon hasta el extranjero. Los pa-
pelillos de canela y carbojoato de 
hierro del Licenciado Mascont, que 
ejercía en Trinidad —una de las 
Cinco Vi l las— se vendieron en Es-
paña. Sesenta años después, a la 
canela y sus ácidos se le señalan 
y comprueban grandes virtudes te-
rapéu t icas ; se ant ic ipó pues el far-
macéutico de Trinidad. 
Hacen la competencia a las espe-
cialidades de Cuba algunas que en 
el país de origen no se venden por-
que no están permitidas; se fabri-
can sólo para la exportación. 
En 1885 se celebró el Congreso 
Interiiacional Farmacéut ico en Bru-
selas, que presidió Caraman Che-
nay, un Ministro de Negocios Ex-
tranjeros, en representación del 
Rey de los Belgas Leopoldo I I ; en 
aquel Congreso, Zanni, i lus t radís i -
mo doctor de Cónstantinopla* dijo, 
que había especialidadef que 1c 
quitaban al pueblo productor el ca-
rác te r de severidad sencilla, y se-
ñaló cuáles eran esas preparacio-
nes. E l Congreso en sus más im-
portantes acuerdos pidió se prohi-
biese la exportación a cualquier 
ctro pa:'s de determinadas especia-
lidades dudosas. 
En el período español ten íamos 
varias reales órdenes referentes a 
la importación de géneros medici-
nales, y los que se elaboraran aquí 
estaban sujetos al informe previo 
de la Academia de Ciencias. Aque-
Vapores a Espala 
GRANDES R E B A J A S D E PRRrty 
Durante el mes de Mayo lif, 
damos una gran existencia dP rj1' 
letas grandes de cuero que Yl Ve-
rnos a S35 a $15, así como fa 
a $5; es una gran ocasión; ^ 
hacerse de una buena maleta « 
poco dinero. pof 
También.' ha llegado una 
remesa de baúles de HARMvuV1 
que realizamos desde $35 e V i 
lante. a aae-
Baules escaparate desde $!« 
adelante y un gran surtido do 611 
letines, neceseres, portamnita« ^ 
eos de viaje, mantas, gorras yVn?' 
to es necesario para un viaip 
modo. có-
" E L LAZO DE ORO" 
Manzana de Gómez frente al pa 
que. Teléfono A-6485 r' 
O 4672 5t 12 
de 
unos diez millones de dólares 
los cuales el Gobierno contribuv 
anualmente con la miiad de lo on 
importe el total de la pensión 
Después que Dinamarca sufm 
la injusticia de 1864 en que Z 
coalición austro-prusiana le arran 
tó parte de su terri torio, los dina 
marqueses se propusieron ser na 
triotas de verdad dentro del ¿ g 
alto concepto y con amplias miras 
All í no hay muchos hombres opi¿ 
lentos; en cambio se encuentran 
pocos mendigos, son trabajadores y 
el trabajo está perfectamente re. 
glamentado y defendido. El 80 por 
ciento del á rea está cultivada; un 
i por ciento son bosques, de los' q̂ g 
han hecho desaparecer los lobos y 
ctras fieras que impedían trabajar 
En "The Wor ld Almanac"—1925 
se encuentran otros datos estadís 
lias reales órdenes , por sépt ima de fieos que demuestran que Dinamar" 
!as disposiciones transitorias de la ca tiene un gobierno previsor co" 
Const i tución, no es tán derogadas. ¡mó dice el Dr . Cabrera Saavedra 
En 1905 .el señor Eduardo Yeroi La producción ,de aquel país, frío 
de austeridad sociable, desempeñó y h ú m e d o , ' proporcionalmentés es 
la Secre tar ía de Gobernación y por de los más laboriosos del mundo-
encontrarse enfermo de grave do- la pesca le produce cerca de 15 raí 
lencia, llevaba todo el peso del de-illones de pesos al año ; recolecta en 
partamento el señor Balbino Gon-j cereales unos cinco millones de to-
zález Pasaron, quien quiso poner en celadas. 
vigor aquellas reales órdenes, y los Donde nos admira y envidiamos, 
que ejercen la Farmacia sé aprs- eg cómo se ejerce la profesión de 
suraron a cumplirlas . Farmacia 
La Asociación Nacional p ;r uno] Desd? el rigió X V I I la r i je el Rey; 
de los estatutos tie re que favore- para ejercerla hay que sufrir ¿n 
cer las especiaMdadis fa rmacéut i - examen dando garan t ías científicas 
cas del pa í s , de profesores legal" de conocimientos adquiridos en la 
mente establecidos. E l doctor Juan Universidad de Copenhague ville de 
Guiteras, siendo Director de Sani- Junier intellectualle. (No es un ga-
dad pers iguió algunas especialida- licismo, lo copiamos sin traducirlo 
des o ' patentes" exrranjeros qu3 del l ibro de André Pontier, presí-
conspiraban contra la saiud. , dente de la Asociación General de 
Volvemos a decir, que hacamos Farmacéu t i cos de Francia) , 
una excepción de aquellos "patea-I Hay dos clases de boticas: rea-
tes'' extranjeros, necesarios poraaejles y personales, ninguna de las'dos 
aqu í no se- pueden elaborar, o que ¡se pueden adquirir si no se tiene 
son el resultado de estudios o nue-jen todos los estudios la nota de 
vas investigaciones c ient í f icas . sobresaliente. 
Hay pues que proteger y estimu- La legislación farmacéutica de 
lar la e laboración de especialida-1 Dinamarca ha dado un florecimien-
des, porque en la Repúbl ica hayjto a los farmacéut icos, que sus tra 
muy ilustrados profesores, como lo | bajos sobro química, y de ciencias 
ha reconocido el sabio cuerpo de naturales, teór icas y prácticas se 
químicos del Norte, que imprime leen en todas partes, 
la X Revisión de la Farmacopea del La misma Universidad de Co-
les Estados Unidos de América , penhague reconoce y proclama que 
mencionando a la doctora Ana F . 
Ramos, los doctores Ignacio G. 
Noble, Jos'5 A - Simpsou. M . GarcíaIfico y todos colaboradores de los 
H e r n á n d e z ; todos discípulos del médicos , 
todos los farmacéut icos de Dina-
marca son de un alto valor ciemí-
eminente ca tedrá t ico de Prác t icas 
fa rmacéut icas , Guillermo Díaz, y 
del no menos eminente Manuel 
Johnson, de venerada memoria, 
que enseñó, dando el ejemplo, a 
preparar aqu í especialidades, acre-
ditadas y acogidas por los médicos, 
y se siguen preparando. ¿Y por 
qué los fa rmacéut icos de Cuba no 
han podido, no los han ayudado, 
evitar la Invasión de miles de pro-
ductos mal llamados 'patentes", 
que entran por las Aduanas de la 
Repúbl ica? 
La contestación la encontramos 
Allí no hay, no entran especia-
lidades extranjeras; y no entran, 
gracias a la tenaz y patriótica opo-
sición de los farmacéut icos del 
pa í s ; las boticas están limitadas, 
Una por cada 13,000 habitantes. 
En la Habana, que según el úl-
timo censo tiene 363,506 habitan-
tes, hay 212 boticas, o sean, próxi-
mamente una para cada 1,600. Esa 
pequeña proporción espanta, y si 
se piensa en la botica de hospital 
y las personas que adquieren las 
medicinas que necesitan en las Ca-
sas de Salud, el espanto llega a la 
en el discurso, o en un pár ra fo del fobia. 
discurso del doctor Cabrera Saa- E l autor citado—Pontier—ílicé: 
vedra: Francia tiene mucho que aprenda 
"Dejo para lo ú l t imo y cito a de nuestros amigos de Dinamarca, 
Dinamarca como la nación modelo ¡donde los farmacéut icos viven ho-
en este sentido: gobierno previsor|norablemente, sin compromisos y 
que aporta todos los recursos ne- !más libres que en otros pueblos tc-
cesarios, un pueblo que quiere edu| nidos por democrá t icos y liberales 
caí se y se educa y un cuerpo mé-¡en los que la mediocridad domina 
dico tenaz, inteligente y eficiente'a las capacidades profesionales, ha. 
han podido bajar la mortalidad de i botica más modesta representa un 
la tuberculosis en todas sus for-jvalor de 60,000 francos, 
mas de 30.3 en 18 90 a 9.5 en| Lo que aqu í llamamos Prácticos 
1920 • Ide Farmacia al l í se consideran co-
¡ Lás t ima grande que los pueblos mo cand4datos a Farmacéuticos J 
de nuestra raza (atrasados en m á s los estudios y conocimientos adqui-
de 20 años) no hayan seguido el ridos en las boticas les sirven para 
ejemplo de las naciones c i t a d a s ! " ¡ i n g r e s a r en la Universidad de Co-
Después que Dinamarca dejó penhague. 
sus cor rer ías , sus incursiones, que! Con ese modo de ser de la Far-
no esperó más a que Odin o las macia en Dinamarca, ¿qué extra-
Walkyrias le dijeran cómo habían Co tiene que en ese reino ]a morU* 
de mori r peleando, pensaron en h a - d ü a d , después de la de Australia, 
cer un pueblo grande, p u e b l o - f a r o > s t é al nivel de los países de me-
en la cumbre de la civilización. |nor n ú m e r o de defunciones? Y que 
Tiene tres millones trescientos'con respecto a la de los pueblos de 
rail habitantes de origen escandina-l nuestra raza, (atrasados en niás de 
vo, con sólo el 0.2 de pob lac ión 've in te a ñ o s ) , la diferencia sea tan-
analfabeta, menos que el Imperio ta que arranca un himno * 
Alemán, a pesar de la gran Kultura!marca, que tiene un 12.9 poi 
de é s t e . Dinamarca publica a l 7 en muchos de estos pueblos 
año 3,700 libros de todas las ma-jdel 22 por m i l . 
ferias, tiene m á s de cuatro m i l qui- Imitemos, procuremos ser 
nientas escuelas primarias gratuitas ' los dinamarqueses,que quieren e 
y obligatorias en las que, en diver-jcarse y se educan, quieren 
sas aulas y grados, enseñan y pre-isalir y sobresalen- . 
paran a l pueblo; pueblo en el que Felices los hombres, que en 1 
gobierna el partido obrero-Labor-!tarde de la vida ya columbren 
Par ty . 
mil, 
'En ese país a los hombres de se-
senta años de edad se les da una 
pensión si se han comportado bien, 
si no tienen antecedentes penales, 
para que vivan sin apuros; esa 
edad en 19 20 la tenían 80,495 ciu-






apoteós is de lo que fué el querer 
constante de su inteligencia, y 
riosidad interesada del florecimien-
to de su carrera. 
D r . Abdón TREíMOLS Y AM^t 
Mayo 12 1925. 
El nuevo Colegio de Belén, que bajo ¡¿ dirección 
técnica del Ingeniero señor Leonardo Morales, cons-
truyen los Padres Jesuítas en Puentes Grandes, será 
en su día uno de los primeros planteles del conti-
nente americano. En la construcción de tan sober-
bio conjunto de edificios, no se emplea otro cernen-
to que "El Morro'*. 
La Compañía Cubana de Cemento Portiand 
Manzana de G ó m e z 334 
Tel . M-6981 ;; Habana 
ted 
J 
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Socios, 
Patrocinadores y • Perso-
ag que simpaticen con la Escuo 
de Ciegos. 
ouedan invitados por este medio 
la fiesta que t end rá lugar el 
paSimo domingo 17 a las 9 de la 
Se bendecirá una preciosa 
Sen del Sagrado Corazón de Je-
tendremos una parte de con-
,!rto donde tomarán parte conoci-
Ís artistas de esta capital y se ser-
v í un recio desayuno a todos los 
" ¡ t o o que deseen tomar parte en' 
f, wra lo que deberán avisar su 
, tJ^íón de asistir ai, desayuno, por 
f ^ o s llamar por teléfono: F -
^467 para conocer el numero de cie-
4 aue tendremos para obsequiar. 
g se suplica a las personas que 
n,iedan hablar a algún cieguecito. 
i avise para que venga el domingo 
a las nueve de la mañana. 
Donativos para la Escuela de Cie-
-og Galle 6 esq. a Sra. Vedado. 
Tel: r -4467.— 
La locería " L a Copa" de Neptuno 
15 Sres. Miranda y Pascual, pres-
tan graciosamente el servicio de va-
iilla para servir el Desayuno a los 
Ciegos en la fiesta del domingo. 
U Compañía " L a Tropical" man-
dará las mesas, hielo y laguer. 
Otras casas? han ofrecido chocola-
te galleticas, tabacos, etc, ya da-
remos sus nombres en la primera 
nnortunidad. 
Una devota envía $2.00 para los 
cieguecitos. 
Una soñadora manda Un Peso. 
"La Anita" a l n l cén de víveres 
de Rodríguez y Gutiérrez una caja 
de bizcochos. 
Sra. Herminia P . de Garrido. 
Habana. 
Sra. tengo el gusto de enviarle 
con la presente un cheque por va-
lor de 5 pesos con destino a la es-
cuela de ciegos. 
Ruego a V d . que tanto el nombre 
de mi esposo, que firma el cheque, 
como el mío queden en el silencio. 
Todos los días pido a Dios que el 
éxito corone vuestra humanitaria la-
bor para que no sean los ciegos 
en nuestra patria los eternos mendi-
gos. 
Soy de usted atentamente. 
ROSA. 
fesora S§ piano y la ae nacer rio-
res, debe mandar sobre franquea-
do con dirección clara. Lo ha ré con 
mucho gusto. Hace admirablemen-
te bien de estudiar y aprender. Lo 
que se aprende, nunca es perdido. 
Por lo pronto se hace una compañía 
más agradable. En el porvenir, solo 
Dios sabe lo que pueda aprovecharle 
lo que hoy aprende por placer. . 
L a Habana.— 
Si puede usar esos zapatos combi-
nados de bhmco y negro. Sólo para 
las horas del dia, no es propio para 
vestir de noche. Si tiene en uso 
los de raso negro puede llevarlos 
para acompañar vestidos de tarde o 
noche. Con media clara o de gasa 
negra. También blanca. E l calzado 
blanco de piel lavable, va bien a 
cualquier hora. 
Si se lleva el encaje combinado 
en los trajes de paseo y de noche. 
Le recomiendo eficazmente para 
orientarse, la revista "La Moda 
Elegante' 'que es preciosa y muy 
completa. En casa de Wilson, Obis-
po 52, Tel: A-2 29 8. Pregunte por 
Santos. 
Una soñadora.— 
Hace perfectamente en acompa-
ñar a §u esposo, como él désea . E l 
vestido blanco de seda, estará bien, 
pero no bordado con cuentas de 
cristal. 
Las cuentas blanco mate, cuaja-
das, son más propias o bien borda-
do con seda. Puede ser de creppé 
blanco en combinación con otro co-
lor, que están muy de moda. Dése 
una vueltecíta por las tiendas para 
que vea modelos nuevos. Calzado 
de piel blanca y medias finas blan-
cas o en colores suaves o medios to-
nos. Sombrero a su gusto, que ar-
monice con el resto de la toilette, 
de seda con preferencia, para ese 
acto. 
Sí la fiesta es de día, no necesi-
tarán abrigo áe ninguna clase. De 
noche, el mantón o manteleta, es lo 
más moderno y airoso. Su hermana 
puede hacerse un vestido de una de 
tantas lindas telas acabadas de lle-
gar a "Le Printemps" Obispo y 
Compostela. Vale la pena de que 
las vean, son preciosas y en todos 
los precios. 
Los caballeros deben ir de chaqué 
y pantalón gris de listas finas, si es 
de día. Por la noche de frac y clac. 
(Por supuesto, que un dia como ese 
en que habrá una concurrencia des-
bordante y abigarrada, pudiera asis-
tir con un traje bueno de diario, 
oscuro con preferencia) 
Muchas gracias por su recuerdo. 
Y que se divierta mucho. 
üna Antillana.— 
Me ha llegado a l alma su carti-
ca... Comprendo perfectamente su 
Pena, pero que le puedo decir. Mu-
ciia calma, mucha paciencia, enco-
miéndese con toda su fé a l Sagrado 
Corazón de Jesús para que E l la 
¡umine y le dé ánimos para sobre-
llevar esos momentos de prueba, 
usted tiene hijos que la necesi-
^a. . . ¿ha pensado que ser ía de 
ellos sin su cariño y cuidados? Re-
'Qgiese en su amor y pida a Dios 
vuelvan los buenos tiempos. E l , 
Mo lo puede. Sobre todo, no mo-
jaste a su esposo, ni lo recrimine. . . 
"eielo hacer, ta l vez vuelva a us-
toa y sus niños, cuando le pase ese 
t̂ado de ánimo que lo perturba en 
JJtos momentos. Pida con mucha 
16 y será oída. No lo dude. Ocú-
Mse de su personita. . . Con un po-
to de voluntad puede arreglarse, 
wsear y estar alegre. Visite a sus 
«ugas y recíbalas de v is i ta . Lea 
loslf8 Ii-ros y copie un poco todos 
s días para que mejore su letra, 
^ografía y composición. En t ré -
d¡ieSe al Culdado de sus hijos, ayú-
*0s a estudiar sus lecciones, llé-
eJl08 a pasear. Pero sobre todo, 
las condiciones presentes, no le 
U n/6116 dar l116^3 a su esposo 
aiQl01r cuentos ni consejos de 
ían- ' * Eso sería 10 Peor 
Jalera sucederle. Le deseo ac 
f tranquilidad, la felicidad c 
Mariposita de luz. — 
En " E l Progreso del P a í s " , Ga-
liano 78, es donde mejor puede 
comprar ese regalo que desea. Vaya 
a la dulcer ía y mientras saborea un 
rico helado, trate con el Sr. Díaz, 
dueño del establecimiento, de sus 
deseos. Dígale que yo la recomien-
do. De allí mismo pueden mandar-
le todo el servicio para su fiesta. 
En f in , "la gente, hablando se en-
tiende". No sea t ímida y arregle 
usted misma el asunto que tanto le 
interesa. 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
V e n í a E s p e c i a 
Gabardina Inglesa. . . . 
Gabardina Inglesa 
Muselina de Lana (lavable). 
Muselina Ecuatorial 
PanamáClotb(Genuino). . . 
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SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD 
DEL COBRE EN MINAS 
Kathe W e d á f a n o . — 
Me interesa vivamente el asunto 
de que me t ra ta . Con mucho gusto 
me ocuparé s i me dá más detalles. 
También aprecio como se merece 
al buen amigo que me nombra. Es-
críbame o llame al Te l . F-4467. 
Por la m a ñ a n a temprano y la noche, 
después de las ocho. 
Ivhne y Tessie.— 
Hace días empecé a contestarle y 
no sé que pasó, que quedó trunca la 
respuesta. . . Veré de terminarla 
hoy. 
L a melena se lleva como a cada 
cual le asiente mejor, sin afeitar el 
cuello tanto como se usó al princi-
pio . 
Las carteras grandes, planas, bor-
dadas, es tán de moda. Vea las que 
tiene "Galathea", en Obispo entre 
Habana y Aguiar, la casa de los 
abanicos. E l teléfono en la gu ía : 
Sra, Carolina Gardel. 
Se llevan esas medias con cal-
zado blanco. 
Esa palabra se pronuncia acen-
tuando la palabra en la a f ina l . 
Tanto para el color de los labios, 
como para el esmalte de las uñas , 
pida eñ " E l Encanto", San Rafael 
y Galiano, departamento de perfu-
mer ía los productos de la Academia 
Científica de Belleza, de P a r í s . En-
tre ello?, e n c o n t r a r á lo mejor en esa 
l ínea . T e l . A-7221 . 
D a l i l a . — 
El l ibro que le conviene se liorna 
"Como debo compór tame en socie-
dad" . 
Escriba a la l ibrer ía "Académica" 
Sra. González . En otra parte de 
este Consultorio, vorá la dirección 
Allí le da r án cuantos informes ne-
cesite. 
Martica.— 
Le recomiendo eficazmente el 
mismo libro que a " D a l i l a " . Para 
los informes sobre el modisto de 
que me habla, lo mejor sería man-
dar sobre franqueado y dirección 
clara para informarle . 
Suzy.— 
La mejor Revista es " E l Hogar y 
la Moda" son tres n ú m e r o s al mes 
y un Magacine de Lecturas. Tam-
bién Por el Hogar es una revista 
muy interesante. Puede suscribirse 
a las d¿s en la Librer ía Académica 
Prado 93 bajos de Payret. Teléfono 
A-9 4 2 1 . I 
Exterior del edificio del Santuario y parque en construcción. 
E l 31 del actual, se rá inaugurado en el pueblo de Minas, ©1 santua-
rio de Nuestra S e ñ o r a de fia Caridad. 
Oportunamente publicaremos el programa de (los festejos. 
D E PERICO 
Mayo 12. 
LAS FIESTAS 
celebraron las fiestas para Se 
conmemorar al Patrono San M i -
guel Arcángel , las que reeultaroa 
algo deslucidas, por la l luvia y la 
escasez de numerario; los dos pri-
meros días amenizó varios n ú m e r o s 
la banda mi l i ta r del 4» Distr i to 
(Matanzas) la que cont r ibuyó a 
dar a lgún lucimiento a los feste-
jos; lo mejor fueron la fiesta de 
iglesia, el día 8, viéndose el tem-
plo muy concurrido de fieles y 
por la noche el baile del Casino 
Español, que lució como uno de 
sus mejores días ; lo más malo y 
criticable, lo que merece una en-
mienda para otras fiestas ya que 
esta pasó, fueron los innumerables 
juegos de calle, (algunos de verda-




Por orden del Comisario Nés to r 
Nodarse de Armas, se cita a todos 
los Exploradoroe Nacionales de los 
Distritos d« Habana, Jesús del 
Monte, Guanabacoa, Regla, Los P i -
nos, Cerro y Marianao, para la j u n -
ta que t endrá lugar hoy, jueves, a 
lás ocho de la noche, en el salón de 
actos de la Hermandad Ferrovia-
ria de Cuba, sita en Concha, n ú m e -
ro 7, entre Ensenada y Fomento. 
En esta reun ión se a d o p t a r á n los 
acuerdos para el recibimiento a los 
Exploradores Nacionales del Dis t r i -
to de Santiago de Cuba, y queda rá 
redactado el programa de festejos 
para los actos que t e n d r á n lugar 







F A R A N D U L E R 1 A S 
E PIANISTA LUCAS MORENO 
Ofreció ayer un "recital", en el! E l pianista gusta a veces de correr 
téatro "Principal de la Comedia" I demasiado, lo cual emborrona y 
el pianista español Antonio Lucas desvirtúa alguna de sus ejecucio-
Moreno. Joven aún, con todos los nes, impidiéndole destacar aquellos 
hervores, todos los ímpetus, todos matices que exigen ser revelados 
los entusiasmos y, por ende, todos con serena claridad. Así la "Nava 
E c o s d e l V e d a d o 
PRIMERA COMUNION E N E L , p u r o gótico y será mixto de ladri l lo 
COLEGIO DE NUESTRA SExORA 
D E LAS M E R C E ' ü E S 
Las Directoras de este afamado 
plantel í*Rra S r í a s . sito en 17 y J. 
Srtas Clemencia y Abigai l Morales 
y Miranda y los Rdos. P . P . Ma-
riano Herrero Prior de los Domini-
cos, y Manuel Valázquez Capellán 
del colegio me invi tan para el so-
lemne acto de la primera comunión 
de un grupo de educandas, acto que 
t e n d r á lugar el sábado 16 de Mayo 
a las 8 de la m a ñ a n a en la nueva 
iglesia de San Juan de Le t r án sita 
en 19 entre J e I en el Vedado. 
Esta iglesia será habilitada provi 
sionalmente con ese objeto, por 
haberlo así pedido a l P. H . Herrero 
las educandas. 
Iglesia que muy en breve será 




Pleta ^o es <Je este mundo. 
^ c i ó n al acertijo antetrir.— 
"El Hambre". 
Acertijo.— 
'Siempre con los sabios voy 
^mo prenda generosa; 
. Ulica entre necios estoy, 
, cosa más fácI1 80y 
* ^ mis dificultosa". 
(Solución m a ñ a n a . ) 
usí̂ f1118 dIce su letra? Que 68 
Wados ^ generosa, constante, 
i» " Un Poco románt ica , ordena-
«o'sa stIonable> "a Poquit ín cu-
iícidataré muy ecluivo«ada? Agra-
t5ecl*oga su recuerdo para los cie-
Oladlolo 
íeS(íoscllas gracias Por sus buenos 
'̂Ud " TaInbién celebraré que su 
fl sea inalterable. Para la pro-
Algunas recetas culinarias Der 
licias de la Mesa, por Reyes Ga-
vilán . — 
Aporreado de tasajo: Se desala, 
se lava bien y se salcocha, cuando 
esté blando se aplasta y se deshila-
cha . Se hace en bastante manteca 
un mojo echando primeramente ajo 
al gusto, bastante cebolla picada y 
pereji l ; a medio sofreír se agregan 
quince o veinte tomates picados, fe 
deja al fuego y se a ñ a d e el tasajo, 
se le pone pimienta y se prueba de 
sal, si no es tá bien suave se añade 
más má'n'teca. Se coloca en la fuen-
te casabe tostado o remojado en 
caldo, se coloca encima el oporreado 
y alrededor p lá tanos maduros f r i -
tos y meditas o galleticas de plá-
tano verde. 
Picadillo de tasajo con huevos.— 
Después de desalado el tasajo se 
parte en pedazos y se pica en la má-
quina; en una buena cantidad de 
manteca se echa bastante cebolla p i -
cada, ajo ocho o diez tomates, pé-
re j i l y ají hasta que el mojo esté 
bifn sofrito y sp echa el tasajo, se 
revuelve un gran rato y se le agre-
gan tres o cuatro huevos batidos, 
pimienta y se prueba de sal, se si-
gue revolviendo para unir bien el 
huevo con el tasajo. Se sirve con 
ruedas de boniato salcochado. 
Cake Washington.— Una taza 
de mantequilla, dos de azúcar pul-
verizada, tres de harina de Castilla 
pasada tres veces por tamiz fino, 
cuatro huevos, las dos terceras par-
les de una taza de locho en la que 
se disuelve media cucharadita de 
bicarbonato de soda . Se baten las 
yemas, se agrega el azúcar poco a 
poco hasta que no se sienta, la man-
tequilla y la leche, después la ha-
rina a la que se mezcla una cucha-
radita de c rémor , después las claras 
batidas y un poquito de esencia de 
vaini l la . Se cocina al horno. Cuan-
do el cake esté casi frío se parte 
pe/ la mitad y se coloca entre estas 
mitades crema de chocolate espesa 
(véase el índice se unen las dos 
partes y se cubre el conjunto con 
crema de chocolata. 
Descripción general de la iglesia en 
Construcción de los Reverendos 
Padres Dominicos 
La primera pieara de esta Iglesia 
se colocó siendo Prior de la Comu-
nidad el Rev. P. Francisco Váz-
quez . 
La iglesia es del estilo gótico; 
siendo las paredes exteriores de la-
dri l lo, las columnas interiores de 
concreto con capiteles de canter ía , 
los arcos para recibir las bóvedas 
»le ladri l lo reforzado con cabillas de 
acere y las bóvedas en sí de ladri l lo 
legítimo de Gerona. 
Las medidas de esta Iglesia son: 
45 metros de largo por 22 metros 
de ancho. Consta de tres naves, 
una pr incipié «ue mide 10 metros 
de ancho por 19 metros de alto y 
dos naves laterales que miden 5 me-
tros de ancho por 12 metros de 
alto. A los extremos de las dos 
naves laterales y a cada lado del 
altar mayor se han hecho dos capi-
llas, habiéndose preparado las pare-
des laterales de la Iglesia con ni-
chos para recibir altares, siendo el 
número de éstos nichos, cuatro. El 
coro Irá sobre lo que forma <?1 por-
t a l . 
En la actualidad está todo el 
cuerpo principal e interior de la 
Iglesia terminado, faltando, la colo-
cación de las ventadas emplomadas 
que han sido ordenadas a una cono-
cida firma de España , y hacer una 
limpieza general a las paredes y 
adornos. 
El piso es de granito artificial , 
tanto el de la Iglesia como el del 
Prebisterlo. 
Recientemente, se han dado co-
mienzo a los trabajos para levantar 
la fachada, la cual es de un estilo 
y c a n t e r í a . Esta fachada lleva dos 
torres, las cuales, una vez termina-
das t e n d r á n una altura total sobre 
el nivel de la acera, de unos 36 
metros. 
La capacidad de la Iglesia, sin 
contar los pasillos laterales y cen-
tra^, sino estrictamente el sitio qué 
ocupan los bancos, puede calcularse 
para unas 800 personas. 
E l grupo de alumnas que h a r á n 
la primera comunión lo forma. 
Aicia P a d r ó n ; L i l i de la Moneda; 
Gloria Cervera; Hortensia del P i -
no; Clarisa Ruiz; Ana María Solór-
zano; Loli ta Coroalles; Fídencia 
Galbán; Martha Garc ía ; Rosilda 
Verdeja; Luisa Maria Berrayarza; 
Gladys Castro; Al ic ia Cadenas; Ol-
ga Agus t í ; Maggíe González; Hi lda 
Maidique; Angélica Medina. 
Lucrecia Miranda; Laura de So-
lo; Cecilia Portuondo; María Isa-
bel Contreras; Maria de Cárdenas ; 
Elisa Alvarez; Silvia Echeva r r í a ; 
Mercedes Hidalgo; Maria Antonia 
Reyes; Rosario Lago; Mír ta Baste-
rrechea; Renée Colette; Celia Ca-
sas; Lidia Casas; Josefina Secades; 
Esperanza Urge l l ; MIr ta Vilarel lo . 
Niños: Juan Castro; Julio Mo-
rales; José Antonio V i l l a m i l ; José 
a . Cosculluela; Ricardo Giraud; 
Eugenio F o r t ú n ; F r a n c i s ^ Pé rez ; 
Franck Barrera; Charles Hidalgo; 
José I n c l á n . 
C A R R E T E R A S 
Van muy adelantados los tra-
bajos de la carretera, Jaguey-Agra-
monte-Perico, por Moetacilla, con 
entroque desde el ú l t imo punto a 
Baró ; t ambién es tán siendo repa-
radas las carreteras de Perico a 
Cuatro Caminos y de Perico a Co-
lón, en estas ú l t imas , los trabajos 
son a salir del paeo, ta l parece que 
no hay inspección, n i que las auto-
ridades superiores transitan nunca 
por ellas, cuando se está inviertien-
do el dinero del estado, así es co-
mo m á s de cuatro aprovechando es-
tas oportunidades se hacen de ca-
pital. ^ 
E L PASEO 
En estos das están siendo relle-
nados los canteros del paseo La L i -
bertad y también están siendo em-
bellecidos con nuevas y valiosas 
plantas; hace un año que se inau-
guró y los grandes cuidados que 
con él se han tenido, van dando los 
resultados apetecidos, ya que es «1 
punto de atracción de nuestra 
buena sociedad, ya se respiran allí 
los deliciosos efluvios que despi-
den de sus pétalos las variadas ro-
sas y otras múltiples plantas en 
esta época. 
NUEVA C A L L E 
Dentro de poco tiempo queda rá 
abierta al tráfico público una nue-
va vía de comunicación, que se 
ex tenderá a todo lo largo del pa-
seo La Libertad, frente a la es-
tación del ferrocarril , és ta vía con-
t r ibu i rá grandemente . al embelle-
cimiento de ese lugar, asi como 
también al mejoramiento del t rán-
sito . 
Solamente queda una cosa que 
afea y malea aquellos contornos, 
la Zanja, que ha mucho tiempo 
vengo diciendo debe ser cubierta, 
¿so h a r á ? . 
E l Corresponsal 
NUEVO CRISTIANO 
Llega a mi poder linda y a r t í s -
tica tarjeta de un bautismo que co-
piada dice: 
E l niño Alberto nació el dia 8 de 
abr i l de 1923. Padres: Rafael 
Sánchez y Tur y Juana Ríos y Mon-
talvo. 
Padrinos: Juan Aspuru y Plasen-
cia y Aracelly Diaz y Plasencia. 
F u é bautizado en la casa de sus 
padres, Luis Estévez esquina a La-
gueruela, Víbora, el dia 10 de Mayo 
de 1925. 
Ante ar t ís t ico altar con una pre-
ciosa imágen del Sagrado Corazón 
de Jesús que aparecía entre profu-
sión de flores recibió el nuevo cris-
tiano las aguas del J o r d á n de ma-
nos del P. Piedra 
Los padrinos dos jóvenes in te l i -
gentes y simpáticas Srta. Araceli 
Diaz Plasencia y "Cuchito" Azpuru 
y Plasencia obsequiaron a los con-
currentes con 
del acto. 
Largos años de vida deseo al 
nuevo cristiano. 
con gran solemnidad la fiesta Pa-
tronal de San Juan B . de La Sallo 
en la capilla del plantel del Veda-
do. 
A las 7 y 30 misa de comunión 
general. 
A las 9 la solemne a toda orques-
ta con asistencia del Exmo señor 
Arzobispo de la Habana. 
Sermón a cargo del Dr. Manuel 
Arteaga, canónigo de la catedral 
Metropolitana. 
El dia 14 a las 5 de la tarde el 
Excmo. Mons. M . Ruiz, sonsagra-
rá con el r i tua l de costumbre el 
altar de la iglesia del plantel . 
A L F O N S O X E L SABIO. A N -
T O L O G I A D E SUS O B B A S 
por Antonio G. Solallnde, 
editada con ocasión del VTI 
centenario del nacimiento 
del Rey Sabio. Consta la obra 
de dos tomos en 8o. encua-
dernados en tela 
O R T I Z A R (Camilo). D I C C I O -
N A R I O M A N U A L D E L O -
C U C I O N E S V I C I O S A S Y D E 
C O R R E C C I O N E S D E L E N -
G U A J E . Libro út i l í s imo a 
quien desee hablar y escribir 
cor propiedad. 1 tomo en 8o. 
encuadernado a la rús t i ca . . 
SAINZ (Pedro). L A E V O L U -
C I O N D E L A S I D E A S SO-
B R E L A D E C A D E N C I A E S -
PAÑOLA. Discurso leído en 
la inauguración del curso 
académico de 1924-1925. Ma-
drid. 1 tomo en 8o. a la rús -
tica , , 
L A S A L U D D E N U E S T R O S 
HIJOS. (Tomo I V dé esta 
inté lesante colecc ión) . L A 
H A B I T A C I O N . E L V E S T I -
DO, Y L A COCINA D E L NI-
ÑO. Con otras instrucciones 
Interesantes por María de 
Covadonsra y Villegas. Ma-
drid. 1 tomo en 8o. encuader-
nado en tela 
L A B ANCA (Monseñor B.) J E -
SUS DB N A Z A R E T H . S A N 
AGUSTIN. Vers ión y prólo-
go de Alvaro Armando Vas-
seur. Madrid. 1 tomo en 8o. 
rús t i ca . 
L E B E S Q T J E (Phileas). L A NO-
C H E ROJA. Novela de cos-
tumbres rúst icas de Francia. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús -
t ica. . . . . . ^ . . . . 
P R K V O S T (Marcel). N U E V A S 
C A R T A S A P A Q U I T A . ( E d i -
ción esmerada. M¿drld. 1 
tomo en 8o. rúst ica . . . . 
P R E V O S T (Marcel). E L A F I -
NADOR C I E G O . Madrid. 1 
tomo en 8o. rúst ica . . . . 
PICON (Jacinto Octavio). 
O B R A S D E DON D I E G O D B 
V E L A Z Q U E Z . Tomo X de 
sus obras completas. Madrid. 
1 tomo rúst ica 
L O R R A I N (Juan). A F E I T E S 
Y V E N E N O S . Madrid. 1 
tomo en 8o. rúst ica . . . . 
B E N O I T (Pedro). E L POZO 
D E JACOB. L a úl t ima no-
vela de este leído autor. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
t ica. 
D I C E N T A ( H I J O ) . JOAQUIN 
H E R O E S . Madrid. 1 tomo en 
So. rúst ica . 
P R E V O S T (Marcel). F E D E -
R I C A . Traducción de Ro-
berto Gálvez. Madrid 1 tomo 
en 8o. a la rúst ica 
C A B A L L E R O A U D A Z ( E L ) . 
LOS C U E R V O S S O B R E E L 
AMOR. Madrid, i tomo en 
8o. rúst ica 
L O T I (Plerre). E L JAPON. 
Máravil lbsa descripción de 
ese bello país . Madrid. 1 to-
mo e-n 8o. rúst ica . . . . . . 
M A R T I N E Z K R K I S E R (Lu i s ) 
D E L S I G L O D E L O S C H I S -
P E R O S . Madrid. 1 tomo 
en 8o. rúst ica 
H E R M A N T (Abel). E L L E A L 
S E R V I D O R . ( E l ciclo del 
Lord CKelséa). Madrid. 1 to-
mo en 8o. encuadernado en 
cartoné 
L E R O U X . (Gastón) . E L C R I -
M E N D E R O U L K T A B I L L E . 
Novela do aventuras. 1 to-
mo en So. rúst ica . . . . . . . 
N O E L (Eugenio). LOS F R A I -
L E S DK SAN B E N I T O T U -
V I E R O N UNA V E Z S E D . 
1 tomo en So. rús t i ca . . . 
L O S G R A N D E S MUSICOS. 
B R E T O N . Su vida y sus 
obras. 1 tomo en 8o. ilustra-
do y magní f icamente Im-
preso, rús t i ca . 
MATA. (Andrés) . P O E S I A S 
ESCOOID.AS. Precioso edi-
ción de bolsillo colección L i -
liput. 1 tomlto a la rúst ica 
L a misma obra en pasta de 
piel f in ís ima 
ZAMACOIS (Eduardo). I N -
C E S T O . Edición autoriafeda 
por el autor. 1 tomo en 8o. 
a la rúst ica 
M A R G U B R 1 T E ( (Víc tor ) . LÁ 
P A R E J A . 1 tomo en 8o. rús-
t ica. 
R U C K (Berta). L A S I M P A T I -
C A A U A B E L A . (Tomo 31 de 
la Novela Rosa) . 1 tomo 
en So. rúst ica -
P I N Y S O L E R . A L I C I A . (To-
mo ^2 do L a Novela Rosa) 
1 tomo en 8o. rúst ica . . . 
L O P E Z ROBlíRTS (Mauricio) 
L A C E L O S A . l , tomo en 8o. 
rúst ica • • • *0.80 
' C E R V A N T E S " D E » . 
TKXiOSO T OA. 
Avenida de Ital ia «2 (antes ©al lano) 
Apartado 1115. Telf. A-4968. Habana. 
' Alt 13 t. 
los desaciertos de los años mozos, 
Antonio Loicas Moreno, goza de po-
sitivo prestigio entre los músicos 
de España. Con sólo su técnica le 
bastaría para recorrer tritinfaJmen-
fe el mundo entero; pero aun hay 
ihás: Locas Moreno es un artista 
cuya buena estética ya patente, irá 
afinando sns contornos a medida 
que la experiencia y ©1 estadio r a -
yan madurando su espíritu y au-
mentando el acerbo dé sus conoci-
mientos. 
E l mecanismo de que hizo ayer 
alarde IíUca« Moreno, es notable. 
Se vislumbra a través de él el apren 
diziaje con maestros conscientes, 
profundamente impuestos de la téc-
nica pianística. Elegíante en sus 
actitudes y en sus modales, el ar-
tista español realiza los pasajes de 
más ''virtuosismo" sin violentarse 
ni descomponerse, con la "difícil 
facilidad" que solo es dable a los 
elegidos del teclado. Y nó es sola-
mente la prodigiosa digitación lo 
que admira en Lucas Moreno; es 
Juntamente con ello la fina escuela 
a que la ha sometido, que le Per-
mite lograr sonoridades exquisitas 
y perfectos ligados De esc meca-
nismo dió muestras en todas las 
obras que componían el programa, 
especialmente en las difíciles do 
Albeniz y en la hermosa página de 
l a g u e r " L a muerte de Iseo", 
transcripta al piano por Ltszt . 
De esa misma exuberancia y fa-
cilidad en la técnica emanan al-
gunos de los defectos que se sor-
prenden a lo largo de su ejecución. 
P R I M E R A COMUNION 
Lindo recuerdo me dedica el In-
teligente y simpático niño Manolito 
Crespo y Vals. 
Verificó la primera comunión en 
la capilla del colegio de La-Salle. 
Con gran recogimiento se acercó 
Manolito a i a Meaa Eucar ís t ica , ata 
viado con sus atributos para tan 
solemne acto. 
Felicito a l joven alumno por tan 
hermoso acto. 
E L F E S T I V A L DE LAS ESCUELAS 
DOMINICALES 
Hechos es tán todos los preparati-
vos para el gran festival del domin-
preclosos recuerdos ¡go en los terrenos del nuevo colegio 
ide Belén, a favor de las Escuelas 
Dominicales. 
H a b r á variados espectáculos al 
frente de los cuales es ta rán distin-
























L I B R E R I A 
ABELARDO TOÜS 
T E L E F O N O M-3955.—CUBA 80. 
Máquina de Sumar. Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos . 
Todos los trabajos son g'arantl 
zados. Le presto una máquina 
mientras le arreglo la suya. 
L A FIESTA |DE SAN JUAN B . DE 
L A SALLE 
E l próximo viernes se ce lebra rá Lorenzo BLANCO. 
2 
C U C H A R A D A S D E 
POCION 504 
CURAN LAS ENFERMEDADES SECRETAS 
B A L S Á M I C O - R A P I D O - S E G Ü R Ó 
D I N E R O 
Del 1 al 5 por ciento, en todas can-
tidades sobre joyas. 
"LA IDEAL" 
Animas 31 y 33. esquina a Crespo 
Teléfono A-9783. 
C4427.—Alt. 7t-7 
"LA R E G E N F 
en̂ via un saludo muy cordial a to 
dos los forasteros que con motivo 
de las fiestas del 20 de Mayo nos 
honran con su vleita, y tien* sumo 
gusto el recordarles que si pienflan 
adquirir alguna alhaja de poco o 
mucho valor, no hagan compra al-
guna sin ver el extenso y precioso 
surtido que, por proceder de empe-
ños vencWos, damos a precios que 
resultan ser más baratas en fábri-
ca. Anote las señas: " L a Regente", 
Neptuno, esquina a Amistad. 
6M4 
r r a " de Albeniz y " L a Danza del 
Amor Brujo" de Falla—'•encoré" 
ésta úl t ima—las llevó con dcanasia-
da •recipitación omitiendo detalles 
de positivo efecto 
Esto, empero, no merma la bon-
dad de interpretación de Lucas 
Moreno a las obras del insigne 11111 " 
sico hispano. L a inspiración fresca, 
pródiga, hondamente castiza y ar-
dientemente apasionada de Isaac 
Albeniz se aviene con el tempera-
mento de Lucas Moreno, que inter-
preta al autor de la *'Suite" "Ibe-
ria" con amorosa fruición-
Liszt también parece dilecto del 
pianista. "Un suspiro" y la trans-
cripción d© la "Muerte de Iseo" 
fueron exquisitamente dichos, tal 
vez los más felices alardes de fra-
seo y cálida expiresión * que tuvo 
Lucas Moreno en toda la tarde. 
De Chopin, me interesó su ver-
sión de la "Gran Polonesa" y de la 
"Barcarola", pulcramente interpre-
tadas ambas; no así el conocido 
"Scherzo" en si bemol—tan mará-
villosamiente ejecutado hace días 
por el genial Brailow»ky---cuya in-
terpretación resultó fria e incolora. 
E l artista fué aplaudido oon rei-
teración y entusiasmo, habiendo 
tenido que dar cuatro números 
fuera de programa Sería de de-
sear un nuevo "recital" suyo, toda 
vez que tratándose de un artista 
notable no es posible formar cabal 
concepto de su arte con una sola 
audición. 
Francisco ICHASO 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NA CIO NA L (Paseo de Martí esquina 
a San Rafael) 
No hemos recibido programa. 
p a y r b t (Paseo de Martí e squ ía» a 
San J o s é ) 
Compañía de revistas francesas Ba 
T a Clan. 
A las echo y tres cuartos: la re-
vista en ve int irés cuadros, Cache? C a . 
MABTX (Srasroaes esquina a Zulueta) 
Compañía de operetas y revistas 
Santa Ci-ü?. 
A lad ocho y tres cuartos: l a zar-
zuela en tros actos, de Federico Ro-
mero y Guillermo Fernández Shaw y 
el maestro Guerrero, L a Sombra del 
P i lar . 
PKXNCZPAX. D3B XiA COMSSXA (Ani-
mas y Zulueta) 
Compañía de comedia dirigida por 
el primar actor José Rivero. 
A las nueve: la comédla en tres ac-
tos, de Antoni Paso y Antonio LOpea 
Marín, ¡Mujercita mía ! 
A X . R A M B B A 
Virtudes) 
(Consulado esquina « 
Compañía de zarzuela da Regino Ló-
pez. 
A las echo menos cuarto: Cuando 
se quiere de veras. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
Los efectos del Batac láp; presenta-
ción del Sexteto Jaglieyano; la zar-
zuela P a p a í t o . 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
CAMPO AMOR (Industria esquina a 
San José ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de Él honor de un 
uniforma, por Madge Bel lámy y Her-
bert BawUnson.^ 
A las once: Bleganci-is de Paris 
número 12; Fuego oportuno; los dra-
mas Lát igo en mano, por Tom Kenne-
dy, A trompada limpia, por Bi l ly Su-
Ulvan; Locura desatada, por May Me 
AVoy. 
A las echo: Locura depatad^,. 
KXAXiTO (Neptuno entra Consulado y 
San Miguel) 
No heñios recibido programé. 
W I L S O N (Paasre Váre la y Oéner í l 
CaryiUo) 
A las cinco y cuarto y a las nuéve 
y media: Oro y Mujeres, por Auna 
Q. Nilsson; Bárbaira Sedford; Milton 
Sllls y L u i s a Fazenda. 
A las echo: L a Bel la Modelo, por 
Clalre Wihdsor y Hobarl Bosworlh. 
TBXANOJtf (Avenida Wilson entre A 
y Pasjo, Vedado) 
A las ocho: E l despertar de los 
tontos, por Harrlson Furd. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y medja: E n el úl t imo peldaño, por 
Virginia V a l l l . 
N E P T U N O (Neptuno esquina a Per-
severancia.) 
A li^s cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: L a Sirena de Sevilla, por 
Prisci l la Dean y Stuart Holmcs; una 
revista. 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las echo y media: ¡¡Adúltera!! , 
por Alice Lake y Helen Ferguson. 
PAtTSTO (paseo de Marti esquina • 
Colón) 
A la scinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta Abando-
nada, por Elpie Ferguson: Mary Me 
Laren y David Powell; una revista 
de sucesor y la comedia Agapito agri-
cultor. 
A las «cho: Los encantos dél hogar, 
por L a r r y Semon. 
A las ocho y media: í leencarnación 
por Marión Davies y Norman K e r r y . 
V E R D t f N (Consulado entre Animas y 
Trocfedero) 
A las í l e te y cuarto: una revista; 
E n v í speras de bodaa, por Monty 
Banks . 
A las ocho y cuarto: A dondequiera 
que vayas, por Pauline Frederick. 
A las nueve y cuarto: Los mineros 
del Infierno, por Wallac» Reíd . 
A las diez y cuarto: Herraduras de 
oro. 
OZtZMPXO (Avenida "Wllaron esquina • 
V , Vedado) 
A las echo: cintas c ó m l o s . 
A las ocho y media: Seis días, por 
Corinne Grlffith y Frank Mayo. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Arma de dos filos, por Betty 
Blythe. 
I N G L A T E R R A (Ctenerol CarrUlo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Lobos de mar, por W i -
Uiam F i r n u m ; L a Dama Pintada, por 
Geor&e O'Eríen y Dorothy Mckall l . 
A Jas cinco y cuarto f a las nueve 
y tres cuartos: L a Sirena do Sevilla, 
por Priacllla Dean. 
A las ocho y media: L a Dama Pin-
tada. 
XiXRA (launstrla esquina a San J o t é ) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedí» en dos actos; Curro Var -
gas; Cuando l a vida p a s a . . . 
A las cinco y media: una comedia 
en dos actos; Curro Vargas . 
A las ocho y media: una comedia 
en dos actos; Cuando la vida p a s a . . . ; 
Curro Vargas. 
G R I S ( E y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y cuarto: E l Idolo del Norte, por Do-
rothy Dalton. 
A las ocho y cuarto: E1. Jorobado, 




U E B L E S l A H A M O N D E Y Q a . ^ 
O b r a p í a 103-5f E s q u i n a a P l á c i d o 
OFRECEMOS a precios exiguos, variado y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de piala. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda ia existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
HIGADO, E S T O M A G O ^ 
RIÑONES 
A R T R I T I S M O 
Depósito: San Ignacio 42. Teléfono 
1-1825. Jacinto Rodríguez 
« ' ' " W l J SCO. 
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i H A B A N E R A S 
GRAN MUNDO 
iLA BODA M3L SABADO 
I>e alto rango. 
Selecta y elegante. 
Una boda en la que es t á í i ja en 
estos momentos la atención de núes 
t ra sociedad. 
Es la de la señor i ta Pantin. la 
encantadora Gracie Pantin, y el jo-
Ten doctor Gonzalo Arellano y Men-
doza. 
Gracie y Gonzalo. 
Una parejita todo s impat ía . 
Juventud, fortuna y la a legr ía 
de fum amor grande y puro, todo va 
con ellos. 
¡Llenos de fé y de i lusión. 
Así se casan los dos. 
E s t á dispuesta la boda para la 
no-cbe del s á b a d o ipróximo, cele-
brándose a las nueve y media, en 
la casa de ¡la calle J. y 15, en el 
Vedado, residencia de la dist ingui-
da familia de Pantin. 
Han sido designados para padri-
nos la distinguida dama María An-
tonia Mendoza Viuda de Arellano, 
madre del novio, y el padre de la 
adorable fiancée, el cumplido caba-
llero lieslie Pantin. 
Testigos. 
Por Gracie Pantin. 
E l señor Laureano Falla Gutié-
rrez, Presidente del Casino Espa-
ñol de la Habana, y los respetables 
caballeros Narciso Maciá, Heriberto 
Lobo y Bernabé Sánchez Batista. 
El doctor Gonzalo Arós tegui , per-
sonalidad saliente de nuestra vida 
social, tan bueno y tan querido, 
f i rmará como testigo del joven Are-
llano. 
A su vez ac tua rán como testigos 
del novio, el señor Melchor Batista 
y el distinguido arquitecto Emi l io 
del Soto. 
Otro testigo más . 
E l doctor jacinto Pedroso, 
Ante un altar que se l evan t a r á 
en la casa, adornado por e l j a r d í n 
E l Clavel, ha de efectuarse la ce-
remonia. 
A su vez h a r á el ramo de mano, 
el j a rd ín E l Fénix , por encargo de 
la señor i ta María Teresa Falla Gu-
t iérrez. 
Se lo regala a la novia. 
Su predilecta amiga. 
D E T R A N S I T O 
Vn viajero ilustre. 
E l doctor Laureano Gómez. 
L legó en el vapor inglés Toloa, 
procedente de Buenos Aires, donde 
e je rc ió las funciones de Minisitro 
de •Oolombia. 
Vino en unión de su distinguida 
esposa para seguir viaje. 
Sale el sábado . 
Con rumbo a Bogotá. 
E l doctor Gómez va a tomar po-
sesión del cargo de Ministro de 
Obras Púb l i cas . 
Visi tó ayer E l Encanto, en com-
pañía del joven Vice-cónsul de Co-
lombia, s eño r iRiOhard Gut ié r rez 
Leé, recorriendo todos los departa-
mentos de da gran casa. 
Mostrábase muy complacido. 
He a q u í una frase suya: 
—"Todo ésto denuncia en el país 
cubano una gran riqueza, una enor-
me prosperidad y una exquisita cu l -
tura ." 
¿Podr í a decirse m á s ? 
E L DOCTOR ZAYAS 
Una ac larac ión . 
Que me apresuro a hacer. 
Hab lé esta m a ñ a n a del viaje que 
emprender ía , al resignar su alto car-
go, el señor Presidente de la Re-
pública. 
Mejor Informado ahora puedo 
afirmar que no se rea l iza rá dicho 
viaje. 
E l doctor Zayas con su dist in-
guida esposa espera trasladarse des-
pués del 20 de Mayo, a la que se rá 
su residencia en la barriada del 
Vedado. 
La antigua casa de Codina. 
En la calle Línea. 
A P I E 
vienen muchos a la Habana para tomar el 20 de Mayo el riquísi-
mo y sin rival café de 
"LA FLOR DE TIBES" 
A-3820 BOLIVAR 37 ]V^7623 
Eduardo Zamacois... 
(Viene de la primera pág ina ) 
y otra, con tesón j a m á s desfalle^ 
cido, la reconquista de Amér i ca . Y 
son admirables esos hombres, que 
habiendo salido pobres de su pais, 
a fuerza de trabajo honrado, con-
siguieron labrarse en escaso tiempo 
una holgada s i tuación económica; 
esos hombres que a t r avés do las 
m i l vicisitudes amargas de la l u -
cha comercial, tuvieron tiempo de 
ilustrarse y de crear una familia y | 
de conservarse moralmente sanos, 
generosos y alegres. 
Esa España , laboriosa y caballe-
resca en sus tratos que América 
conoce, es excelente, acaso la más 
ú t i l ; y mientras ella, aquí lejos á-z 
la patria, cont inúa, sin embargo, 
haciendo patria, y d isputándole , 
palmo a palmo al gigante del Nor-
te las tierras que las espadas de 
Cortés de Vasco Núñez de Balboa 
y de Pizarro ganaron para la Coro-
na de Castilla, al lá en el solar na-
tivo, bulle otra España , menos yron 
ta a la acción, ciertamente, pero 
in te resan t í s ima deede el punto de 
vista intelectual: la España que ha 
arrebatado al mundo, por cuatro 
veces en menos de quince años, el 
premio Nobel: la España luminosa 
que culmina en literatura con Pé-
rez Galdós, y en ciencias con Ra-
món y Cajal, Torres Quevedo y Ca-
rracido; en pintura con Sorolla y 
Zuloaga, en música con Albeniz y 
Vives, y en escultura con Benlliure 
y Victorio Macho. 
Por esas dos Españas , por la muy 
voluntariosa y muy abnegada que 
sostiene en América la grandeza de 
nuestra raza, y también por aque-
lla otra España , soñadora y artis-
ta, que en estos momentos estamos 
viendo todos con los ojos del co-
razón, quiero beber un sorbo de si-
dra y al mismo tiempo que por 
ellas, bebo por esta muy hermosa 
y muy hidalga Repúbl ica Mexicana 
la más española de las tierras de 
Amér ica ; País indómito, plant ío de 
rebeldes, cuna de cruzados del ideal 
por cuyas florestas cabalga todavía , 
lanza en ristre, la sombra de nues-
tro señor Don Q u i j o t e . . . " 
Las palabras del señor Zamacois 
fueron acogidas con una valurosa 
ovación, siendo despedido con igua-
les demostraciones de s impa t í a y 
cordialidad que a su llegada. 
Por la jun ta directiva del Casi-
no Españo l , estaban en la recepción 
de anoche los señores don Emil io 
Oasterá , don Emil io de los Ríos, 
don Antonio Baragaña , don José 
Mestas, don Ar turo Muñiz, don Fe-
lipe García Eguiño y como deci-
mos antes numerosos asociados. 
Don Eduardo Zamacois, d a r á es-
ta noche, en el Paraninfo de la Uni-
versidad, a las 7.30, una conferen-
cia sobre el tema " E s p a ñ a en Amé 
r ica" invitado para ello por la 
"Unión Juventud de Hispano-Ame-




de original estilo, 
para cuerpos del-
gados. Es de cu-
tí y elástico in-
tercalados. 
Tallas del 23 
al 34. 
Precio: $3.75. 
EL MEJOR SURTIDO EN JOYERIA 
Relojes de platino con brillantes. Sortijas, Aretes, Pulseras, Penda-
tiff, etc. etc. Nuevo surtido con lo mas moderno, lo mas perfecto lo que 
mas gusta. 
PBBCXOS SUMAMEN-TE B A R A T O S 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael No. 1 Teléfono A-3303 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
TELEFONO A-4348 SAN MIGUEL, 63. 
E . P. D . 
ÍUSEBIO C R U H SANCHEZ 
De la Compañía de Jesús 
Ha fallecido después de recibir los Santos Sacramentos y 
la Bendición Apostólica 
Y dispuesto su entierro para esta tarde a las 4 p. m., 
el que suscribe a nombre de la. Comunidad del Colegio de 
Belén, ruega a las personas de su amistad se sirvan en-
comendar su alma a Dios, y acompañar el cadáver desde 
la Iglesia de Belén hasta el Cementerio de Colón, favor 
que agradecerá. 
Habana, 14 de Mayo de 1925. 
Camilo García, 
Rector del Colegio de Belén. 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
1 1 ^ " l " ! " ' ! Máquinas de lujo para 7 pa- • i " f ""B ""1 1*1111 sajeros, con chauffeur unifor- J / I / 
\mm / M I I mado y chapa particular, 4.00 \mm / i / / 
^ / / / Pesos. Auto cerrado para duelo / / / 
II- A U T O S D E L U J O DE GIQUEl Y LLANO 
E N T I E R R O S : $ 3 . 0 0 S E R V I C I O . - L I M G U S I N E S P A R A 
PRINCIPE No. 47 
^El mejor medio de que asted dispone para^ 
pasar alegremente las próximas fiestas es, 
adquirir ana VICTROLA y los siguientes 
discos " V I C T O R " 
7T984.— (NO L L O V E R A MAS, PELONAS. 
19586, 
77682. 
- Fox. — (Can-
tado) . J . Moriche. 
( E L CARRO DEL SOL. — Fox. — Orq. 
- ( T I T I N A . — Fox. — Orq. 
(O K A T H A R I N A . — Fox. — Orq. 
- ( L A CONTESTA A PAPA MONTERO. — Danzón. 
Orquesta. 
(ES MUCHA HABANA.. — D a n z ó n . — Orq. 
77^83. — (REMEDIOS ALEGRE. Danzón. — Orq. 
(PLAYAS CUBANAS. — Danzón. — Orq. 
77830,. — (PELONCITAS. — Fox. — Orq. 
( INQUIETO. — Fox. — Orq. 
77831. — (MADRE. — Tango. — Orq. 
(NENA. — Fox. — Orq. 
77910. — ( V I R G E N DE REGLA. — Danzón. — Orq. 
(HUYENDOLE A UN RATON. — Danzón. — Orq. 
77918. — ('CARLOTA. — Vals. 
( V I V A N LAS PELONAS. — Fox. — Orq. 
77748. — (ELEONORA. — Fox. — Orq. 
(EN E L BOULEVARD. — Fox. — Orq. 
193 80. — (JUNE NIGHT. — Fox. — Orq. 
(ONLY YOU. — Fox. — Orq. 
19438. — (TE PARA DOS. — F o x . — Orq. 
( I ' D LO VE TO F A L L Etc. — Fox. — Orq. 
19461. — (ROSA M A R I A . — Fox. — Orq. 
( M I SENDA. — Fox. — Orq. 
19509. — (SAXOFON. — F o x . — Orq. 
(JA JA Y JE JE. — Fox. — Orq. 
19517. — ( I N D I A N LOVE CALL. — Fox. — Orq. 
( D I L A AMORES EN L A PRIMAVERA.—Fox.—Orq . 
19367. — ( M A Y T I M E . — Fox. — Orq. 
( P L A I N JANE. — Fox. — Orq. 
19420. — (CHARLES MY BOY.— Fox. — Orq. 
( E L VIEJO RELOJ. — Fox. — Orq. 
77858. — (LOS GAVILANES. — Fox. — Orq. 
(LOS GAVILANES. — Tango. — Orq. 
77114 .—(EL CAPOTE DE PASEO. — Pasodoble. — Orq. 
(CHAPULTEPEC. — Orq. 
77945.—(BUENOS AIRES. — - Tango Orq. 
(PADRE NUESTRO. — Tango. — Orq. 
19211. — (PENANDO UN POCO. — Fox. — Orq. 
(HOLLYWOOD. — Fox. — Orq. 
V I U D A D E H U M A R A Y L A S T R A 






C 4730 l t - 1 4 
Toallas grandes para 
baño, de felpa In-
glesa a $1.50 
Otras de calidad mejor, a $1.75, 
$2.00, $2.50, $2.75 y otros pre-
cios, hasta $4.25. Recuerde que 
vendemos toallas de vara y me-
dia de largo a 60 centavos, de 
una yarda, a 30 centavos y de 
una vara, a 25 cts. 
l PRECIOS MODICOS 
O b l S P O Y COMPOSTElA 
En P( 
Del problema .. . 
(Viene de la p á g . P R I M E R A ) 
Rivera ha gratificado con 1,000 
pesetas al cabo de In fan te r í a que, 
dando pruebas de gran serenidad, 
impidió que eí enemigo hiciera es-
tallar una bomba. 
E l general Sanjurjo, después de 
despachar con el presidente, al-
morzó con éste en la Comandancia 
general. 
versas posiciones de la 'inca defini-
tiva, sin novedad. 
Se están reconcentrando en las 
plazas do Arzi la y Larache los ba-
talloneá de Covadonga y Sicilia, 
que m a r c h a r á n en ora/e repatria-
dos. 
E N L A ZOXA OCCIDENTAL 
Larache 8.—Comunican de Me« 
qumez que en la zona francesa un 
avión perteneciente a ia sép t ima es-
cuadrilla mil i tar se elevó con obje-
to de proteger la marcha de una 
columna que salió hacia, el frente 
mi l i t a r dei Uarga. 
E l aparato, tr ipulado por el te-
niente Lombarde y el observador 
teniente Chalanvert, cuando se ha-
llaba sobre el k i i óme t ro 11 de la 
crareterü, de Mequinez, descendió 
r á p i d a m e n t e , e s t r e l l ándose contra 
tierra e incendiándose, pereciendo 
carbonizados los tripulantes. 
Fuerzas de la columna se desta-
caron pai'a proteger a ios aviado-
res, logrando sacar da entre los 
restos dei aparato los cadáveres , 
que fueron trasladados al hispital 
Mi l i t a r y propuestos para la Le-
gión de h,onor. 
E N E L SECTOR DE L A R A C H E 
Larache 8.—Las fuerzas de A u -
íef y ae Alcázar abastecieron di-
NOTICLVS DE L A ZONA F R A N -
CESA 
Larache 8.—En las inmediaciones 
de la línea francesa del Uazan apa-
reció muerto un joven francés que 
se hallaba cazando en aquellos alre-
dedores, suponiéndose fué v íc t ima 
de una agresión de los rebeldes. 
En Rabat falleció el teniente co-
ronel Mollard, jefe de los servicios 
de Aviación de Zina, que formaba 
parte del Cuartel general del alto 
comisario. 
E l mariscal Lyautey, acompaña-
do de su Cuartel general, Inspeccio-
nó en Marraques varios estableci-
mientos y dependencias militares y 
la Cámara mixta de asuntos muni-
cipales. Terminada la inspección, el 
marsicai conferenció extensamente 
con el general jefe del sector de Ma-
rraques y los jefes y oficiales de la 
guarnición llegados del frente avan-
zado. También conferenció con Su 
Alteza Muley Dris, hijo del ja l i fa , 
el su l t án y el bajá Sidi Mohamed 
el Glaui, acompañado de los pr in -
cipales caídes de la región del Sus. 
Celebradas estas conferencias, a las 
que se atribuye gran importancia, 
el mariscal regresó a Casablanca y 
Rabat. 
OE PLATA FINA] 
Por eso nuestra colección de artículos de plata pro* ! 
pios para regalos es única y diferente, el mas refina* ! 
do gusto y bello trabajo artístico ha presidido la ; 
ccnfección de "nuestra plata fina alemana". Espera- ; 
mos su v i s i t a . 







campamento del Zaio y la torreta 
de Saf Saf, acudiendo a saludarles 
numerosas comisiones de indígenas 
de las cabilas de Ulad Settut y Queb-
dana. E l caid Lemerik, en nombre 
de dichos poblados, re i t e ró a am-
bos generales su adhesión a España-
Por la tarde visitó el presiden-
te varios hospitales. 
COMIDA MORUNA 
Melilla 8.—Durante la comida 
ofrecida al presidente en el domi-
cilio del comerciante indígena Amar, 
éste le pidió el nombramiento de 
un vocal indígena en la Junta de 
Arbitr ios. E l presidente contestó que 
el nombramiento de vocales se ha-
cía por gremios, y no por razas, y 
que se es tud ia r í a la forma de acce-
der a la petición. 
Las emlajafa 
extraordinarias 
Se nos informa que estas traen 
encargo de sus respectivos Gobier-
nos recomienden al general Macladó 
que al tomar posesión de su Goi j 
bierno y para el más seguro éxito, 
no brinde on otro Champagne Qû  
no sea el más selecto de Reima, la 
marca " C H A U V E T " que distruyeq 
Giménez y González, Villegas 82, 
Habana. 
C 4683 Id-14 
Hotel " G R A N A M E R I C A 
E l más fresco de la Habana, y de estricta moralidad. 
E l preferido por las familias. Precios de verano; Habitaciones con 
agua corríante desde $1.00 por persona, para familias por meS";n. 5̂ ; 
vencionales muy reducidos, comidas por abeno o a la carta a preuo» 
competencia. Vis í t enos y se convencerá . 
OZORES Y PIRE j 0 4h 
C 3180 alt. Ind. 2 AD. 
Melilla 8.—Los generales Primo 
án Rivera y Sanjurjo, acompañados 
de sus ayudantes, visitaron hoy el 
P r i m e r a C o m u n i ó n 
ESTAMPAS, ROSARIOS, DKVOCIONARIOS, CORONAS, VEI^8' 
LAZOS Y L I R I O S . Todo Modelos Nuevos. 
Se venden en la: L I B R E R I A " A N T I G U A D E V A L D E P A R E S " 
Muralla 24. Teléfono A-8354. Apar tad 814. Habana 
c 4567 alt 
5t-9 
ZAYAS NO SALDRA Dt l PALACIO 
E L D I A 2 0 D E M A Y O ; 
sin antes estrechar, con la dignidad de tan culto gobernan-
te, la mano del recto, incorruptible y popular General Ma-
chado, fe y esperanza de este pueblo ansioso de renovación. 
D. Alfredo, mirando los suntuosos salones en día tan 
memorable, dirá, (parodiando al poeta) : "Estos que fue-
ron pompa y alegría. . . " Aquél se refería a unas flores, 
y D. Alfredo, lo dirá refiriéndose a las bellas damas y da-
mitas, que ese día como en anteriores saraos, serán ramille-
te encantador de beldad y elegancia. 
La selecta concurrencia femenil, lucirá en estas gran-
des fiestas, las telas y adornos de más alta novedad; lo más 
bello en guarniciones de Hat-Crep pintadas y de Encajes, 
así como el Radiante, Crep-Roma, Crepé-Radiante, y Flat-
Crepé; telas estas indispensables para toda clase de recep' 
dones, y que podrán adquirir en 
• E L C O R R E O D E PARIS 
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TOMAS HARDY 
UNOS OJOS AZULES 
Nóvala traducida del Inglés por 
EMILIO M. MARTINEZ AMADOR 
TOMO XZ 
Do venta en la librería d© José Albela 
Padre Várele . (Belascoaín) núm. ̂ 2-B 
Teléfono A-5893. 
^ ^ ( C o n t i n ú a ) . 
"Est la muchactia más guapa del 
•buque". Poro rao tiene sin cuida-
do, Harry . 
— Y a me lo figuraba, aunque no 
me lo dijeras—repuso K n ght con 
gran suavidad. 
E l í r i d a no se cansaba nunca ds 
hacer preguntas a su novio n i dp, 
admirarse de sus respuestas; fue-
ran éstas buenas, malas, o indife-
rentes. Obscureció el c repúscu lo ; 
cerró l a noche, y comenzaron a br i -
l lar luces en d horizonte y en el 
cielo. 
— M i r a hacia adelante a aquel 
halo del aire, que bri l la como pla-
ta. Fí jate y v e r á s de dóude viene. 
Elfr ida estuvo mirando unos mi-
nutos, y yíó dos luces blancas que 
sal ían del lado de una colina y se 
revelaban como la causa del balo. 
— ¡Qué br i l lo tan hermoso! 
¿Qué señalan? 1 
—-South Foreland; antes las ta-
paba el acantilado. 
— ¿ Q u é es aquella línea horizon-
ta l de centellas? ¿Una ciudad? 
—Aquello es Dover. 
En todo este tiempo, y aun des-
pués de una nube que seguía el 
camino del buque, brotaban suaves 
re lámpagos que iluminaban los 
rostros de los novios en sus pa-
seos, brillaban en el agua, y por un 
momento conver t ían el horizonte 
en una l ínea bien definida. 
EIfr3da d u r m i ó profundamente 
aquella noohe. A la mañana si-
guiente, su primer pensamiento, 
que la estremeció de placer, fué 
que Knight estaba tan cerca de ella 
como cuando se hallaban en su ca-
sa de Endelstow, y lo primero que 
vió, a l asomar la cabeza por el tra-
galuz del camarote, fué la faz per-
pendicular de Beachy Head, que 
destellaba blancura a l reflejar el 
brillante sol de» las seis de la ma-
ñana. Pero aquel hermoso amane-
cer no t a r d ó en cambiar de aspec-
to. Sopló viento t r ío , una pálida 
niebla so t end ió sobre el mar, y 
Pareció amenazar un día malo. 
Cuando se acercaban a Soutbamp-
ton, Mrs. Swancourt se presentó di -
ciendo que su marido estaba muy 
malo, y quer ía que lo desembarca-
ran allí y le dejaran terminar el 
viaje por tierra. 
—Se pondrá completamente bien 
en cuanto pise t ierra firme. ¿Qué 
hacemos? ¿Desembarcaremos con 
él o seguiremos el viaje como ha-
bíamos pensado? 
EHírida estaba cómodamente co-
bijada bajo un paraguas que Knighr 
sostenía para resguardarla del vien-
to. 
— ¡ O h , no desembarquemos! — 
exclamó con desaliento—. Sería 
una lás t ima. 
— ¡ Q u é bonito! ' — d i j o Mr?. 
Swancourt en tono de burla, como 
si se dirigiera a un n i ñ o — . Claro, 
el viento ha avivado sus colores, 
el mar su apetito y su buen humor, 
y quien yo me sé su felicidad. Sí 
que sería una lás t ima. 
— Y o he nacido para que me 
sermoneen—susp?.ró Elfr ida. 
—Bien, haremos lo que tú quie-
ras, Carlota —di jo Kn igh t—, pe-
ro. . . 
— Y o tamblét^ prefiero quedar-
me a bordo — i n t e r r u m p i ó la an-
ciana s e ñ o r a . — Además , Cris tóbal 
desea que le dejemos solo. De rao-
do que todo puede arreglarse. 
131 vicario, a la sazón de un co-
lor indefinible, fué conducido a 
r erra y se puso tan bueno como 
de costumbre. 
Elfr ida, que se hallaba sola en 
un lugar retirado del buque, vió a 
una mujer cubierta con un velo en-
tre los ú l t imos pasajeros que ha-
bían embarcado « n aquelf, puerto. 
La mujer vest ía de Seda negra, y 
llevaba al brazo un cha3 obscuro. 
Sin mirar en torno, -56 dirigió al 
iutfar destinado a los pasajeros de 
segunda cámara . Todo el color que 
había valido a Elf r ida las fe l i r i -
tacíones de su madrastra desapa-
reció de lar mejillas d3 la joven, 
que comenzó temblar percepti-
blemente, y corrió al otro lado del 
liuc¡ue, donde se hallaba e» pie 
Mrs. Swancourt. 
— V á m o n o s en tren con p a p á — 
supl icó ansiosamente.— Prefer i r ía 
i r con é l . . . ¿qu ie res? 
Mrs. Swancourt miró un momen-
to a su alrededor, como si no su-
piorá qué resolver. 
— i A h ! — e x c l a m ó — ; ya es de-
masiado tarde. ¿ P o r qué no lo lias 
dicho antes, cuando teníauiotí tiem-
po do sobra? 
En aquel momento hab ían leva-
do anclas, la máqu ina se habla 
puesto en movim-ento, y el Juliet 
se deslizaba lentamente fuera del 
muelle. No había otro remedio que 
quedarse, como no se pudiera con-
seguir que el buque retrocediera 
lo cual había de producir un gran 
trastorno. Elfrida r enunc ió a la 
idea y se somet ió tranquilamente. 
Su dicha se hallaba a la sazón bas-
tante menoscabada. 
La mujer cuya presencia la ha-
bía perturbado de tal suerte era 
exactamente igual a Mrs. Jethway. 
Esta parecía acosar a Elfr ida co-
mo una sombra. Después de pasar 
unos minutos tratando inút i lmente 
do explicarse q u é designios podr ía 
tener Mrs. Jethway a l acecharla. 
Elf f r ida acabó por decirse que, si 
era la viuda aquella mujer, el en-
cuentro había sido for tu i to . Recor-
dó que la inquieta anciana visita-
ba con frecuencia la aldea próxima 
a Southampton, que era su lugar 
natal, y era muy posible que pre-
firiera i r por mar para ahorrarse 
gastos. 
— ¿ Q u é te pasa, Elfrida? —le 
p regun tó Knight parándose frente 
a ella. 
— N a d a . . . Es que me siento al-
go al icaída. 
— N o es de e x t r a ñ a r ; el muelle 
era para descorazonar a cualquiera 
Parec íamos inferiores a todo lo que 
nos rodeaba. Pero no tardaremos 
en sentir otra vez la brisa del mar, 
y eso te a l iv ia rá , amor mío . 
Cerró la noc\he y aumenta la 
obscuridad a medida que doscea-
dían por Southampton Walter y al 
t ravés del Solent. T.l trastorno men-
tal de Elf r ida era tan grande, que 
su a legr ía de las veinticuatro ho-
rat anteriores la habla abandona-
do por completo. También se había 
entristecido el tiempo, pws , aun-
que cesaron los chubascovs do la 
roañana^ el ciclo estaba más cu-
bierto que nunca de nubes densas 
y plomizas. ¡Qué bella ora la pues-
ta del sol la noche antes, cuando 
doblaron Nor th Forclandi A la sa-
zón era imposible decir, eon media 
hora de antelación, el momento de 
la puesta del astro. Knight acom-
pañó a su novia a dar unos paseos 
por la cubierta, y como ya estaba 
acostumbrado a los repentinos 
cambios de humor de Elfr ida, al 
considerar su impresionabilidad y 
su elasticidad moral, no su le pa-
saba por las mientes la necesidad 
de una causa que los motivara. 
Elfrida mi ró furtivamonte al 
otro extremo del buque. Mrs. Jeth-
way, o su contraflgura, se hallaba 
sentada en la popa, con los ojoa 
clavados fijamente en la joven. 
— V á m o n o s a proa—dijo és ta a 
Knigh t en vez baja—. M i r a . . 
Ya e s t án poniendo las luces noc-
turnas. 
Asint ió el escritor, y después de 
contemplar la operación de colocar 
las luces roja y verde a babor y 
a estribor, y de iziv la luz blanca 
a l tepe del palo, dió unos paseos 
de arr iba abajo con su novia hasta 
que la fuerza del viento loa hizo 
difíciles. Los ojos de Elfr ida lan-
zaban de cuando en cuando una 
furtiva mirada hacia la popa, pa-
ra ver si su enemiga estaba a ú n 
allí . Pero ya no se veía a nadie. 
— ¿ N o s vamos abajo? —pregun-
tó Knight , al ver que la cubierta 
se quedaba casi soli taria. 
—No —repuso ella—. Si quisie-
ras traerme una manta de Mrs. 
Swancourt, prefer i r ía , si no te i m -
porta, que nos quedá ramos aqu í . 
Elfr ida acababa de pensar que 
tal vez Mrs. Jethway ser ía pasaje-
ra de primera cámara , y le daba 
terror un posible encuentro con 
ella. 
Apareció Knigh t con la manta de 
viaje, y so sentaron de t rá s de una 
lona puesta a barlovento, en el 
preciso instante en que las dos ro-
jas pupilas de las Needles les mi -
raban en la obscuridad, alzando sus 
puntiagudas cimas contra el cielo 
como sombrías figuras de fantas-
mas. F u é preciso bajar a las ocho, 
para una colación de ca rác t e r inde-
finible, y Elf r ida se s in t ió inme-
diatamente aliviada al no encon-
trar a Mrs. Jethway en el comedor. 
Volvieron a cubierta, donde perma-
necieron hasta que se les acercó 
tambaleándose Mrs. Snewson con el 
recado de que Mrs Swancourt cre ía 
ya conveniente que su hijastra ba-
jase. Knight la acompañó abajo, 5 
volvió a subir a pasar un rato mái» 
al aire l ibre . 
Elf r ida se desnudó a medias, se 
acostó, y no t a rdó en perder la 
conciencia de las cosas, aunque su 
sueño fué ligero. No sabia cuán-
to tiempo llevaba echada, cuando 
lentamente se fué percatando de 
que en sus oídos sonaba un susu-
rro. 
— Y a veo que está usted bien 
coii é l . No importa. P r o v ó q u e m e 
ahora, que d í a v e n d r á . . . día ven-
drán 
Esto, o cosa semejante, etA 19 
que parecía decir la voz. se 
Elfr ida se desper tó del toa / 
quedó aterrada. Comprenda . 
aquellas palabras, si 7{lIin^oCeQer 
bían sonado, no podían v eS&-
más que de una Person^ yt av 
persona era la vIuda Je„;tinguidJ 
La l ámpara se habla eXcn plena 
y el camarote se .hallaba ^ * la. 
obscuridad. En la litera ae ^a-
do oía respirar cou í u e r ^ sn^" 
drastra, y más allá a Mrs' {uert6 
son, cuyo resuello era m** úni-
todavía . Ambas eran las " tenian 
cas personas que con eU te) por 
derecho a ocupsr el camar ^ en. 
lo cual Mrs. Jethway f01" cu3> 
t rar y salir furtivamente P"^ ^ 
quier medio, o bien d ^ : próx1' 
berse acostado en la te-
ma a la de Mrs. Snewson _urrid0 
mor de que fuera esto 10 gj. 
acrecentó la Perturbación ^ 
frida hasta hacerle ^ dulIiDre; 
proporciones de la cer ^ 
porque ¿cómo Podia .ha° , 0tro 
una desconocida desde 01 ^do 
tremo del buque? ¿waü 
sueño? < más e* 
La joven se ^^ÍZV 
su l i tera y miró por el tf3* o* 
camarote. Allí estaba ftl " ! cos-
dulante, estrellándose c o " ™ * ^ , 
tado del buque junto a ^u brí(, í 
y después di latándose. s0' ^ c i a 
gemebundo, hasta una m¿o, 
indiscernible; y mas en cOBjO 
se ve ían dos luces seren* ^ 
es t re l ías sin rayos. TemieB 
N( 
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L A B A T A L L A D E F L O R E S 
I irn perspectiva. . 
\ fa batalla de flores. 
tí sido acordada oficialmente 
• ^ae] viernes de la semana pró-
fesultará entre los festejos pr^ 
cíales que se avecinan una da 
Anotas más salientes. 
gstá ra todo organizado. 
I fotío dispuesto. 
Í Asumirá la dirección general da 
I Italia ;de flores el señor Anto-
Í Martín- _ 
f V acierto la designación. 
vr-uy feliz-
E l señor Martín, condueño del 
jardín E l Fénix, llenará su co-
^tido, seguramente, a satisfacción 
coinpleta 
Lag adhesiones que tiene recibi-
hasta la fecña bastan a dcmos-
^ el entusiasmo despertado por 
Jfbatalla de flores. 
m de nuestros jardines, 
más conocidos. 
' po Langwitb, de Magriñá y de la 
^ Trias las primeras,. 
y de los íardines E l Encanto, L a 
América y E l Jazmín del Cabo en-
tre otros más . 
Todos prometen coop-erar, ani-
mados del mayor entusiasmo, en el 
éxito de la exótica fiesta. 
Habrá kioscos. 
Por el Prado y el Malecón. 
E n ellos se establecerá la venta 
dd flores, ya en cajas, ya en ra-
mos, a precios estipulados de ante 
mano. 
Venderá E l Fénix tulipanes 
Y claveles del Norte. 
L a Casa Trias a su vez montará 
un mercado especial en su kiosco 
de Piado y Malecón. 
Mercado de josas. 
E n cantidad extraordinaria. 
Al' precio tan módico de un pesa 
ofrecerá artísticas cajas contenien-
do cien rosas cada una. 
No se especulará con las flores, 
ac-gún promete, y hará observar, el 
amigo Antonio Martin. 
Habrá premios especiales 

















E n oro de 14 y 18 kilates tene-
mos un extenso surtido de modeles 
para señora y caballero. 
L a s hay lisas, con ricos grabados 
y con adornos de esmalte. 
L A C A S A D E L O * RJEUAUOfc 
Anuncios T R I 
Joyería para caballeros 
Tenemos un e sp l énd ido surtido en 
Joyería Fina para Caballeros. 
Yugos y Botonaduras. 
Aífileres de Corbata, 
Anillos y Sortijones. 
Cigarreras y Fosforeras de Oro . 
Leontinas, Leopoldinas y Dijes . 
Relojes de Bolsillo y de Pulsera. 
Juegos de pluma'fuente, lapicero 
y cuchilla. . 
' R e c u é r d e l o sj tiene que hacer al -
, gún presente e ¿ estos d ías . 
Oó/s/x? i/ Composfe/o - Te/ef A5256 
N U E S T R O 
SELLO 











F E S T E J O S 
D E L 
2 0 D E M A Y O 
Con motivo de las fiestas nacionales y en benefi-
cio del pueblo, hemes puesto a la venta una nueva y 
moderna c o l e c c i ó n de 
V E S T I D O S 
que por su buena calidad, e l e g a n t í s i m o corte y muy ba-
jo precio, satisfacen por completo a la persona mas en-
tendida y exigente. 
Vean algunos precios: ^ 
V E S T I D O S D E V O I L E y B A T I S T A , bordados, a 
$ 5 . 5 0 . 
V E S T I D O S D E V O I L E , H O L A N y W A R A N D O L , 
berdad os y calados, a $7.50, $ 8 . 5 0 y $ 9 . 0 0 . 
¡ T o d o s valen el doble! 
BAZAR INGLES 







r i te' 
? las 
Anuncios Trujillo Marín. 
NOTAS PERSONALES MERCADO DE ALGODON 
eX-







"Co 0 l N A A V E ^ T A J A D A 
j j ^ ^ U más alta de ias califica-
*!6 h tíufrió exámenes de Tercer 
¡J? f»e Solfeo y Teoría, en el Con-
. atonoWe Hubert de Blanck la 
S g o 
a señorita Fidela Quintana y 
Jfdf. exarQen dejó admirados a los 
pesores. 
Ji4la(jfué ttuy felicitada por su se-
í*e'n'•<1ÍUnfo' ^excitaciones a las 
lOtmnos las nuestras. 
P O P U N f S P A R A V E S T I D O S D E " S P 0 R 1 " 
A.OO.Cts .—Muy elegantes poolines de listas. Hay varios colores. 
A 80 Cts.—Poplines estáTmpadoi. Muy lindos para ventidos. 
A $ 1 . 0 0 . — F i n í s i m o s poplines color entero. 
A $1.25.—Poplines franceses, de listas, en muy lindas combina-
ciones . 
V i C í l Y S Y P O P E I N E S P A R A C A M I S A S 
Otra de nuestras especialidades. . xo es posible Imaginarse un estilo 
de novedad en estas calidades de tel¡s que no las encuentre en nuestras 
DOS CASAS • Poflemos ofrecerle los mejores precios y las más altas 
novedades. Tenemos desde 60 CEl .TAYOS hasta $1,75, 
C R E T O N A S 
¿Necesita usted comprar cretonas para adorno do su casa o 
para forrar sus muebles? Pues seguramente que hallará usted en 
cualquiera de nuestras DOS CASAS eT estilo que necesita. De los 
precios nada tenemos que decir. Son de lo más atractivos. Desde 25 
C E N T A V O S , 
M U R A L A V C O M P O S T C I ^ / T B I , . A ~ 3 3 7 2 NJBPTUNO / T E L E F O N O - M ~ 1 7 0 < i 
J O Y E R L 
(C0M TALLERES PROPIOS) 
Llegó lo qrae Usted Esperaba 
Están de plác-mes las damas "bien". Ya reci-
bimos los Juegos de Tocador. Los tenemos en pla-
ta y en esmalte en cuatro colores, modelos ori-
ginalísimos. 
También nos llegaron Juegos de polisuá en 




M A N I F I E S T O S 
Al cerrar ayer 


















CABELLOS RUBIOS con GOÜTTE D'OR 
(GOTA 35E ORO) 
E X T R A C T O CONCEXTRAJ30 D E CAMOMUJOA. 
b ' 
,,,»,•• ni,fnta: "E1 Encanto", "Casa Wilson" y Nueva Peluquería " L I o -• Obispo 113. 
Distribuidor: M A U R I C I O . San Rafael 72, bajos. 
C -1555 alt. 7t-8 
( C O N T I N U A C I O N del manifiesto i 
2915.— Vapor americano M O N T E -
R R E Y . ) 
A Diaz: 5 Ídem idem. 
S L u j a n : 2 idem fuegos artificia-
les . 
C H C; Macay: 1 caja impresos. 
A Co: 3 cajas fuelles. 
R Co: 3 ádem relojes. 
Trujil lo Sánchez: 8 idem sobres. 
Excels iór Musical Co: 1 caja vi-
drios. 
Santos y Artigas: 1 idem pe l í cu las . 
L C M: 6 tambores aceite. 
Maza Caso Co: C cajas efectos es-
critorio, 
R Fernández de Castro: 3 cajas ma-
teriales. 
Havana Marine: 9 .cajas tubos. 
E . B Jouffrett: 1 idem magazines. 
L B Ross: 5 cajas accesorios. 
N Merino: 1 caja l á m i n a s . 
A K C: 10 barriles ácido. 
A Có: cajas perfumería . 
E l Sol: 3 cajas papel. 
E G i l : 5 huacales puertas. 
Rambla Bouza y Co: 6 cajas so-
bres. 
Co. Mafg. Nacional: 5 huacales pa-
litos . 
Sra . M G-alter: 1 huacal canapé, 2 
bultos muebles, 
R Hnos: 3 cajas l laves. 
Ros y Novoa: 8 idem si las, 
C P: 2 idem papel. 
C S: 3 Idem idem. 
"W Koch: 3 bultos instrumentos, 
F García: 3 cajas muestras. 
H B Hno: 5 cajas jabón. 
Central Agencia: 55 cajas algodón, 
6 idem idem. 
Papelera Cubana: 3 cajas teja. 
F G H : 1 caja impresos. 
Arrióla y Caro: 4 bultos planchas. 
C - R e y : 16 idem, idem. 
B F : 2 cajas grasa. 
E A García: 1 caja cuentas. 
A Crusellas: 2 bultos goma. 
Arellano y Co: 9 cajas efectos sa-
nitarios. 
Sainz Hno. Co: 9 cajas efectos es-
critorio. 
Hnos. Fernández: 5 cajas efectos 
fo tográf i cos . 
J J González: 5 cajas navajas. 
C C F ; 12 cajas herramientas. 
Mann Little Co: 4 ídem martilos. 
Vda. Pascual Baldwin: 36 cajas 
máquinas escribir. 
F A Larcada: 53 bultos tubos. 
A D C: 7 idem aceite. 
Isidoro Pelean 11 cajas para cau-
dales. . : 
J L Ví lami l : 2 cajas máquinas . 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 134 ata-
dos magazines. 
L B Ross: 14 cajas accesorios au-
to- ~ . i 
Suárez Cueto: 3 cajas papel. 
Carasa Co: 2 ídem ídem. 
Gómez v Lanza: 18 idem pintura. 
A G Duque: 3 cajas accesorios au-
to. 
(30): 3 cajas cinturones. 
Legación Americana: 33 cajas pelí-
culas. , „ . . 
Co. Cubana de Fenógra fos : 9 cajas 
dlHenry Clay Bock: 20 bultos viruta. 
Ruisánchez Co: 12 bultos muebles. 
Orvay y Cerrato: 8 fardos reji l la. 
C E Co: 10 barriles ácido. 
Riveira v Co: 5 ídem ídem. 
P Ruíz tino: 9 cajas efectos de es-
critorio. „„ . i ' 
González y Marina: 20 cajas cartu-
chos. 
Co Litográf ica: 31 idem papel. 
United Cuban Express: 1 caja ce-
rradura. 
National Cash Refg . Co.: 10 cajas 
cajas registradoras y accesorios. 
F P: 1 caja accesorios motor. 
Riera Roche Co: 26 barriles coda. 
Dorn: 15 cuñetes presillas. 
Quintana Co: 2 cajas efectos pla-
teados. 
No marca: 3 cajas muestras. 
Martínez Suárez Co: 3 fardos som-
breros. 
p W: 3 cajas e s t a ñ o . 
Fernández Solano Co: 21 cajas so-
bres . 
Molina Co: 2 idem papel. 
J García Hno: 7 idem láminas . 
V G: 1 idem goma. 
Ortega Olivera: 70 tambores aceite. 
Artes Gráficas: 12 cajas tinta. 
Go Imiiresora Cuba: 13 bultos pa-
pel y pasta. 
r G Betancourt: 121 bultos fue-
eos artificiales. 6 ídem accesorios. 
F M: 127 atados cortes, 19 cajas 
Pavdl1íar y Mata: 234 atados camas. 
B C: 5 fardos lona. 
Audrain y Medina: 28 cajas venda-
^ C u b a n Auto: 19 cajas accesorios. 
A Va ldés : 3 cajas hule. 
Ci Cintas: 2 bultos mangos. 
Martínez Hno: 2 cajas herramien-
15 p; 40 idem talco. 
H G- 39 atados l á m i n a s . 
S Vizcarra: 1 caja accesorios ra-
C'industrial Machinery Co: 1 caja ac-
cesorios. « i . w 
American R . Express: 3 bultos 
muestras. 
D Silva: 1 auto. 
M C : 5 cajas papel. 
S C: 1 idem plumas. 
G Pedroarias y Co: 4 idem cubier-
tos. 
Harris Bros Co: 20 cajas efectos es-
critorio. 
F R Miranda; 8 cajas tabaco. 
Revista de Hacendados: 35 cajas 
papel. 
F Robíns Co: 14 cajas fonógrafos 
y accesorios. 
"Vallina Hno: 12 cajas quincalla. 
Nacional de Sobres: 1 caja acceso-
rios maquinaria. 
M Acevedo y Co: 7 bultos tinta. 
(329): 10 cajas juguetes. - -
P W ; 10 sacos dextrina. 
J F ; 10 fardos mangueras. 
Chambless Bros: 4 cajas bombas. 
P W : 2 cajas papel. 
M Co: 10 cajas cadenas, 
J Brea: 1 caja hebilas, , 
Co. Mafg. Nacional: 60 barriles si-
rope . 
A Espinach: 6 fardos yute. y.r 
V del Canto: 1 caja badanas. 
L Quesada: 1 caja cuadros. 
Fernández Co: 974 bultos silas. 
Presidente de la República: 38 bul-
tos muebles y accesorios sanitarios. 
M Caparó: 100 fardos a lgodón, • 
Ortega Olivera: 20 ídem idem.^ 
L : 20 cajas accecsorlos eléctricos. ' 
V del Canto: 1 caja forros. 
Varias numeraciones: 51 cajas mue-
bles. 
Cuban Steel Products Co: 314 bul-
tos accecsorlos. máquinas . 
Kelmah Co: 155 idem pintura; 
Ibern y Co: 20 bultos vidrio. 
J Romero: 15 idem ídem. 
G Pedroarias y So: 11 idem idem. 
L E B : 38 cajas extinguidores de 
incendios. 
F Robins Co: 30 cajas efectos es-
critorio. . 
Armand Hno: 1 caja flores. 
Fox F i l m Corp: 1 caja pe l ícu las . 
J B Il las: 10 bultos aceite. 
W Koch: 12 rollos alambre. 
M R B : 6 cajas polvos. 
C C C: 1 caja pe l í cu las . 
Sociedad Industrial: 3 bultos acce-
sorios máquinas . 
General Electrical Co: 224 bultos 
materiales. 
F C Unidos: 243 idem ídem. 
Havana Electric R y Co: 87 ídem 
idem. 
Havana Central R y . Co: 8 idem id. 
West India Oil Refg. Co: 450 idem 
ídem. 
National Paper y Type Co: 48 idem 
idem. 
Zaldo Martínez y Co: 11 idem ma-
quinaría . 
Singer S. Machine Co: 460 ídem 
máquinas de coser y accesorios. 
F W Woolworth: 223 bultos quin-
cal la . 
C E N T R A L E S : 
Amistad: 1 bulto maquinaria. 
Morón: 1 ídem idem. 
Gómez Mana: 1 idem ídem. 
Toledo: 3 idem ídem. 
Perseverancia: 2 idem idem. 
Maria Victoria: 1 ídem idem. 
Conchita: 35 idem idem. 
Alava: 83 idem ídem. 
V G Mendoza: 77 ídem ídem. 
Babock Wilcox Co: 22 idem idem. 
M A N I F I E S T O 2916— Vapor inglés 
U L U A , capitán Livington, proceden-
te de New York, consignado á Uni-
ted F r u i t Company. 
V I V E R E S : 
Co. Cubana de Leche: 1 caja fri-
joles. 
Armour y Co: 30 cajas manteca, 10 
idem jabón 45 idem frijoles y carne. 
M D Kenton: 25 cajas embutidos. 
G Kohn: 10 idem idem. 
E Lecour: 50 sacos maicena. 
. American Milk Corp: 900 cajas le-
che, 92 Idem idem. 
M G : 50 sacos mani. 
14: 20 cajas manteca. 
M S: 10 idem idem. 
Lozano Acosta y Co: 3 atados que-
so, 15 ídem idem. 
Tauler Sánchez y Co: 100 cajas ja -
bón. 
Llamas y Ruiz: 50 sacos garban-
zos. 
Swift Company: 58 atados queso. 
D M M: 700 cajas leche. 
L C C : 19 idem levadura. 
Manzabeít ia y Co: 10 idem queso. 
Co. Quesera: 10 idem idem. 
V Rosel ló: 18 cajas pescado. 
Morro Castle Supply Co: 46 bultos 
provisiones. 
J Gallarreta y Co: 16 atados que-
so, .6 huacaes apio, 2 cajas tortas, 4 
huacales cestos. 
Co. Quesera: 12 bultos queso. 
Felipe Amaral: 2,500 sacos cebo-
llas. 
M I S C E L A m B A : 
Electrical Equipment: 3 cajas acce-
sorios. 
Muller Trading Co: 12 ídem pintu-
r a . 
L P y Co: 1 idem papel. 
A Munder: 6 barriles pombragma. 
Texidor y Co: 9 cajas copas. 
Fernández Castro Co: 3 cajas efec-
tos de escritorio. 
Co. Mafg. Nacional: 26 idem es-
taño . 
A A C : 19 bultos tubos. 
Champlin: 13 cajas archivos. 
Cuba Importación: 1 caja acceso-
rios. 
L B y Co: 2 cajas paja. 
F N: 14 cajas boquerones. 
C F : 14 ídem tela. 
F S Co: 8 idem ar/hivos. 
Morgan y McAvoí ' : 1 caja escupi-
deras. 
A Valdés y Os: 1 huacal hierro. 
Alvarez Hno; 5 cajas papel. 
, P Sánchez: y Co: 1 caja cuero, 
M Piñeiro: 62 cajas acceesorios fo-
tograf ías . 
S B: 1 caja aluminio. 
Solar/. Hno. Co: 24 bultos cartón 
y libros. 
Ledesma Hno: 6 atados llantas. 
J Fortún: 19 • bultos muebles. 
Rodríguez Hno: 1 caja plumeros, 
G M: 7 cajas papel, 
C López: y Co: 1 caja accesorios 
máquinas . 
E : 6 idem motores. 
Collia y Co: 4 idem sombreros. 
Lovell y Tool: 1 caja colgadores, 
1 idem idem. 
Rubiera Hno: 1 idem bandas. 
Fernández Castro Co; 8 idem pa-
pel . 
J Palacio: 5 cajas tela. 
B Santos: 1 ídem juguetes, 
. C P V : 5 bultos tornos. 
D'eéirborn Chemical Co: 30 tambores 
aceite. 
F M; 44 rolos papel. 
Kates Bros: 7 barriles vidrios. 
Rodríguez y Co; 3 cajas juguetes, 
J A Díaz: 27 cajas accesorios ta-
labartería. 
R H : 3 cajas accesorios auto. 
Morris Heyman; 30 cartones colga-
dores. 
Excels iór Musical: 1 piano. 
Roque Franceschi: 1 caja hierros, 
T C L : 53 cajas máquinas . 
S S; 9 atados romanas. 
J M E l i a s : 3 cajas efectos de uso. 
Audrain y Medina: 10 bultos efec-
to sdentales. 
Hoffman: 4 cajas máquinas . 
O Bitchman; 1 caja acero. 
Miranda y Pascual; 26 barriles va-
sos. 
J P H ; 48 rollos papal. 
G M C: 49 barriles vasos. 
M C: 10 idem idem. 
G P; 4 idem barniz. 
A C: 15 idem jarabe. 
Ballesteros y Co; 1 caja vidrio. 
A L Suárez; 7 bultos muestras. 
Almanaques Scheneer: 7 cajas im-
presos. 
Díaz Loma; 35 atados alambre. 
Híspano Portuguesa: 1 caja acce-
sorios hornos. 
Luis Classing: 1 atado impresos. 
C C Co; 9 cajas discos. 
J ZHorter; 3 cajas- maquinaría , 
A" C; ~ 3 ' ídem candados. ' • ' 
Arredondo Pérez Co: 2 cajas som-
breros . 
N: 3 idem badanas. 
Colúmbía Cycle Radio: 4 huacales 
accesorios ' lámparas . 
J Ulloa y Cb: 15 bultos accesorios 
auto. 
M G Salas: 1 pianola. 
, O Bitchman; 23 bultos acero. 
Ballesteros y Co: 20 cajas rodiles. 
Casa Gíralt: 2 pianos. 
West India Oil Refg. Co: 30 bul-
tos grasa, 41 idem ídem. 
American News: 5 cajas efectos es-
critorio, 13 sacos magazine. 
T Baí ly Co: 12 bultos muebles y 
vidrios. 
Co Cubana de Jarcia: 50 barriles 
aceite. 
News Process Co: 35 cajas tapo-
nes . 
P: 7 cajas tinta y polvos. 
Papelera Cubana; 1 fardo correa-
jes. 
L López: 5 cajas colgadores. 
E A Quiñones: 4 cajas papel 
R M L e a : 2 bultos jarabe. 
Electrical Equipment: 4 ídem ac-
cesorios . 
A Alvarez; 1 caja fonógrafos 
West S. Machine Co; 3 cajas ma-
quinaria . 
H F C; 2 cajas pe l ículas . 
Rodríguez Hnq: 2 cajas velas. 
r • Salas' 1 caja impresos. 
L a Gloría, 2 ídem aluminio. 
V . G . Mendoza, 45 bultos maquina-ra . 
Carballo y Martín, 2 cajas flores. 
Jiménez y Co. , 2 dem canales. 
^ • / r ' \ 2 ldem accesorios máquinas. 
Cuba Importación, l ídem correa-
jes. 
Martínez, 1 ídem accesorios auto 
R . Novo, 1 ídem correaje 
Vrnited Cuban Express, 5 bultos ex-
press. 
• Excels iór Musical Co. , 3 cajas ac-
cesorios. 
• T . C . L . , 141 cajas máquinas de 
escribir. 
. Caribean F i l m Corp., 5 cajas acce-
sorios . 
Westinghouse Electrical Co. , 121 
bultos maquinaria. 
Empresa Naviera, 6 planchas. 
Monumento Zayas, 2 cajas bombi-
llos. 
P. Fernández y Co. , 1 caja papel. 
Universal Musical Co. , 8 pianolas, 
2 cajas anuncios. 
Tropical Express, 14 bultos express. 
Cuba E . Supply Co., 1 caja acce-
sorios . 
A . G . Bulle, 10 bultos ropa, mue-
bles y juguetes, 15 sacos estearina. 
Fábrica de Hielo, 16 bultos materia-
les. 
Cuban Portland Cement. 119 id. id. 
General Electrical Co. , 669 id. id. 
Cuban Telephone Co. , 60 id . id . 
Natonal Paper y Co. . 5 id. id. 
C A L Z > DO 
Usala y Co. , 2 cajas calzado. 
J . Tamargo, 6- id . Id . 
M . Varas y Co. , 1 caja cuero. 
Ortega y Co. , 1 id. calzado. 
Hernández Blanco, 2. cajas cuero. 
Díáz Alvarez, 6 fardos id. 
J . Llano, 3 cajas calzado. 
A . Masvidal Co. , 1 id. d. 
Rodríguez Incera y Co. , 1 caja 
cuero. 
Vinent Roses y Co. , 1 caja calzado. 
N . Rodríguez, 2 cajas cuero. 
Gutiérrez García Co. , 1 caja cuero. 
Hermanos Matalobos. 7 bultos tela. 
DROGAS 
D r . E . Sarrá, 352 bultos drogas. 
F . Taquechel, 13 id. id . 
Inter Drugs Store, 32 id. id . 
A . C . Bosque, 15 id . id . 
J . v E . Estrepo, 18 id . Id . 
Exportación Chemical Co. , 13 id. Id.. 
J . Murillo. 5 id. id . 
J . Danhauser, 20 id. id 
B . Uriarle y Co. , 23 Id. id. 
Parke Davis y Co. , 13 id. Id. 
Droguería Johnson, 362 id. Id. 
Centro de Dependientes, 5 cajas de 
a lgodón. 
F E R R E T E R I A 
Purdy Henderson, 1 bulto ferrete-
ría . 
V . Gómez y Co. , 17 id . id . 
Puente Presa y Co., 131 id Id 
A . M . Puente y Co. , 2 id. id, 
B . Zabala y Co. . 10 id . id . 
J . D . Alvarez, 24 id. id. 
L . Huarte, 28 Id. Id. . 
Lecuona y Co. , 7 Id. Id, 
M . Agüera, 17 Id. id. 
C . Joaristi y Co. , 10 id. id . 
T E J I D O S 
Fernández Co. , 17 bultos tejidos. 
Suárez González y Co. , 5 id. id. 
Juelle Sobrino. 28 Id. d. 
García y Co. , 5 id . Id. 
J . García y Co. , 4 Id. id . 
Viuda Fargas, 2 id. id. 
A . Perlberg, 3 id. id. 
C . Goldstein, 3 id. id. 
K S., 1 Id. id. 
Leiva García, 1 id. id. 
Poo Lung, 6 Id. Id. 
Sánchez Valle y Co. , 9 id. id . 
Madrid y Suárez, 1 id. Id . 
Alvarez Menéndez y Co. , 2 id. Id. 
Cujo y Gallego, 2 id. id. 
S. J . Dyer, 1 id. 10. 
Menéndez Rodríguez y Co. , 1 id. id. 
Peón y Cabal, 2 id. id. 
S. Gómez y Co . . 2 id. Id . 
A . Khuri , 6 id. Id. 
Vda. Noriega, 1 id, id. 
R . Soto, 1 id. id . 
F . R . Miranda, 3 Id. id . 
F . Alvarez, 2 id. Id. 
Fuente Hno., 2 id. Id . 
D. H . , 2 Id. Id. 
C . S. Buy, 3 Id. Id. 
E . B . , 2 Id. id. 
P . Martínez, 9 id. id. 
R, Vigíl , l id. id. 
González Maribona, 2 id. id. 
Cuervo y Cañal, 4 id id. 
A . Queralt, 1 id. id. 
M . Pistner, 7 id. id. 
P . 11., 1 id i id. 
R . Nadal, 2 id. id. 
Aramburo y Taranco, 1 id. id. 
M. Fernández. 7 id. id. 
P . B . , 8 id. id. 
J . Artau, 1 Id . adornos. 
D E R O T T E R D A M 
A . P . , 2 cajas tejidos. 
J . Hanes, 11 cascos óx ido . 
D E A B E R D E E N 
D E G E N O V A 
C . d 1 caja alabastro. 
D E S O U T H A M P T O N 
Arredondo Pérez Co. , 3 fardos paja. 
D E L O N D R E S 
Arredondo Pérez Co. , 2 fardos paja. 
Rubiera Hno., 8 Id. id. 
H . , 4 Id. id. 
Lav in Hno., 9 id. id. 
K . , 4 Id. Id. 
D E L I V E R P O O L 
C . F . V . , 1 7 3 rolos alambre, 
Prendesi, López y Co. , 2 cajas teji-
dos. 
Angones y Co. , 1 id. id. 
E . Malgrat, 12 id. galletas. 
Fernández y Co. , 1 id. tejidos. 
B . Menéndez y Co. , 2 id. id. 
E . M . P . R . , 1 id. id, 
C . S . , tambores pintura. 
G . Suárez, 1 caja tejidos, i 
J E . Gagos, 4 id. id. 
P . A . , 3 id. id. 
Compañía Comecial de Tejidos, 1 
iderri idem. 
Le iva García, 2 id . id . 
O E P 
Usan para conservar y aún, para mejorar la esbelta l ínea de 
su cuerpo, la famosa faja 
G E O R G E S 
Esta es la razón que nos ha movido, a traer de P a r í s , para 
ofrecérse la a nuestra selecta clientela, la F a j a Georges de go-
ma de seda y forma tubular. 
Es ta F a j a es la m á s apropiada para trajes enterizos y 
de sport. Ciñe el cuerpo car iñosamente y deja entera y ab-
soluta comodidad de movimientos. Contribuye también a d^r 
al cuerpo la forma de últ ima moda. 
Los precios a que estamos vendiendo la F a j a Georges son 
m á s e c o n ó m i c o s que los de otros art ícu los similares, siendo 
a d e m á s su clase mucho mejor. 
Hemos recibido también preciosos ajustadores franceses 
en blanco y rosa con encajes crudos y blancos y Sostenedo-
res de T u l y de tela en blanco rosa, lila y azul. 
Bueno es que recordemos asimismo que tenemos los úl -
timos tijos de F a j a s de Warner y Treo en todos los tama-
ñ o s . 
L A F R A N C I A . Obispo ij Aguacate 
I A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
LA MODERNA POESIA 
t T l I M A S KO V E D A.OES E N I i i S R E -
RXA 
Gastón Leroux: E l Crimen de 
Rouletabille. Un tomo 
rúst ica $ 1.00 
J Bravo Carbonell: E n la Sel-
va Virgen del Muni. Un 
tomo rúst ica . . . . . . $ 1.20 
José Martí: Obras completas 
y prolongadas por A l -
berto Ghiraldo. . . . . ? 1.00 
Johannes Jorgensen: Viaje a 
Tierra Santa. Traducción 
directa del Danés por 
Emilio Martínez Armador. 
D'os tomos rúst ica . . . . | 2.00 
Fernando Mora: Los Cuervos 
Manchan la Nieve. Un 
tomo rústica $ 1.00 
Marcel Prevosf. E l Afinador 
Ciego. Un tomo en rús-
tica $ 0.60 
J Menéndez Ormaza: L a Espu-
del Ocultismo. Relatos 
breves de sucesos extra-
ños . Un tomo en rúst ica | 0.70 
ó s s e n d o w s k i : E l Hombre y el 
Misterio en A.«!ia ' TTn 
tomo rústica $ 1.00 
Luis Martínez Kreís ler: Del 
Siglo de los Chisperos. 
Un tomo rúst ica $ 0 . 8 O 
Jacinto Octavio P icón: Vida y 
Obras de don Diego Veláz-
quez. Un tomo rúst ica . . J i^oo 
A.bel Hermant: E l Lea l Ser-
vidor. Un tomo cartoné. $ 1.00 
Un tomo rúst ica . . . . . $ i gO 
Víctor Margueritte: L a Pare-
j a . Un tomo rúst ica . . . 5 1.00 
Sofía Casanova: E n la Corte 
de los Zares, i.OG 
Angel S Salcedo: Los Gran-
des mús icos . Tomás Bre-
tón. Su vida y sus obras. 
Un tomo rústica $ 0.60 
Rafael Sevilla: Memorias de 
un Militar. L a Guerra de 
América. Un tomo rúst i -
ca. . $ 0.60 
Shakespeare: E l Mercader de 
Venecia, L a fiera Domada 
y L a Tempestad. Un tomo 
rúst ica $ 1,00 
Jean-Jacques Brousson: Ana-
tole France en Zapatillas. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
P i Margall, 135. Apartado 605 Te-
léfono A-7714 
H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO D E AZUCAR 
Beportadas por les Colegios 
a© Corredoras 






Cotizaciones deducidas por el procedi-
miento señalado en el Apartado Quinto 




E . P . D , 
El Sr. 
HA P A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para mañana, 15 de mayo, 
a las nueve de la mañana, 
los que suscriben, su viu-
da, padre, madre polít ica, 
hermanos, hermanos polí-
ticos y demás familiares, 
ruegan a las personas de 
su amistad encomienden su 
alma a Dios y acompañen 
el cadáver desde la casa 
mortuoria Calle Benito L a -
gueruela, entre Calzada y 
Agustina, Víbora, hasta el 
Cementerio de Colón, fa-
vor que agradecerán. 
Habana, 14 de mayo 1925 
María Pedlerro viuda de 
Pujol, J o s é Pujol Gui-
nart, Mercedes García 
viuda de Pedlerro; José , 
Kcsa, Mercedes y Salva-
dor Pujo l y Roca; María 
Braña, Zoila Bobalna, 
Antia Santácana viuda de 
Pujol; Manuel R . Busta-
mante; Rodolfo, E m m a y 
Gloria Pedlerro, J o s é 
Joaquín Toscano, Emi l ia 
y Josefa Roca, L u i s Co-
mas Vilaret. 
So suplica no manden 
coronas; no se reparten es-
esquelas. 
193S2 1 t 14 my 
L A M P A R A S P A R A S A L A , 
C O M E D O R Y H A B I T A C I O N , 
los últimos modelos. 
VAJILLAS DE PORCELANA 
y semi-porcelana, de gran novedad. 
" L A A M E R I C A " 
(Lacería y Cristalería) 
AVENIDA DE ITALIA (Galiano) 113 
Anuncios T R U J I L L O MARIN C4 667 Alt. 6t-12 
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P R I M E R A C O M U N I O N 
Necesita usted compra? algún objeto religioso? Vaya a 
la antigua casa de Soier y lo encontrará. 
Constante surtido en imágenes de todas clases, libros 
de misa, rosarios, velas de comunión, lazos, lirios, coro-
nas, estampas, candeleros sacras, atriles y custodias, capi-
llas, ramos dorados e infinidad de artículos propios del giro. 
Visite esta casa antes de hacer su compra. 
PRECIOS F E . SITUACION 
O'REILLY 91. — TELELEFONO A-6462 — HABANA 
L Y D E S 
HA CONQUISTADO 
P A R I S 
CREANDO 
A M E R E des P A G O D E S 
PERFUME EXQUISITO 
D E V E N T A A L POR M A T O R : 
Bango Gutiérrez y Co. Rica 61^ 
Celis Tamargo y Co. Riela 91. 
Mufiiz y C a . Rie la 79. 
Yan Cheong Avenida Italia 86. t 
6t 21 
L 
F ñ R f l R E O ñ L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y- felicitaciones dosde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, d-e $10.00 a la más 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la F^aba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
FLOREí) Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor j más extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y 
origínales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 ea ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00. una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escoglílAS, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. Julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3587 j Mariacao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO DE L A MARINA" 
M A Y O 14 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O S cENTAVos 
C H A R L A 
Anoche estuve en casa de la fa-
mi l i a Evilla. 
No lo puedo remediar: cada vez 
que se trata de visitar a tan esti-
madas amigas paso un mal rato. Iso 
porque sean las de Evil la groseras 
n i mucho menos, no; tampoco son 
murmuradoras; no hablan mal de 
nadie. . . 
Pero me pone nervioso su apelli-
do. Porciue, que yo sepa, Evilla, así, 
sin H , y con v de corazón, resulta 
un apellido falto de ortografía . 
Constituye una verdadera errata; 
una de esas erratas que desfiguran 
uu pár rafo , revientan una oración, 
pulverizan un a r t í c u l o . . . 
¿Es explicable el horror que me 
inspira el apellido ese sin ache >' 
sin b de burro? ¡Me recuerda tan-
tas erratas. . . ! 
M i parienta procura decidirme: 
—Anda, vamos esta noche a casa 
de las de Evil la - • • 
— ¡Ay! 
— ¿ Q u é te duele? ¿Te amaga el 
flato? 
-—Esa ache, y esa be - . . ¿no po-
dr ían corregirse el apellido esa bue-
na gente? 
—No te preocupes por cosa de 
tan poca monta. Procura que tus ar-
t ículos salgan limpios de erratas, y 
deja que el apellido de las buenas 
amigas siga sin ache y sin be. Des-
pués de todo es un apellido inmacu-
lado. Nadie tiene nada que decir 
de la familia como no sea para elo-
giarla. 
Bueno: fuimos a casa de las de 
Evi l l a . 
La mamá, la hija mayor (diez y 
Beis años) la hija menor (doce) y 
el pequeñín que ¡ironías del desti-
l o ! — ¿ i c e la señora Evilla—siendo 
el ú l t imo , es el heredero del apelli-
do que el difunto Evi l la ennobleció 
durante una vida ejemplar. 
— Y . . . ¿qué tal , qué tal? 
—Eso decimos nosotros; ¿qué 
tal? 
—Pues p r e p a r á n d o n o s . . . 
—Claro: ¿quién no se prepara 
estando ya en vísperas de la gran 
fecha? 
—Ustedes pueden estar tranqui-
los: en cambio, yo . . . 
—Pero ¿es que se figura usted 
que a nosotros no nos interesa lo 
que en Cuba ocurra? 
—Bueno; pero sus hijos ya son 
hombres. 
—Afortunadamente; y uno de 
ellos creo que va por buen cami-
no. 
—Que Dios le guíe. • 
—Ya es del "Comité Nacionalis-
ta" del barrio, y uno de esos días 
tiene que romper a h a b l a r . . . 
—¿Acaso es mudo? 
—Pol í t i camen te , sí. Aun no ha 
dicho "esta boca es mía" en lo con-
cerniente a la cosa pública," aun 
no se ha metido con Zayas, árbol 
a punto de caer, futuro depósito de 
astillas; n i ha hecho elogios de la 
próxima si tuación. Pero pasadas las 
fiestas d i r á . a lgo y, como si lo vie-
ra, r e su l t a rá un orador; y si re-
sulta, y sigue la carrera política, 
que es la más cómoda porque no 
hace falta estudiar ni graduarse. . . 
¡quién sabe a dónde l legará el mu-
chacho! 
—Bueno; mis quebraderos de ca-
beza obedecen a los exámenes que 
se aproximan. A ustedes no les im-
porta. Pero ¿a mí? Tienen que exa-
minarse Rodolfo y Cusa. . . 
— A h , ya . . . 
—Pero creo que están prepara-
dos. A vei-, Rodolfo, ¡al asalto! 
Rodolfo se adelanta, se coloca en 
mitad de la saleta y empieza a reci-
tar as í : 
A I asalto, valientes compatriotas, 
al asalto sin consideración: 
acabemos con ese montón de idiotas 
a fuerza de palos y de c a ñ ó n . . . 
A l rato, después de sufrir el asal-
to de Rodolfo, Cusa recita también. 
¡Es un mar t i r io ! Luego tocan algo 
en el piano, si tocar es hacer ruido 
inarmónico. Y ¡cantan! Desde lue-
go, el Himno, y "Ti t ina" , de contra. 
Y hacen ejercicios calisténicos. Y 
finalmente, hay su poco de "sport". 
— Y a sabe usted—dice la señora 
Evilla—"mens sana y c o r p o r e . . . " 
—Ya , ya. 
Rodolfo da de patadas a una pe-
lota, y és ta da, de rebote, en ple-
no grupo de las "Tres gracias", en 
yeso, y luego en mis lentes que rue-
dan con es t répi to . Las "Tres gra-
cias" quedan reducidas a polvo; y 
a raí, maldita la gracia que produ-
ce la rotura de los lentes. . . 
—Que vuelvan pronto, ¿eh? 
— S í : en cuanto terminen los fes-
tejos, digo, los e x á m e n e s . . . 
Será por lo del apellido sin co-
rregir, o por los niños, tan pesa-
dos como todos los que tienen pa-
dres de cierto calibre; yo no puedo 
i r a casa de las de Evilla. Y ahora, 
con motivo de los próximos exáme-
nes, será cosa de quedarse en ca-
sa. 
Porque ¡hay tantas Evi l la ! 
Enrique COLL. 
TRIBUNALES 
G U A N A B A C O A A L D I A 
l i a gran función de esta noche, a 
beneficio de la Escuela de Educa-
ción Doméstica 
No se podrá dar un paso esta 
noche en el elegante teatro Carral, 
donde se ofrece la función a bene-
ficio de la Escuela de Educación 
Domést ica , que por inicia.tiva de la 
distinguida señor i ta Inesita Cas-
t ro , se va a establecer en Guana-
bacoa. 
Todas las familias deben concu-
r r i r a esta fiesta por lo mismo que 
se trata de una función que tiene 
finalidad tan hermosa. 
Las familias, a d e m á s , han de 
quedar muy satisfechas del pro-
grama que se ha combinado. 
Nuestro querido amigo el señor 
Santiago López y Tejada, Optico 
graduado que cuenta con tantas 
s impa t í a s en esta sociedad, además 
de contribuir con su cuota para el 
sostenimiento de la Escuela de 
Educac ión Domést ica, ofrece un 
impertinente de plata con sus cris-
tales en un precioso estuche, para 
que sea entregado a la señora o 
señor i t a que le to'que en suerte-
Lo que quiere decir, que la fun-
cin de esta noche cuenta con ese 
nuevo atractivo. 
¿Renunc ió ed presidente de la Sec-
ción de Recreo y Adorno del Ca-
sino? 
Se nos infoTma, y mucho lo la-
mentamos, que ha presentado la 
renuncia del cargo de Presidente 
de la Sección de Recreo y Adorno 
del Casino Español de esta villa., 
el laborioso y entusiasta joven se-
ñor José R a m ó n Zulueta. 
De ninguna manera debe la D i -
rectiva aceptar esa renuncia tra-
t á n d o s e de un elemento valioso 
que ha sabido desempeñar digna-
mentfe, y con provecho para la ins-
t i tuc ión, el referido cargo. 
La boda de m a ñ a n a 
. En la iglesia Parroquial de esta 
v i l l a , ee celebra mañana , a las 9 
de la noche, la boda de la bellísi-
ma y hermosa señor i ta Hortensia 
de Vi l l i e r s ,—hüa del distinguido 
D r . Adalberto de Vil l iers , Direc-
tor del Asilo Nacional de Ancianos 
—con el simpático joven Miguel 
Navarro, hijo del inolvidable No-
tar io de Guanabacoa, Antonio Na-
varro . 
Muy concurrido se verá el tem-
plo, dado que los novios son muy 
conocidos y estimados. 
E l ú l t imo l ibro de Castellanos 
No descansa Gerardo Castella-
nos, el querido amigo, en su ardua 
labor tendiente a dejar a su Patria 
una buena cantidad de libros útiles 
por todos conceptos, y que han de 
servir para eniiauecer las Biblio-
tecas de la Repúbl ica . 
Lás t ima que la labor que realiza 
Castellanos no sea imitada y mucho 
menos tenida en cpnsideración por 
quienes a tales trabajos están en 
el deber de prestarle a tenc ión . 
<t Primero aquel l ibro titulado 
Relieves", unos interesantes en-
sayos biográficos; después, ' A d o l -
fo Castillo en la paz y en la gue-
r ra , la historia completa del hé-
roe que Guanabacoa—cumpliendo 
un deber—va a inmortalizar con 
un monumento que se inaugura el 
24 de los corrientes: "Destellos 
His tór icos" , que es un libro de 218 
páginas , episodios biografías muy 
amenos, "Aranguren: del cielo 
Mambí, una exacta biografía del 
valeroso mi l i ta r cubano; "Soldado 
y Conspirador", — t a l vez lo más 
sentido que ha escrito por lo mismo 
que trata en esa obra de su inol-
vidable padre don Gerardo Caste-
llanos Lleonart, emigrado revolu-
cionario de grandes mér i tos , y hace 
mención también en eee libro de 
su trabajo de ingreso como Acadé-
mico Correspondiente de la Histo-
r i a . "Por Yanquilandia", otra be-
l l o trabajo de Castellanos, que no 
es otra cosa que una linda colec-
ción de crónicas . "Juan Bruno Za-
yas", la historia f iel , con datos muy 
preciosos, del hermano del Honora-
ble Presidente de la República, l i -
bro que ha debido, por muchas ra-
zones, ser adquirido oficialmente 
y en cantidad, ya. que hay la ten-
dencia de adquirir otros que abso-
lutamente nada valen. 
"Huellas del Pasado", he aquí 
el ú l t imo libro del ameno y fecun-
do Gerardo Castella.nos. Consta de 
457 páginas , y en él, después de 
haber realizado un penoso reco-
rrido por distintos lugares de la 
Repúbl ica , Castellanos, con finí-
simo estilo, dedica una información 
a cada, uno de los lugares his tó-
ricos de mayor resonancia, es un 
libro de mér i to extraordinario, que 
ha de quedar a los ciudadanos del 
m a ñ a n a .como un recuerdo de la 
historia Patr ia . 
Y creen, lectores, que ee ha cru-
zado de brazos el talentoso Acadé-
mico Correspondiente a la Historia 
para descansar? No. Castellanos 
está trabajando otra vez. Tiene en 
preparac ión "Patriotas y Hechos 
Olvidados". 
Por el ejemplar de "Huellas del 
Pairado", que me ha enviado, le 
doy las gracias. 
Y lo felicito, ya no solo por lo 
Interesante de su ú l t ima produc-
ción, sino por su perseverancia, su 
constancia, en estos tiempos que se 
corren desgraciadamente, • que se 
deja pasar desapercibido, sin pres-
tarle atención, una labor tan edu-
cativa y tan sublime como la que 
él^ viene emprendiendo en su Pa-
tria, y en las horas de descanso 
del trabajo que obligatoriamente 
tiene que realizar en la Oficina. 
SEÑALAMIENTOS E X E L SU-
PREMO PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Audiencia de la Habana.—In-
fracción- Disparo >( lesiones. Sa-
cramento Sol-B. Ponente Vandama. 
Letrado Juan M . Ferrer. 
Audiencia de la Habana-—Que-
brantamiento e infracción. Rapto. 
Jul ia GonriUez. acntsadora plarti-
cular. Ponente Avendaño. Letra-
do Eugenio Betancourt. (Amnis-
tía ) . 
Audiencia de la Habana.—Infrac 
ción. Lesiones. Julio P i juán J imé-
nez. Ponente Sadcedo. Letrado 
Eduardo L . Figuerca-
Audip.ncia de la Habana.—Que-
ja. Disparo. Tomás Sánchez Gon-
zález. Ponente Azcárate . Letrado 
R. Zar/din. 
Sala de lo Civ i l 
Audiencia de la Habana.—Mix-
to. Carlos Manuel Coroalles contra 
Torrance y Portal . Ponente Edel-
mann. Letrados Remírez y Pardo 
Pror. Zabarte y Roca. 
Audiencia ^e la Habana.—Infrac 
ción. Mayor cuant ía . M. J. Bran-
destein & Co., contra Martínez La-
vin y Cía. Ponente Portuando. Le-
trados Macla y Montero. Pror. Qra 
nados y Bravo. 
Audíencia de Pinar del R.'o.— 
Quebrantamiento. Mar ía Josefa 
Rodríguez Garoh contra Ricardo 
Martínez} Malo. Ponente Travieso. 
Letrados Suárez Solar y F. Gar-
cía. Pror. Royo y Miranda. 
Audiencia de Santa Clara.—In-
fracción. Jo sé Luis de Arroyo Ri 
veira contra Luis F . Acea Acea 
Ponente Trelles. Letrado Herrera 
Sotolongo. Mandatario Martell . 
DE BEJUCAL 
LAS ELEOCIOXES D E L CASINO 
ESPAÑOL 
M I S C E L A N E A 
"MANOS BLANCAS NO OFENDEN, SEÑORA" 
Decir Neveras BOHN SYPHON, es decir higiene, elegancia, 
crédito, poco consumo de hielo y lo que es más importante: 
L A S A L U D A S E G U R A D A 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
CIENFUEGOS. 18 AL 22 y AVENIDA DE ITALIA, 63 
Teléfono A-2881 Teléfono A-6530 
¿Será pecar de indiscreto si di-
go ahora en las primeras l íneas sin 
darle resuello al lector, que las fra-
ses entrecomilladas que sirven hoy 
de subt í tu lo a este prestigio defec-
ción, son tan conocidas como "Los 
Reyes Magos", la "Cima" y las sá-
banas "Velma"? 
te r ía de Los Dos Leones que es tá 
en Galiano 32, sin su permiso. 
Yo creo que no, porque con esa 
especie de proemio han venido a 
quedar esos ar t ículos en el lugar 
que les corresponde. . . ; que caram-j 
ba, la práct ica algo vale y al f in 
y la postre, el que me lea ya sa-
be que en el transcurso de mis elu-
cubraciones tengo el deber de ha-
cer que no se le vayan de la memo-
ria al lector cosas tan necesarias 
como la leche "Lechera" las, cami-
setas de "Amado" y la Pepsina y 
Ruibarbo Bosque, prodigioso reme-
dio para curar la dispe. . . como di-
ría un madr i l l eño . 
Continuo. Fernando V I I tras 
los tres frustrados intentos ante-
riores, logró en su cuarto matrimo-
nio directa sucesión y se puso tan 
contento como nos ponemos nos-
otros cuando no carecemos de Rus-
quellanas y podemos libar el viejí-
simo eogñag P e m a r t í n V. O. G. 
na arma de las que vend? T 
Bellán en Reita n , lo ^ 
a un perro. 
Calomarde no se lnmutó . 
una sonrisa en el rostro , 
e inclinándose cortesmem, Olorií? 
M A T A N C E R A S 
DUE LO 
Con gran animación 
ron lajs elecciones del 
pa.ñol de esta ciudad 
General estuvo muy 
Santo y grande el de un hogar. 
En el de esa familia Carbó y 
Ruisinyol a la que acaba de arre-
batarle la Parca a uno de sus miem-
bros más queridos. 
Me refiero a l Dr. Ricardo Carbó 
y Molins. 
los felices tiempos de m i niñez, des-
de entonces me une a ellos amistad 
sincera y afecto hondo. 
Emparentado el finado con pres-
tigios matanceros tan sobresalien-
tes como el D r . Domingo Rusinyol, 





resultando elegido presidente el de ese apellido, 
señor Cándido Redondo ,es decir i Joven aún el Dr 
fué reelegido en el período anterior 
demost ró en dicho cargo un gran 
amor y entusiasmo por los intere-
ses sociales, trabajando siempre 
por el auge de dicha sociedad, me-
reciendo por ello los elegios más 
cumplidos. 
Los miembros del Casino desean 
que en el nuevo período cont inúe 
su benefactora labor, y que le se-
cunde la Directiva ya que todos 
ñus componentes es tán decididos 
Cuyo sepelio verificado en ^ W ! 0 s w a M o Carbó) con lag familias ¿e 
nana de hoy fué un acto grandi- :Moli de Carball0( de UeSj su de-
locuente de los afectos y las sim 
patias que en Matanzas gozan los 
Ricardo Carbó 
Molins troncha el destino su exis-
tencia cuando m á s falta hacía a los 
suyos, cuando eran más necesarios 
con sus consejos y su dirección, 
sus esfuerzos y sus a i x i l i o s . 
Conocí al Dr. Carbó Molins desde 
saparición trae el luto y la desala-
ción a todos esos hogares. 
Lleven estas l íneas hasta la v iu -
da del D r . Carbó, la Sra. Angela 
Rusinyol, hasta sus hermanos Juan 
y Rosa y a todos sus otros deudos 
con mi pésame muy sentido la ex-
presión profunda de m i condolen-
cia . 
Pero entremos en materia. Dejo 
dicho que esas frases son conocidí-
simas, pero como muchos no saben 
quien fué el hombre galante que las 
dijo, me propongo aclararlo, no sea 
cosa que me las achaquen a mí, 
pues aunque soy tan cor tés como 
cualquiera que sea meritorio de 
usar las joyas de "La Casa Quin-
tana'* y de tomar el vermouth Pe-
mart ín , no me gusta cargar con lau-
ros ajenos. 
Digo que es utópico, porque hu-
bo y h a b r á reyes tan chayotes como 
popular se está haciendo el "Vi ta -
Cream" que es lo más delicioso y 
nutr i t ivo que se puede tomar, en 
cambio muchas reinas han dado 
cruz y raya a centenares de botelle-
ros, pongo por r eyes . . . 
Pero vamos a¡ grano. Los abso-
lutistas con esto y con el testamen-
to del propio Fernando, que tam-
bién entonces se hizo público, y en 
el cual se confería la regencia a 
doña María . Cristina, se pusieron 
furiosos. No quer ían que esa dama 
tan digna de tomar los aperitivos 
que hacen en E l Pa ra í so de Vi l le -
gas y O'Reilly cogiese la regencia 
privando a la ^ez al infante don 
Carlos de la corona. 
dado a cerveza e x q u i s i t a ^ 
di jo: Manos blancas nn 
señora" . no ofea^ 
1 1P. hnKi . conlo 
~ „ w m u nos C U P 
Luis de Oteyza el o r i g e ' . ^ i 
palabras que han pasado a f ^ 
tona divulgándose .p^ro ^ la ^ tona divulgándose .entre 1 hasta el extremo de hacer*, S^ 
pulares como La Casa M a ^ I ! 
Oquendo y Maloja, sue í f ' S 
mejores mármoles recibe de 
Si necesita un tanque d* 
to para no carecer de a?, 6 
ei de patente Masip ^ 
los mejores resultados Pída ^ 
señores Tarruell y Co s 5 
Ayestorán y Domínguez ^ ^ 4 
E l que dijo las frases que han 
pasado a la posteridad como pasa-
rá Champion Moya y La Rusquella 
por las e legan t í s imas corbatas, pa-
ñuelos y samisas que vende, fué el 
señor Tadeo Calomarde, que en 
tiempos de Femando V I I , o sea 
cuando Fernando V I I usaba paletó , 
fué casi el que gobernaba a Espa-
ñ a . . . ¡Ay! del que pretendiese to-
mar ginebra a romá t i ca de Wolfe o 
un chocolate de La Gloria sin per-
miso de é l , . . val ía más que lo co-
giera un tren. 
seno de nuestra Sociedad. 
elegante residencia de la calle de 
a engrandecer al Casino, acrecen-1 Milanés donde reina con el atracti-
tando sus grandes prestigios en e l jvo de su belleza, de su juventud, y 
su distinción, la Sra. Berta Pina. 
' Abr i rán sus salones este verano 
los esposos Cárdenas -P ina . 
Recibirán dos veces al mes siem-
pre en dias de Martes, como ayer, 
que queda rán señalados como dias 
deliciosos para la sociedad Matance-
r a . 
CHEZ CARDENAS 
Un recibo anoche. F a l t ó el Cronista ayer a ése re-
Primero de la season en aquella ;cibo. 
\LA NUEVA DIRECTIVA 
Componen esta además del se-
ñor Redondo, el señor Manuel 
Raices, vicepresidente; y los vo-
cales: Antonio Villaademoros, José 
Fernández Blanco, Manuel García, 
José Gut iér rez , Alberonio Fe rnán-
dez, Guillermo Baranda, Alfonso i 
García, José Otonin, José Díaz A l Dr, 
Valle, Antonio Díaz Villazón, J o s é ' d e z . 
Villalonga, Antonio Díaz García- j Banquete en el Hotel Velasco, 
Reciban nuestra felicitación porjque ofrece la sociedad matancera, 
su tr iunfo electoral, los qué mere- a su ilustre hijo, el sabio médico 
cieron la confianza de su.-s coaso- que es una de las lumbreras de Cu-
ciados para la regencia de los des 
Pero está justificado su ausencia 
por la dolencia que me retiene en 
casa, aunque no me obligue ella 
a abandonar esta secc ión. 
Se hizo música anoche en casa 
de los esposos Cárdenas-Pina , se 
bailó y las horas que all í pasó el 
grupo numeroso de sus amigos, fué 
de charla amena, de compañía gra-
t ís ima. 
E L HOMENAJE DE HOY 
Francisco María F e r n á n 
tinos de tan s impát ica sociedad 
NOTA DE AMOR 
Hasta el cronista llega un chis-
mecito de amor, con alguna reser-
va. Amparado en ella solo diré , 
que el travieso Cupido, disparó 
una de sus flechas, alcanzando a 
dos distinguidos jóvenes de nues-
tra selecta sociedad. 
El la es una encantadora trigue-
ña, cuyas iniciales son M . E . 
El , un correcto joven, que res-
ponde por V . G. 
Deseo que muy pronto puedan 
ver realizados eus deseos. 
CERRA. 
Corresponsal. 
ba en ese campo de la medicina. 
Fiesta de rango. 
Por que a ella se han adherido 
todos los intelectuales de esta ciu-
dad, los profesionales, y las más 
significadas representaciones de la 
banca, la judicatura, y del periodis-
mo . 
En mi poder la lista de los co-
mensales que t endrá ese banquete 
de hoy, la reservo para la reseña 
que h a r é m a ñ a n a de esa fiesta. 
Relación que se rá extensa y fiel 
reflejo del F-oto. 
RECIBO UNA INVITACION 
Cortés, amab i l í s ima . 
Me llega desde New York, desde 
la alta gerencia del National City 
gran día para Cuba. 
Asis t i rá al acto el Presidente Za-
yas, el Presidente electo General 
Bank, para la i naugurac ión del so- Machado, y altas representaciones 
berbio edificio que en la calle de ¡de la banca neoyorkina. 
O'Reilly, acaba de levantar la po-
derosa Ins t i tución para sus Oficinas 
de la Habana. 
Suscripta por M r . Mitchel y M r . 
Durre l l viene esa invi tación para el ¡Sánchez Abal l í . 
dia diez y siete de Mayo que será Agradecidís imo a 
Con el Embajador de Washing-
ton en la Habana uj i s t i rá también a 
la fiesta nuestro Empajador ante 
la casa Blanca el ingeniero Rafael 
la cortesía , 
L A JUNTA DE AYER 
VIDA OBRERA 
La Asociación de Limpiabotas 
E l viernes 15 del correiente cele-
b r a r á u n í Asamblea General ŝ-
t raordinaria esta sociedad, a las 
En casa de Heydr ich . jal Liceo que da rán t ambién la suma 
Reunión convocada por la genti l 'de veinte pesos como donativo, y 
Viudita de Peralta para la organi-
zación del Women Club, de que he 
venido hablando en estas "Matance-
ras" . 
Daré cuenta extensamente de esa 
junta en las "Matanceras" de ma-
ñana, pero quiero adelantar hoy, !• 
que antes de las tres de la tarde. 
cerca de cien que con t r ibu i r án con 
cinco pesos cada uno para el Court 
de Tennis, la pianola que se com-
prara y el arreglo de los terrenos 
anexas al Club. 
¿Cuales esos terrenos? 
Los que es tán frente a l Parque 
Como que el tal don Tadeo Ca-
lomarde, además de ser ministro 
del citado garrafonero don Fernan-
do V I I , cuañdo éste res tablec ió el 
absolutismo por primera vez, fué el 
secretarlo de la Junta que trajo al 
duque de Angulena para restable-
cer el absolutismo por vez segun-
da, y hacía esas cosas con la mis-
ma facilidad que tenemos nosotros 
para saborear un delicioso pastel 
de los que vende "Lucerna" en Nep-
tuno 104. 
F u é además jefe de los ultrarrea-
liatas exaltados; apoyó las preten-
siones al trono de Portugal del im-
perialista infante don Miguel; con-
siguió el castigo do los constitucio-
nales alzados en Tarifa; insp i ró la 
exoneración de Zea y B e r m ú d e z . 
Digo todo esto, para que se vea que 
el hombre se met ía en todo, y jus-
tificar m i aserto de que nadie po-
día comprar un panta lón ' ' P i t i r r e " 
ni una cama esmaltada en la ferre-
Para impedir ambas cosas, los ab-
solutistas se sent ían dispuestos a 
acudir al mismo demonio. Si les d i -
cen que dejando de tomar ron Ba-
cardí conseguían su objeto, eran 
capaces de llegar hasta ese sacri-
ficio. 
Uno de los más exaltados acon-
sejó a los demás encargar del po-
taje a don Tadeo Calomarde y éste 
se decidió a servir tan mísera cau-
sa con sumo gusto y fina voluntad, 
pues era tan experto en esas cosas 
como don Salvador Iglesias en d i -
r ig i r la fabricación de instrumentos 
de cuerda. 
Don Tadeo aprovechó un momen-
to en que el rey estaba muy grave 
y la reina tan desesperada como las 
damas que carecen de los delicados 
perfumes franceses "Moralinda", y 
sin que la reina se atreviese a im-
pedirlo le puso a la f irma del mo-
ribundo rey un codicilo dejando sin 
efecto la regencia de doña María 
Cristina. 
Así in ten tó poner Calomarde a 
Carlos V en el trono de España . 
Lo que pasa es que no contó con 
la huéspeda y la huéspeda era mi 
tocaya Luisa Carlota de Borbón, 
merecedora de poner a sus pies to-
das las bellas flores de la Casa 
Langwith y Co. Era ^ o ñ a Luisa 
mujer enérgica como se verá. 
Francia pide la ayuda ^ Esp., na para combatir a los C Í U H ^ 
de la República del Riff daj*l 
"Ya me comen, ya me comen 
Por do más pecado había" '• 
Encargue sus fotografías al I 
reado Gispert de Galiano 73 v at 
dará altamente complacido. 
Se na concedido un crédito de 
dio millón de pesos para 
las calles. 
Sin embargo, cualquiera gUe „ 
se por la de San José y o t & l 
por el estilo, creerá y con j 
razón que todo eso es una fáC 
porque realmente hay tantas h2 
como trajes elegantísimos en er'R-
zar P a r í s " de Neptuno y ZuW 
Manzana de Gómez. . . 
Digan lo que digan, Caillaux 
un gran hacendista. Y si no ya n. 
rán cómo paga las deudas de Fra;. 
c í a . . . aumentando las contribuci 
nes. . . 
Sabíamos que era un hombre 1 
talento, la verdad, pero nunca creí 
mos que fuera, tanto. . . Hay m 
que prepararse para ofrendarlecua. 
do muera una bella corona de te 
cuít fabricada por los señores fe 
lado, Novoa y Co. de Sol 70,,. 
La citada dama en t ró en la alco-
ba cuando el ministro se retiraba 
con el papalote firmado, y, sin pa-
rarse en barras, le a r reba tó el de-
creto de las mano?, lo hizo peda-
zos y le dió una bofetada al minis-
tro que sonó como un golpe de 
bombo. . . Si llega a tener una bue-
Como se escribe. 
"Ayer se aprobó en el Senado 
proyecto de ley procedente de 
Cámara , que aumenta la plantilla 
del personal de ese cuerpo". 
Como debiera escribirse. 
Ayer dió su aprobación el i 
do al proyecto de ley enviado por 
la Cámara , en el cual'se aumenta 
el n ú m e r o de los botelleros.., 
Señor Panadero. No tendrá usted 
maquinaria eficiente mientras no 
adquiera las de la marca "ThoiE-
son" o "Century" qu© vendíii en 
Lampari l la 21. XÍM 
rendido g a l á n . ¡hago porque tengan bien pronto 
Váyales a esos novios con mi esos amores su epílogo en la sacris-
afectuosa felicitación los votos que; t í a . 
D E DUE L O . 
Un noble c o m p a ñ e r o . 
Me refiero a Juan Olla Carrisque-
ta que pasa por el dolor inmenso 
de haber perdido a su amant í s ima 
madre la distinguida y respetable 
dama Dolores Battaller . 
Una santa la finada. 
Mujer dotada de un gran cora-
zón, de sentimientos nobil ís imos, de 
grandes virtudes, dedicó su vida al 
amor del hijo que era su idola t r ía 
y al culto de la rel igión y la ca-
r idad . 
Su sepelio verificado ayer tarde 
fué una manifestación de duelo muy 
sentida. 
Llegue hasta ese hogar desolado 
de Juana Olla Carrisqueta mi pésa-
me sent id ís imo. 
E L B A I L E DE SAUTO 
nueve de la noche en. los salones tenía ayer la Sra. Heydrich la con- i Infant i l Félix Casas, que pertenece 
del Círculo Liberal Popular, sito formidad de ochenta y cinco perso-
en Zlueta 2S, altos ,entre Animas naS( madres de familias todas, que 
Vir tudes . 
E l presidente y el Secretario rué 
estaban de acuerdo con pagar la 
uota de entrada (veinte' pesos) y 
gan a los asociados que concurran la menSna] que Será de un peso. 
a dicha Asamblea en la que se han 
de t ratar asuntos de importancia 
C. A L V A R E Z . 
Con cien sodas se cubre el nú-
mero deseado por la Sra. Heydrich 
para la edificación del Bungalow 
que ha de ser home del Club. 
Tiene además en lista la gentil 
a los herederos de Zanetti . E l do 
tor J o a q u í n de ilotas apoderado de 
esa familia hace ya las gestiones pa-
ra el a r rendamien í o de ellos por un 
número de a ñ o s . 
En la publicación de maña-
na publ icaré los nombres de to-'as 
las sodas actúalos del Club, .->.. de 
las damas que asistieron a la jun-
ta, y la completaré con la descrip-
EL SANTO DE L A Sra. D E L 
ALCALDE 
Hoy es el santo de la joven y 
distinguida dama Justina Parra de 
Maelp, la esposa de nuestro que-
rido y buen Alcalde señor Joaqu ín 
Masip. 
Para ella, la Primera dama da 
Guanabacoa, han de llegar en esta 
fecha infinidad de felicitaciones y 
regalos. 
Dama ejemplar que comparte 
admirablemente con su buen com-
pañero , los actos sociales y que 
por sus muchas virtudes cuenta en 
nuestra v i l l a con la est imación 
general. 
Llégirele por este medio la más 
sincera y expresiva felicitación del 
Cronista que le desea las mavores 
venturas. 
J e s ú s C A L Z A D I L L A 
LOS EMIGRADOS POLACOS, 
RUSOS Y ALEMANES, CONS-
TITUIRAN UNA SOCIEDAD 
Algunos emigrados ya establecí 
viudita, unas cuarenta personas, jo-í ción del proyecto que para fines de 
venes en su mayor ía pertenecientes Julio será una hermosa realidad. 
ENG AGE MENT 
Formalizado ayer. I Diré ya los nombres de esos ena-
Compromiso amoroso que publi- mora^os • 
Que no son otros que los de Hor-can hoy todas las Crónicas con los tcnsia Madan y Estrada Zenea y Je-
más merecidos elogios para la pare-,3^3 Rodr íguez L ló ren te , 
j i ta gentil que acaba de ver sancio-! Ante la Sra. Condesa Vda. 
dos en ?3te país, conocidos por po nados por sus familiares su dicho- Madan, la noble dama Elvira Estra-
|da y Zenea formuló la petición e! lacos, rusos y alemanes, han deci- sos amores. 
dido constituir una sociedad en es- " 
ta capital, p i r a ayudar a sus pal-1' 
sanos quetengan posibilidad de" es-' 
tablecerse en la repúbl ica y a los 
que puedan trabajar de una mane-
ra efectiva en beneficio de las In-
dustrias del p a í s . 
'En breve ce lebrarán una fiesta 
para reunir fondos destinados a la 
creac ión de dicha sociedad. El 
principal l i l e r de la nueva instit-
tución, lo es el Señor E . J Mor-
gens. I n t é r p r e t e Jurado y Diploma-
do del Colegio de la Corte. Interna-
cional, que por su profesión de In-
tépre te es bien conocido en las Cor 
tes Correccionales de esta capital 
o m a PR[PAR4DA:: :^ con las fS[NCUS 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : 
EXQUISITA PAÜA El BAÑO Y El PASüElO 
De venía: DROíUERlA JOÜIiSOÜ, Pl MAMAU, Obispo 36, esquina a A p a r 
• ••• •'m 1 ^ 
Baile ro ta r lo . 
Fiesta que organiza el Club que 
preside Alfredo Esque r r é para el 
treinta de Mayo, en el magno Coli-
seo de la Plazuela de Estrada Pal-
ma . 
Se dedicarán los productos de esa 
fiesta al arreglo de los Parques I n -
fantiles de la ciudad. 
Será un baile de época según l e j 
ayer en la Crónica de un estimado 
compañero , y h a b r á concursos co-
mo en aquel inolvidable baile rota-
rio, de Palcos engalanados. 
No olvido a quien correspondie-
ron en aquel baile los primeros pre-
Imios: fué uno para Candita Hey-
jdrich, la hoy señora de Estrada, cu-
lyo palco semejaba un Kolsko japo-
nés y el otro para Nena Barrientos 
que convirt ió el suyo en un rincón 
de Sevilla, con manton\s de manila, 
con claveles, y asistió ella y las ami-
gas que la acompañaban tocadas de 
mantillas. 
Efemér ides . 
1811.— (Mayo 14). Levantámienb 
del sitio de Badajoz. 
1610.—Asesinato de Enrique IV por 
Ravaillac. 
1813.—Expedición colombiana a 
auxilio de Venezuela. 
1S20.—Beatif icación de San Isid» 
el Labrador. 
1492.—La marquesa de Moya sal-
va la vida a Isabel la Católi-
ca en Santa Fe. 
1867.—Toma de Querétaro por ̂  
general Escobedo. 
1925.—Se pone en conocimiento dü 
público que la imprenta! 
Papelería E l Dante de Mon-
te 119 acaba de recibir 1» 
enorme surtido en tar; 
finísimas para bautizo, 
1873.—El coronel Bravo dispersa 
la facción mandada por Trií-
tany. 
E L D R . P E M C H E T 
Estuvo en Matanzas antier para 
asistir a las honras fúnebres cele-
bradas en sufragio del alma de su 
padre, el eminente galeno Dr. J e sús 
Marino Penichet, que figura entre 
los más famosos oculistas de Cuba. 
Triste fué su viaje a la ciudad na-
t a l . 
Por que se renovaba ese día en 
ellos todos, el dolor de aquel once 
de Mayo del año pasado en que pa-
ra siempre dejó de existir uno de 
los hombres más buenos, más no-
bles, más santos que ha tenido Cu-
ba. 
En la Cated^il y con toda pompa 
se celebraron esos oficios fúnebres 
concurriendo a ellos numerosa con-
currencia. 
F E L I X J l . CASAS 
Guarda cama desde hace días 
víc t ima de molesta dolencia mi ami-
go muy querido el Director de " E l 
I m p a r c i á l " . 
Aunque no reviste gravedad su 
mal, lo aleja así de las diarias la-
bores del periodismo a las que con-
sagra Casas, todas sus energías , to-
dos sus entusiasmos. 
Por el retablecimiento del compa-
ñero formulo los votos más fervien-
tes. 
Para la casa de sus padres, Mila-
nés número dos, acaban de trasladar 
su home, los esposos Carmita So-
laun y Benigno González, nuestro 
popular Alcalde Municipal . 
ON 
Que se acen túa cada día m á s las 
s impat ías existentes entre un apues-
to y s impát ico joven, que pertene-
ce a la nueva jeuneusse del Liceo y 
una Srta. gent i l í s ima, de famil ia 
muy antigua de esta sociedad. 
N U E V A R E SIDENCIA 
P a s a r á n allí todo el Verano. 
Y se ofrecen en su nueva residen-
cia a sus numerosas amistades, ios 
esposos González-Solaun. 
D I T . . , 
Enlazada la linda flancee por es-
trecho parentesco al Cronista. 
Y por eso, y por que sería indis-
creto hoy, no d i ré más sobre este 
asunto. 
¿Cuando la formalización del en-
gagement? 
L A U L T I MA NOTA 
Para decir que es tá ya muy mejo-
rado de la dolencia que lo retiene en 
el lecho el joven Silvio Blanco A l -
cocer. 
Cuantos a congratularse de ella. 
MANÓLO JARQULV. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 14 de Mayo se-
rán fuertes en el peligro y muy afor-
tunados. Ahora, por muy afortuna-
dos que sean necesitan comprar 1?: 
billetes de lo ter ía en "El Gato Blar 
co" de Belascoaín y Neptuno en ü 
vidriera del famoso café "El Sig 
X X " que es donde mejores lui-
dos elaboran. 
Curiosidades. . , i! 
Dice un sabio galeno que la 
gest ión se evita tomando media 
ra antes del desayuno un vaso 
agua caliente. 
Las mejores capas de agua se 
den en La Casa lucera de «u 
lia y Aguacate. 
En Londres se consumen por 
mino medio dos mi l cerdos 
día. 
La nota final. 
Preguntas capciosas. 
— ¿ C ó m o queda mejor vían0-
o con b? 
—Con v. 
— ¿ Y burro? 
—Con b. 
— ¿ Y vermouth? 
—Con hielo. 
No olvide que el Ritz pono' todo 
dos especialísimos para <! bar.a 
el mundo pueda venir a la fiestas 
el 20 de Mayo a pasar ias 
agradablemente. 
Solución. 
¿Cuál sería el colmo de « 
des-
-HA el fa010' 
pertador de los que veade e te 
so don Pepe Andrés en 
66? desPerts' 
Pues el colmo de { ¡dad-
dor sería despertar la cun 
¿Y el colmo de un cerrajeé• 
Hasta el viernes. ^ ' g S . 
Luis M . . 
